



















Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
LU KIJ ALLE 
Tieasetuksen 10 §:ssä on määrätty tiehankkeiden suunnit-
telun aloittaminen tiehallituksen päätettäväksi. Tässä tarkoi-
tuksessa piirit ovat lähettäneet esityksensä tiensuunnittelu-
ohjelmikseen, joita on tarkistettu pääjohtajan käymien piirien 
tuloskeskustelujen jälkeen. Nämä esitykset on koottu yhte-
näiseksi koko laitoksen tiensuunnitteluohjelmaksi. Ohjelma 




Sarake 2 	Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet (THYKS:n mukaiset) 
No = moottoritie Srtien rp = eoratien rakenteen parantaminen 	km Uuden yht r 	= uusien yhteyksien 	km 
Mol = moottoriliikennetie Srtien rp+SOP Laut korv a 	rakentaminen 	kpl 
vt valtatie Srtien rp+pa Tielaiturit 
Kt = kantatie 
Nt = maantie Ostien kev rp = äljysoratien rakenteen parantaminen 	km Saralce 6 Poikkileikkaus, Päällyste 
Pt = paikallistia stien rp 
Po = polkutie östien rp+lev No = moottoritiepoikkileikkaus 
Mol = moottoriliikennetiepoikki- kpki kaupunki Kptien kev rp keetopäällysteisen tien rakenteen 	km leikkaus mik = maalaiskunta Kptien rp parantaminen 4-k 4-kaistainen tie rka = rakennuskaava-alue Kptienrp^lev II N- normaalipoikkileikkaus ja th tienhaara päällystemerkinnät yleisen (mth = maantienhaara jne.) Sillan uus = sillan rakentaminen ja parantaminen 	kpl käytännön mukaisesti pää- IJpr = Uudenmaan piirin raja Sillan par vaylan osalta (Tpr, Hpr, Kypr jne.) 
No-tien rak = kapasiteetin lisaaminen (moottori- 	km Sarake 7 Kustannusarvio Sarake 3 Työmuoto Mol-tien rak tai moottoriliikennetien rakentami- 
1)ja 3) auunnittelutyön tekijä Mol- mo nen, tien rakentaminen nelikaistai- yo = valtion osuus kustannuksista ja valvoja 2 kais - 4 kais seksi tai lisäkaistojen rakentaminen ko = konsultti Lisäk rak kaksiajorataiselle tielle) Sarake 8-12 Suunnitteluaikataulu kun = kunta 
Up = Uudenmaan piiri Kptien sp = liikennöitävyyden parantaminen (suun- 	km tvs tieverkkosuunnitelma Kyp = Kymen piiri Kptien lev tauksen parantaminen, tien leventwninen) tps = toimenpideselvitys PKp Pohjois-Karjalan piiri Ostien sp 85 = pääsuuntaselvitys 
VR = Valtionrautatiet Datien lev ys = yleissuunnitelma 
Sts = Tiensuunnittelutoimisto Srtien sp+pääl trs = tie- ja rakennuasuunnitelma Tv = Tieverkkotoimisto ts = tiesuunnitelma 2) Eritasoliitt = erilliset liikennöitävyys- ja turval- 	kpl rs rakennussuunnitelma 00 = kaikki suunnitelmat Taso! par lisuustoimenpiteet (eritasoliittymän 	km vala = valaistuksen suunnittelu 1 = osasuunnitelma 1 Rautat erita /risteyksen parantaminen, ohituskais- ivos = valo-ohjauksen suunnittelu 15 osasuunnitelma 15 Rautrist par tan rakentaminen, ykaityistien jär- tlk = tielain mukainen käsittely 99 = asiaprojekti Ohituskaistr jestelyt, tiekohdan parantaminen, t = tarkastus (tekninen) Ykstien järj valaistus) k käsittely (hallinnollinen) Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- Tievalaistue spa = siltapaikka-asiakirjat yhteys Tiekohd. par VEO = vesioikeudellinen käsittely 
= sillansuunnittelu Esim. THYKS Ohikulkutie 	= ohikulkutien rakentaminen 	km rks = rakennussuunnittelu 
TPO 85-91 	05050 rvl = rakentamisen valmistelu TMA-86 Kevliik väy kevyt liikenne sekä liikenteen ohjaus 	km 0 = suunnitelma valmis T0/LTO-86 Kevliik eri ja palvelu (kevyen liikenteen väylien 	kpl R rakentmnistyön ohjelmoitu kp:n varatyö Levähd/pys r ja yli- tai ohikulkujen rakentaminen alkamiaaika kaavoitus Dpastus+palv levähdya- ja pysäköintialueiden raken- Hait.ymp.v. tammen, liikenteen opaatus- ja palvelu- Sarake 13 Lisätietoja Erikoiskulj. toimenpiteet, haitallista ympäristövaiku- 
tusten torjuminen, erikoiskuljetusverkon Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 
rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet) selostettava sarakkeessa 13 
UUDENMAAN PIIRIN KÄYTTÄMÄT OTJ:N MUKAISET LYHENTEET: 
Suunnitelmalajit 	 Hallinnollinen käsittely 
tieverkkosuunnitelma TVS käsittely K pääsuuntaselvitys PSS esisuunnitelman käsittely EK yleissuunnitelma YS kaavamuutoksen käsittely KMK toimenpideselvitys TPS maa-aineslain mukainen käsittely MAA sillan esisuunnitelma SE tielain mukainen käsittely TLK tie- ja rakennussuunnitelma TRS piirin käsittely tlk:n jälkeen PK yksityisten teiden liittymä- piirin vahvistusesitys PVE ja järjestelysuunnitelma YKJ TVH:n käsittely TVH 
TVH:n vahvistusesitys TVE Osasuunnitelmat TVH:n vahvistuspäätös TVP LM:n vahvistuspäätös LVP tiesuunnitelma TS vahvistuspäätöksestä valitettu VPv rakennussuunnitelma RS ts lainvoimainen TLV 
yhteiset asiakirjat YA lääninhallituksen hyväksymis- 
kustannusarviot KA käsittely LHK päätien suunnitelma PÄT tiepäätös TP yleisten teiden järjestely- vesioikeuskäsittely VEO suunnitelma YLJ muu käsittely MUK yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma YKJ Työmuoto 
kadut ja kaavatiet KKT 
rautatiet RT TVH suorittaa suunnittelun! tienpitäjälle kuulumattomien käsittelyn T rakenteiden suunnitelmat TKR TVH:n konsultti suorittaa kuivatussuunnitelma KVA suunnittelun/käsittelyn TKO tieympäristösuunnitelma TYS piiri suorittaa suunnittelun! massataloussuunnitelma MAS käsittelyn P valaistussuunnitelma VAL piirin konsultti suorittaa liikenteenohjaussuunnitelma LOS suunnittelun/käsittelyn PKO pohjanvahvistussuunnitelma POV kunta suorittaa suunnittelun/ 
mittaussuunnitelma MTT käsittelyn K siltasuunnjtelmat ss kunnan konsultti suorittaa 
si ltapaikka-asiakirjat SPA suunnittelun/käsittelyn KKO alustava sillansuunnjtte].0 ASS siltojen rakennesuunnittelu SRS 
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TIELAITOS S U U P1 P1 1 	T T E 1 U 0 H J E L M A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Pääsuuntasetvitykset Sivu..: 1 
CTSOOI) TR-ind: 136 
SuunnittetuaikatauLu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä! 	11990 11991 	11992 	1993 	11994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	 Toimenpiteet Määrä Työm.joto 	......................... Itietoja 
5389 	KOSKEPIKYLÄ-KOUVOLA 310 MMK 1 1 	I 	1 	1 
LAPIPIJÄRVI MOL-TIEPI RAK 22.0 KM PSS: T 1 1 1 
LILJEP1DAL 1 1 	1 	1 	1 
PERNAJA 1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
5395 	KOSKENKYLÄ-AHVENKOSKI 276.3 MMK 1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
LOVIISA MOL-TIEN RAK 26.0 KM K 	: T 1 1 1 
VT 7 	PERNAJA 1 1 	1 	1 	1 
RUOTSIP1PYHTÄÄ 1 
1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
6912 	VIHTI-TUORILA 94.4 MMK 
1 
1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
VT 2 ERITASOL. RAK 1.0 KPL K 	: P 1 1 1 
KEV IIIK ERITA 3.0 KPL 1 1 	1 	1 	1 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM 1 1 1 1 1 
KPTIEN LEVEP1T. 3.8 KM 1 1 	1 	1 	1 
KPTIEP1 RP+LEV 3.5 KM 1 1 1 1 1 
MOL-TIEN RAK 6.5 KM 1 1 	1 	1 
OHITUSKAISTRAK 0.9 KM 1 1 1 1 
TIEVALAISTUS 10.2 KM 1 
1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
6916 	KOSKENKYLÄ-LOVIISA MOL-TIE 102 MMK 1 
1 1 1 1 
$ 	1 	1 	1 
1 1 1 1 VT 7 	PERNAJA MOL-TIEN RAK 12.5 KM K 	: P 
1 
1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 
1 	1 1 1 
TIELAITOS 	 S U U t4 N 1 T T E L U 0 H J E L M A 	 Pvm...: 30.01.1991 Piiri.: UUSIMAA Pääsuixitasetvitykset Sivu..: 2 (TSOO1) TR-ind: 136 
Suunni ttetuaikatauLu Nro SuunniteLma 	 Kust.arvio 	Tehtavä/ 11990 	1991 	1992 	11993 	11994 	ILisä- Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä 	Työn*joto ......................... ltietoia 
6942 HYRYLÄM LÄNTINEN OHITUS 	 148.6 MMK 	1 	1 	1 	1 	1 NT 137 	TUUSULA OHIKULKUTIE 	13.0 KM 	YS : PKO 1 1 1 K :P 	_____ _______1 	1 	1 
1 	1 	1 1 1 KEE-JÄII 	 1 1 1 	1 	1 ESPOO, HELSINK, 	 1 	1 	1 	1 1 VANTAA 	 1 1 1 1 	1 
TIELAITOS 	 S U U N N 1 T T E L U 0 H J E 1 M A 	 Pvin...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA 	 Yteissuumitetmat 	 Sivu..: 1 
(TSOO1) 	 TR-ind: 136 
Suurwi tteLuaikataulu 
Nro SuunniteLma 	 Kust.arvio 	Tehtävä! 11990 	11991 	11992 	11993 	11994 	lLisä 
Tiet 	Kunnat 	 OhjeLma/hanke 	 Toimenpiteet 	 Määrä 	Työmuoto 1 ........................ ltietoia 
5396 PASILAN VÄYLÄ 
VT 1 	HELSINKI 
5397 KT 55/NT 140 ERITASOLIITTYMÄ 
KT 53 	MÄNTSÄLÄ 
NT 140 
5398 HAAGA-HÄIIEENKYLÄ YS 
ESPOO 
NT 120 	VANTAA 
5430 TAMMISAARI-BJÖRSBY YS 
POHJA 
NT 103 	TAJIMISAARI 
	
1487.5MMK 	 $ 	1 	1 	1 	1 
KTS 1990-1995: 127 	NO-TIEN RAK 	7.0 KM 	YS : TKO 1 1 1 
R :P 	 1 	1 	1 	1 	11- 1995 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
15.914MK 	 1 	1 1 1 1 
ERITASOL. RAK 	1.0 KPL 	YS : 	 1 	1 	1 
K 	: 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	5 	5 	1 	1 
1 1 1 1 1 
42.514MK 	 1 	1 	1 	1 	1 
ERITASOL. RAK 	2.0 KPL 	YS : 	 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 5 
1 	5 	1 	5 	1 	5 
5 1 1 1 1 
5 	1 	1 	1 	1 
49.811MK 	 1 1 1 1 1 
SRTIEN SP+PÄÄL 	11.5 KM 	K : P 	 5 	5 	1 
TLK: P 	5 	1 	1 5 1 
1 1 1 	1 	1 
1 	1 1 1 
5 	1 1 	5 	5 
1 1 	1 1 1 
TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E 1 P4 A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Yteissuunnitelmat Sivu..: 2 
(TSOO1) TR-ind: 136 
Suunni ttetuaikataulu 
Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 	11990 	11991 	11992 	11993 1994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Työnuoto 	I ........................ tietoja 
5461 	JÄRVENPÄÄ-HYVINKÄÄ YS 35.7 MMK 1 	1 	1 	1 1 
KPTIEN SP 10.3 KM YS 	: P 1 1 1 
NT 1453 UuSI 	TIE 5.7 KM 1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 






5462 	NURMIJÄRVI-JÄRVENPÄÄ YS 38.3 MMK 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 






ERITASOL. RAK 1.0 KPL YS 	: 	P 1 	1 1 
UUSI TIE 12.5 KM 1 	1 	1 1 
1 1 	1 





5484 	SAUKKOLA-LOHJA YS 36.7 MMK 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 





NT 109 KPTIEN SP 18.0 KM YS 	: 	P 1 1 1 
K:P 1 	1 	1 
1 1 1 




5488 	MONNINKYLÄ-ILOLA YS 53.1 MMK 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 






UUSI TIE 13.0 KM YS 	: 1 	1 1 
K 	: _______1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 










TIELAITOS 	 S U U N 14 1 T T E 1 U 0 H J E 1 14 A 	 Pvm...: 30.01.1991 





Nro SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä/ 11990 	11991 	11992 	11993 	11994 
ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	 Toimenpiteet Maarä Tyäniioto 1 ........................ Itietoia 
6000 NT 132 LUHTAANMÄKI-SILLANPÄÄ 31.9 MMK 1 	1 	1 	1 	1 
NT 132 	VANTAA 2 KAIS-'4 KAIS 3.0 Kl4 YS : P I 1 1 1 
NURMIJÄRVI ERITASOL. RAK 1.0 KPL K 	: P 1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
6670 VANTAANKOSKI-TAMMISTO 500 MMK 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
KT 50 	VANTAA KTS 1990-1995: 	130 	NO-TIEN RAK 8.5 KM YS : PKO 1 	1 	1 	1 
R 	:P 1 1 1 1 
1 	3 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
11- 1995 
6927 HANKO-TAMMISAARI YS 52.5 MMK 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
3 
HANKO KPTIEN SP 21.4 KM K 	: T 3 1 1 3 
KT 53 	TENHOLA 1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 1 
3 	1 	1 	1 	1 
7502 INGVALSBY-I4UURALA 'rs 173.2 MMK 
1 3 1 1 1 
3 	1 	1 	3 	1 
KT 50 	ESPOO 2 KAIS->4 KAIS 11.0 KM YS : 3 1 1 
KEV IIIK VÄYLÄ 12.2 KM K 	: I 	1 	1 
TIEVALAISTUS 5.5 KM 1 	1 	3 1 1 
3 1 1 	1 	3 
1 	3 1 1 
3 	3 1 	1 	3 
1 	1 1 3 
TIELAITOS 	
S U U $ N 1 T T E 1 U 0 H J E 1 M A 	
Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA 	
Y(eissuunnite(mat 	 Sivu..: 4 
TR-ind: 136 
1 DUU 1 
Suunni tteluaikatautu 
Nro 	suunnitetma 	 Kust.arvio 	Tehtävä/ 	11990 	11991 	11992 	11993 	11994 	
fLisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä 	Työiuoto 	1 ........................
lt i etoia 
7503 	HYRYLÄ-JÄRVENPÄÄ YS 111 MMK 	1 	1 	1 	1 	1 
MT 145 	JÄRVENPÄÄ 	
2 KAIS'4 KAIS 	4.1 KM 	YS : 	 1 1 1 
TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 	
1.0 KM 	K 	: I 	1 	1 
1 	1 	1 1 1 
1 1 1 	1 	1 
7504 	VARTIOKYLÄ-KEHÄ III YS 	 90.3 MMK 	1 	1 	1 	1 
NT 170 	
2 KAIS->4 KAIS 	2.0 KM 	YS : PKO 1 	.iuI 1 
1 	1 	1 1 1 
1 1 1 1 	1 
KPTIEN SP 	1.6 KM 	K 	: P 	1 1 	.1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
7514 	SKALDÖN SILTA YS 	
47.1 MMK 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 1 	1 
1 1 1 1 
PT 11039 
LAUT.KORV.SILL 	1.0 KPL 	YS : P 	1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 1 
7537 	LEVANTO-HONGISTO 	 12.2 MMK 	1 	 1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 
1 1 1 	1 1 
NT 295 	MÄNTSÄLÄ 
KPTIEH SP 	3.5 KM 	YS : 	 1 	1 1 1 
1 	1 1 	1 	1 
1 1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 
7538 	LARNUS-SIIPPOO MT12O 	 68.6 MMK 	 1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 1 1 
ESPOO KPTIEN SP 	
19.5 KM 	K 	: 1 1 
IT lfl 	V114T1______________________ __________________________________________________________________________ ________ 	1 	1 
TIELAITOS 	 S U U N II 1 T T E L U 0 11 J E L M A 	 Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA YLeissuunnitetmat 	 Sivu..: 5 
(TSOO1) TR-ind: 136 
Suunnittetuaikatautu 
Nro SuunniteLma 	 Kust.arvio 	Tehtävä/ 11990 	11991 	11992 	11993 	11994 	ILisä. 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä 	Työmuoto I ........................ ItietoJa 
7541 	KEHÄ 1 361 	!4K 1 	1 	1 	1 
NT 101 	ESPOO ERITASOL. RAK 6.0 KPL YS : PKO I 1 
LISÄKAIST. RAK 7.2 KM K 	: P 1 	1 	1.. 
1 	1 1 1 
1 	1 	1 
7547 	TURUN PIIRIN RAJA-t.OHJA 850 MMK 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 	1 1 
VT 1 MOL-TIEN RAK 47.0 KM YS : PKO l 	t 	1 K :P 1 1 
1 	1 	1 
1 	1 1 1 
7548 	LIEVIÖ-KARNAINEN 345.3 MMK 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 	1 
VT 1 NO-TIEN RAK 13.3 KM YS : PKO I 1 1 K 1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
TIELAITOS 	 S U U N P1 	T T E L U 0 H J E L P1 A 	 Pvin...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Toimenpideselvitykset Sivu.. 1 
(TSOO1) TR-ind: 136 
Suunni tteLuaikatautu 
Nro Suunnitelma 	 Kust.arvio 	Tehtavä/ 11990 	11991 	11992 	1199'3 	11994 	ILisä - 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Maärä 	Työnuoto ......................... Itietoia 
6915 KIRKKONUMMI-VEIKKOIA 34 MMK 	1 	1 KPTIEN SP 	10.0 KM 	YS : PKO ________ 
SRTIEN sP+PÄÄL 	6.0 KM 1 	1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 1 
1 	1 7506 TAMMISAAREN ERITASOT 	 29.5 MMK 	1 1 KT 53 	TAMMISAARI ERITASOL. RAK 	3.0 KPL 	EK : P 	f Ii. 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 
Uudenmaan piiri 








=MO 	 =sP 1• pr  Helsinki 
=MOL =RP 1 • 
TIELAITOS 5 U U N N 1 T T E 1. U 0 H J E 1 14 A Piiri...: UUSIMAA Tiesuunnite(ma 
Pvm...: 30.01.1991 
(TSOO1) Sivu..: 1 
TR-ind: 136 
Nro 	Suumitelma Suunni tte(uaikataulu Kust.arvio Tehtavä/ 	(1990 11991 	(1992 	(1993 (1994 (Lisä- Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Mäarä Työfnuoto 	......................... Itietoia 
6937 	NURMIJÄRVI-NAHKELA 12.8 MMK 1 1 	1 1 VT 3 	NURMIJÄRVI KTS 1990-1995: 	9 	KEV LIIK ERITA 	1.0 KPL K 	: 1 	1 
1 




1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 







TIELAHOS S 	) 	L! CjG 	9i 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitetmat Sivu..: 	1 
flSOOl) TR-ind: 136 
Suunnitte(uaikatau(u 
Nro SuunnfteLma Kust.arvio Tehtäväf 	11990 11991 	11992 	11993 	11994 	ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työnluoto 	......................... Itietoia 
4 LÄNSIVÄYLÄ (KT 51) SUONENOJA-HAUKILAHTI 204 MMK 1 	1 	1 	1 
KT 51 	ESPOO ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: PKO 1 1 1 	1.. KEV LIIK ERITA 4,0 KPL TLK: P 1 	1 	1 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.5 KM 1 1 	1 1 1 
KPTIEN RP+LEV 4.1 KM 1 1 1 	1 	1 
YKSTIEN JÄRJ 0.6 KM 1 
1 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
11 PÄÄKAUPUNKISEUDUN MELUNTORJUNTAHANKKEET 81 MMK 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 
ESPOO KTS 1990-1995: 11 	HAIT YMP. VAIK - TRS: PKO 1 1 1 	Ii. 




1 	1 1 	II- 
1 1 	1 1 	1 
1 	1 1 	$ 1 




1 1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 1 
1 1 	1 1 




1 	1 1 	I 
1 1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 1 




1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
PT 11238 	VIHTI Kl1 1990-1995: 20 	KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM TRS: I 	1 1 	1 
KPTIEN RP+LEV 1.0 KM TLK: P 	$ $ 	1 $ 
R:P 1 	1 1 	1-1 
TIELAITOS S U U P1 P1 1 T T E 1 U 0 H J E L P1 A Pvi...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunniteLmat Sivu..: 	2 
(TSOO1) TR-ind: 136 
Suunni tteLuaikatauLu 
Nro SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä! 	11990 11991 	11992 	11993 	11994 	ILisä- 
Tiet 	Kunnat 	OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työmuoto 	1 ........................ Itietoia 
70 SKALDÖN SILTA 43.9 MMK 1 1 	1 	1 	1 
PT 11039 	TANMISAARI LAUT.KORV.SILL 1.0 KPL TRS: P 1 Ii. 
UUSI TIE 1.1 KM TLK: P 1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 1 
71 SIIPPOO-PERTTULA 25.1 MMK 
1 
1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
NURMIJÄRVI UUSI TIE 10.3 KM TRS: P 1 	1 	1 
NT 1302 	VIHTI TLK: P 
1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 	1 
1 1 1 	1 




1 	1 	1 1 	1 
1 1 1 	1 1 
1 	1 	1 1 
NT 101 	HELSINKI 	KTS 1990-1995: 111 	ER1TASOL. RAK 1.0 KPL TRS: P 1 1 I 	1 
MT13T TLK:P 1 	1 	1 1 
R 	:P 
1 
1 1 IF- 	1 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 	1 
3001 VIRKKALA-LOHJA PT:N PAR.(TYNNINHARJUPIT.) 11 MMK 
1 
1 
1 	1 	1 1 1 
1 	1 
1 	1 	1 	1 
LOHJAN KUNTA KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TRS: PKO I 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 6.5 KM TLK: P 1 	1 	I 	1 
KPTIENSP 5.9KM 1 1 l 1 I 
RAUTAT ERITASO 	1.0 KPL 
TIELAITOS S U U II N ! T T E L 0 0 H J E 1 M A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunniteLmat Sivu..: 3 
(TSOO1) TR-ind: 136 
SuunnitteLuaikatautu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio TehtävL' 11990 	11991 	11992 	11993 11994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet Maära Työnuoto ......................... Itietoia 
5509 	TUOMALA-PÖYTÄALHO 12.8 MMK 1 	1 	1 	1 1 
NT 1456 	JÄRVENPÄÄ KTS 1990-1995: 	141 	KEV LIIK ERITA 6.0 KPL TS : P 1 1 1 
TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 3.7 KM RS : P 1 	1 1 
OHITUSKAISTRAK 0.1 KM TLK: P 1 1 1 
OPASTUS+PALVELU K 	: P I 	1 1 
TASOLI ITT PARAN 2.0 KPL R 	: P 1 Ii- 1 
TIEVALAISTUS 2.3 KM 1 	1 	1 	1 
1 1 1 




5560 	KIRKKONUMMI-KIVENLAHTI 223.1 MMK 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 




KT 51 2 KAIS->4 KAIS 10.0 KM TS : 1 	1 1 
ERITASOL. RAK 4.0 KPL RS : P 1 	1 	1 1 1 
TLK: P 1 	1 
1 	1 	1 1 




5590 	PÄIVÄKUMMUNTIE-VANHATIE 18 MMK 
1 	1 1 
1 	1 1 	1 




MT 1403 	TUUSULA KEV LI IK VÄYLÄ 1.4 KM TRS: P 1 1 
KPTIEN LEVENT. 0.5 KM TLK: P 1 	1 1 
SILLAN PARANT 2.0 KPL K 	: P 1 1 1 
SILLAN UUSIMIN 1.0 KPL 1 	1 	1 	1 1 
TASOLIITT PARAN 1.0 KPL 1 1 1 1 1 
TIEVALAISTUS 0.5 KM 1 	1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 	1 





TIELAITOS 	 5 U U N N 1 T T E L U 0 H J E L 14 A 	
Pvin...: 30.01.1991 





Nro Suunnitelma Kust.arvio 
Tehtävä/ 	11990 11991 	11992 	11993 	11994 	Lisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet Maärä 
Työuuoto 	1 ........................ Itietoia 
5733 KT-KIVISTÖNTIE TIEJÄRJESTELYT 14.1 MMK 1 1 	1 	1 	1 
NT 140 	NÄNTSÄLÄ KTS 1990-1995: 3002 	KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM TLK: P 	1 1 1 1 1 
TASOLIITT PARAN 6.0 KPL R 	P II— 	1 	1 	1 
TIEVALAISTUS 1.5 KM 
1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 




1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
NT 158 SRTIEN SP+PÄÄL 13.0 KM 
TS : P 1 1 1 1 
TLK: P 	_______ 1 	1 	1 	1 
K 	:P 
1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 




1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
LOHJAN KUNTA KTS 1990-1995: 	105 	ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: P 1 1 1 1 
VT 1 	NUMMI -PUSULA KPTIEN SP 28.0 KM 
K 	: 1 	1 	1 
VIHTI TASOLIITT PARAN 8.0 KPL TLK: P 1 	I 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 4.0 KM R 
1 
1 
1 1 	IF 	1 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 
TIELAITOS 	 S U U N N 1 T T E L U 0 H J E L M A 	 Pin...: 30.01,1991 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnite(mat Sivu..: 5 
(TSOO1) TR-ind: 136 
Suunni ttetuaikatauLu 
Nro SuunniteLma 	 Kust.arvio 	Tehtävä/ 11990 	1991 	11992 	1993 	11994 	ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määra 	Työnuoto 1- 	1 ................... Itietoj a 
5800 KOSKENKYLÄ-KPR 




NT 149 PORNAINEN 
NT 1404 SIPOO 
PT 11701 
5860 SIUNTION ASEMAN ERITASO 
NT 115 	SIUNTIO 
	
KTS 1990-1995: 	30 
KTS 1990-1995: 84 
KTS 1990-1995: 	3 
KPTIEN LEVENT. 
KEV LIIK ERITA 





KEV LIIK ERITA 

















TS : P 
TLK: P 


















1 	1 1 



















TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E 1 II A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: WSIMAA Tie- ja rakennussutrniteLmat Sivu..: 6 
(TSOO1) TR-irid: 136 
Suur,nitteLuaikatautu 
Nro Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 11990 	11991 	11992 	11993 	11994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Tyomioto ......................... Itietoim 
5870 HANKO-SKOGSBY 67.6 MMK 1 	1 	1 	1 	1 
KT 53 	HANKO KTS 1990-1995: 	36 	KEV LIIK VÄYLÄ 7.2 KM TRS: P I 1 1 
TENHOLA KPTIEN SP 22.7 KM TLK: P 1 	1 	1 	1 
TASOLIITT PARAN 1.0 KPL R 	: 1 1 II- 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
5880 LOHJA-LOHJANHARJU 429.2 MMK 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
KT 53 	LOHJA KTS 1990-1995: 	119 	2 KAIS->4 KAIS 7.4 KM TRS: PKO I I 1 
PT 11121 	LOHJAN KUNTA ERITASOL. RAK 6.0 KPL TLK: P 1 	1 	1 
KEV LIIK ERITA 8.0 KPL R 	: P 1 1 	II- 
KPTIEN SP 12.4 KM 1 	1 	1 	1 1 
MOL-TIEN RAK 6.1 KM 1 1 1 1 	1 
RAUTAT ERITASO 1.0 KPL 1 	1 	1 	1 1 
TASOLI ITT PARAN 4.0 KPL 1 1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
5930 TAMMISAARI-BJÖRSBY 49.8 MMK 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 1 
MT 103 	POHJA SRTIEN SP+PÄÄL 11.5 KM TVP: T 1 1 	1 
TAMMISAARI 1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 1 
5931 TAMMISAAREN KOHTA 14.2 MMK 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
NT 103 	TAMMISAARI UUSI TIE 1.5 KM TLK: P 1 1 1 1 
ÖSTIEN SP 0.8 KM PVE: P - 	1 	1 	1 
TVP: T 1 1 1 
TIELAITOS 	 s 	 a 	 - 




Nro SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä/ 11990 	Il91 	11992 	11993 	fl'' 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Tyoimioto ............... 	 ....... 
5970 SOLVIK-SIUNTIO 23 MMK 1 	1 	1 	1 
NT 113 	SIUNTIO KTS 1990-1995: 	42 ÖSTIEN RP+LEV 7.5 KM TRS: P 
	
..I 1.. 	1 
1 	1 	1 1 	1 
1 1 1 	1 1 
6020 POHJA-FISKARS 14.3 MMK 
1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 1 
1 1 	1 1 	1 
NT 104 	POHJA KTS 1990-1995: 	3 KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM TRS: P 1 1 	1 1 	I 
KPTIEN RP+LEV 1.5 KM R 	: 1 	1 	1- 	1 	1 
UUSITIE 2.0KM 1 	1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
6030 POHJA-BOLLSTAD 12.9 MMK 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
POHJA KTS 1990-1995: 	3 RAUTAT ERITASO 1.0 KPL TRS: I 1 1 
PT 11061 SRTIEN SP+PÄÄL 0.9 KM TLK: 1 	..l 	1 	1 
UUSITIE 1.9KM R:P 1 II- 	1 	1 
1 	1 	1 1 
1 	1 1 	1 	1 
6130 KT 50 MIJURALA-BEMBÖLE 48.2 MMK 
1 	1 1 1 
1 	1 1 	1 	1 
1 1 	1 1 1 
KT 50 	ESPOO KTS 1990-1995: 	19 2 KAIS->4 KAIS 3.5 KM TS : P 1 	1 	1 
KEV LIIK ERITA 3.0 KPL RS : P 1 1 1 
RISTEYSSILTA 3.0 KPL TLK: P 1 	1 	1 	1 
- 
R 	:P 1 1 1 II- 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J £ L M A Pvm...: 30.01.1991 
Pnri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 8 
(TSOO1) TR-ind: 136 
Suunni tteluaikatautu 
Wro Suunnitelma kust.arvio Tehtävä! 11990 	11991 	11992 	11993 11994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Työimjoto ......................... Itietoia 
6160 OLKKALA-TUORILA 64.9 MMK 1 	1 	1 	1 1 
VT 2 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TS : ' 1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 5.0 KM TLK: P 1 	I 1 
KPTIEM SP 12.7 KM RS : 1 1 	I 
TIEVALAISTUS 4.0 KM K 	: 1 	1 
1 	1 	1 1 





6202 KLAUKKALA-LEPSÄIIÄ JKP 13.7 MMK 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 






PT 11345 	NURMIJÄRVI KTS 1990-1995: 	72 	KEV LIIK VÄYLÄ 8.5 KM RS : P I 	1 1 
TIEVALAISTUS 8.0 KM PVE: 1 	- 	1 1 1 
TVP: T I 1 1 
R:P 1 	1 	II•- 
1 1 1 




6230 BEMBÖLE-VANHAKARTANO 131.8 MMK 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 






KT 50 	ESPOO KTS 1990-1995: 	19 	2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM TS : P 1 	1 1 
ERITASOL. RAK 3.0 KPL TLK: P I 1 1 
KEV Ilik VÄYLÄ 9.0 KM RS : P 1 	1 1 
R:P 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 






TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E L N A 
Pvm...: 30.01.1991 




Suunni tteLuai katauLu 
Nro Suisinitetma Kust.arvio Tehtävä/ 	11990 11991 	11992 	
1993 	11994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Työnuoto 	............... I• 	........ Itietoj a 
6270 SIIPPOO-RISTILÄ 18.4 MMK 1 1 	1 	 1 
NT 1221 	VIHTI ÖSTIEN SP 7.0 KM TS : P 	1 1 1 1 
TLKP 1 	1 	1 	1 
RS : P 
1 
1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 
1 
6290 P1LJ*MELAN ERITASO 23.8 MMK 
1 
1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 
1 
VIHTI KTS 1990-1995: 	20 	ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: P 1 1 1 1 
VT 2 KEV LIIK VÄYLÄ 1.5 KM TLK: P 1 	1 	1 	1 
PT 11238 KPTIEN RP+LEV 0.7 KM R 	: P 1 1 1 	1- 	1 
UUSITIE 1.0KM 1 
1 
1 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 
1 
6390 VIHERLAAKSO-KILO 100 MMK 
1 
1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 
1 1 1 
1 
NT 118 	ESPOO KTS 1990-1995: 	120 	2 KAIS->4 KAIS 3.0 KM TRS: P 1 	1 	I 
KEV tuK VÄYLÄ 6.8 KM TLK: 1 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 2.1 KM R 	: P 
1 
1 	1 	1 	II- 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 





TIELAITOS S U U P1 N 	T T E L U 0 H J E 1 M A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 	10 
(TSOO1) TR-ind: 136 
Suunni tteluaikatautu 
Nro Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 11990 11991 	1992 	1993 11994 	L1sä. 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke Toimenpiteet Maärä Työniuoto 1 ........................ ltietoia 
6560 JOKIVARSI-NIKKILÄ 13 MMK 1 1 	1 	1 1 
NT 152 	SIPOO KTS 1990-1995: 90 	KPTIEN LEVENT. 4.9 KM TRS: P 1 1 1 
TASOLIITT PARAN 2.0 KPL TLK: P 1 	1 1 
TIEVALAISTUS 4.9 KM K 	: P - 	1 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 1.2 KM PVE: P 1 	1 1 
TVP: T 1 1 1 
TP 	: I 	1 1 
R 	:P 1 1 
1 	1 	1 




6580 KOIVUPÄÄ-SEUTULA 12.1 MMK 1 
1 	1 	1 
1 1 1 




PT 11455 	VANTAA KTS 1990-1995: 1 	KEV LIIK ERITA 1.0 KPL SS : TKO 1 1 1 
PT 11459 KEV LIIK VÄYLÄ 2.9 KM TRS: P _ 1 	1 1 
KPTIEN LEVENT. 2.8 KM TP : T I 1 1 
SILLAN PARANT 1.0 KPL R 	: P 1 	1 1 	IF- 1995 
TIEVALAISTUS 2.9 KM 1 1 	1 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 0.3 KM 1 1 1 	1 
1 	1 1 




6590 HAKUNILAN ERITASOLIITTYMÄ 76 MMK 
1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 




KT 50 	HELSINKI KTS 1990-1995: 54 	2 KAIS->4 KAIS 1.7 KM TLK: PKO 1 	1 1 
VANTAA ERITASOL. RAK 1.0 KPL 1 1 	1 1 1 
KEV LIIK ERITA 3.0 KPL 1 1 1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.0 KM 1 
1 
1 	1 1 




TIELAITOS S U U P1 P1 1 T T E L U 0 H J E 1 M A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 11 
(TSOQ1) TR-ind: 136 
StAjnnittetuaikatau(u 
Nro Suunnitelma Kust.arvio Tehtäva/ 	11990 11991 	11992 	11993 1994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Työmuoto 	1 ........................ Itietoia 
6600 NT 1385 LENTOASEMANTIE 152.9 MMK 1 1 	1 	1 1 
NT 1385 	VANTAA 2 KAIS>4 KAIS 3.5 KM TRS: PKO 1 1 1 
PT 11543 ERITASOL. RAK 2.0 KPL TLK: P 1 	1 1 
KEV LIIK ERITA 5.0 KPL PVE: P I 1 1 
TVE:T 1 	I 	1 1 




1 	1 1 





6933 JÄNIKSENLINNAN PT 17.5 MMK 
1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 









1 	1 1 




6935 HYVINKÄÄN-ITÄINEN OHIKULKU 20.8 MMK 1 
1 	1 1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 
1 
NT 287 	HYVINKÄÄ KEV LIIK ERITA 3.0 KPL RS : PKO 1 1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.6 KM 1 1 	1 1 1 
OHIKUIKUTIE 4.8 KM 1 1 1 	1 
1 1 





6939 NUPPULINNAN RT:N ETASO 28 MMK 
1 
1 1 1 
1 	1 	1 






NT 142 	TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM TS : PKO 1 	1 1 
PT 11605 KPTIEN SP 1.0 KM TLK: P 1 	1 1 
RAUTAT ERITASO 1.0 KPL P5 : PKO 1 1 	, 1 
K:P 	___ 1 ___ ___ 1 
TIELAITOS S U U P1 P1 1 	T T E L U 0 H J E 1 M A Pvvn... 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA lie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 12 
(TSOO1) TR-ind: 136 
SuunnitteLuaikatauLu 
Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 11990 	11991 	11992 	11993 p1994 Lisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Työnuoto I ........................ Itietoia 
6940 	JOKELAN AS. TIEJÄRJ. 17.1 MMK 1 	1 	1 	1 1 
MT 142 	TUUSULA KEV LIIK ERITA 1.0 KPL TS 	: 1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.8 KM RS : l 	1 1 
KPTIENSP 1.3KM K:P 1 	I 1 1 
TLK:P 1 l 	1 
1 1 




6951 	NIKKILÄ-PORNAINEN 25.4 MMK 
1 
1 	1 




MT 149 	PORNAINEN KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM TS : PKO 1 	1 1 
SIPOO KPTIEN RP+LEV 13.8 KM TLK: P 1 	I 1 1 
RS:PKO 1 1 	1 1 
K:P 1 	I 1 





6952 	KARJAAN LÄNTINEN OHITUS 27.9 MMK 
1 	1 	1 
1 	1 1 1 




MT 1014 	KARJAA KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TLK: 1 1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.7 KM K 	: P 1 	1 1 
OHIKULKUTIE 2.8 KM 1 	1 	1 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 2.1 KM 1 1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 	1 





TIELAITOS S U U P1 P1 1 	T T E 1 U 0 P1 J E L 14 A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunniteLmat Sivu..: 13 
(TSOO1) TR-ind: 136 
SuunnitteLuaikatauLu 
PIro SuunniteLma Kust.arvio Tehtavä/ 	11990 11991 	11992 	11993 11994 ILisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Maärä Työ1uoto 	......................... Itietoia 
6961 ICLAUKKALAN KESKUSTA 63.9 MMK 1 1 	1 	1 1 
NT 132 	NURMIJÄRVI KTS 1990-1995: 71 	ERITASOL. RAK 1.0 KPL PVE: 	' I 1 1 1 
PT 11423 KEV LI IK ERITA 5.0 KPL RS : PKO 1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.3 KM R 	: P 1 II- 1 
KPTIEN RP 2.0 KM 1 1 	1 	1 1 
KPTIENSP 1.0KM 1 1 1 1 1 
SILLAN UUSIMIN 1.0 KPL 1 1 	1 	1 1 
TASOLIITT PARAN 4.0 KPL 1 1 1 1 1 
TIEVALAISTUS 3.0 KM 1 
1 
1 
1 	1 	1 
1 1 1 






6962 VIHDIN KK:N YLEISET TIET 12.2 MMK 1 1 
1 1 1 
1 	1 	1 






NT 122 	VIHTI KTS 1990-1995: 66 	KEV LIIK ERITA 2.0 KPL K 	: P 1 	1 1 
NT 1221 KEV LIIK VÄYLÄ 3.9 KM RS : PKO 1 	1 1 1 
PT 11199 KPTIENSP 1.1 KM R 	: 	' 1 	1- 	1 1 
UUSI TIE 0.7KM 1 1 	1 1 
1 1 	1 






6972 KEHÄ II VÄLILLÄ VT 1 - NT 118 316.6 MMK 1 
1 1 	1 
1 	1 1 






VT 1 	ESPOO KTS 1990-1995: 70 	ERITASOL. RAK 4.0 KPL TLK: P 1 1 1 
NT 102 KEV LIIK ERITA 14.0 KPL RS : PKO 1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 11.5 KM K 	: 1 1 1 
KPTIEN SP 3.5 KM R 	: P II- 	1 1 RISTEYSSILTA 20.0 KPL 1 1 	1 1 
UUSITIE 3.5KM 1 1 1 	1 
YKSTIEN JÄRJ 3.4 KM 1 1 	1 1 1 _____ 
TIELAITOS S U U N N 	T T E L U 0 H J E L M A Pvm...: 30.01.1991 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnite(mat Sivu..: 14 
(TSOO1) TR-Ind: 136 
Suunni tteLuaikatautu 
Nro SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä/ 11990 	1991 	1992 	1993 11994 tLisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Tyä.iuoto ......................... Itietoja 
6978 KEHÄ II VÄLILLÄ LYSTIMÄKI-VT 1 195 MMK 1 	1 	1 	1 1 
MT 102 	ESPOO KTS 1990-1995: 70 	ERITASOL. RAK 2.0 KPL TLK: P 1 1 1 
KEV LIIK ERITA 13.0 KPL RS : ( 1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 8.0 KM K 	: 1 1 1 
RISTEYSSILTA 4.0 KPL R 	: II- 	1 1 
UUSI TIE 2.7 KM 1 	1 	1 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 4.3 KM 1 1 1 	1 
1 	1 1 




6979 KEHÄ II VÄL. KT 51 - LYSTIMÄKI 236 MMK 
1 	1 1 
1 	1 1 	1 




MT 102 	ESPOO KTS 1990-1995: 70 	ERITASOL. RAK 3.0 KPL TS : TKO 1 	1 1 
KEV LIIK ERITA 11.0 KPL TLK: P 1 	l 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 7.4 KM R 	: P f 	1 II- 	1 1 
UUSI TIE 0.3 KM K 	: P 1 	- 	1 1 
YKSTIEN JÄRJ 2.3 KM 1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 




6987 HEIDEHOFIN ET 23.7 MMK 
1 1 	1 
1 	1 	1 1 




HELSINKI KTS 1990-1995: 54 	ERITASOL. RAK 1.0 KPL K 	: 1 1 1 




P2RADANNOPEUSTASON 1 	1 	1 	1 1 
KOHYF2AMISEN AIHEUTPAMAT R1.UTAT ERITA 1 1 1 1 1 
TIFJR)ESTELYT 
HKI-TURKU PAUTATIEN NOPEUS- 









Piiri Turku 	ELaati Huk 	EPäiväys 29.11.1990 	Tr-indeksi 136 
RhF- Hankkeen nimi sisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1 	1994 Lisätietoja _________________________ yomuoto yhtes 2 3 _____ 5 _______________________ 6 ___________ 7 - 	W1 	VT - 	10 	11 	1 	12 13 
3.YLEISSWNNITELMAT 
_______ __________ ___________ ---1--1--,--- - 	1 8 	8 	8 	 8 
8 8 8 	8 	8 8 	 8 
8 8 	 8 8 8 8 
8 	8 8 
8 8 	 8 	 8 	- • 
504 Vt 8 THYKS No-tien rak 	23.0 km 
8 8 8 
	
• 	8 8 8 
_
8 	8 	8 	8 	8 	 8 	 8 21 Marjamäki-Mynämäki mo 007 8_8_8 ys 	8 8_,I 	8 	8 	8 8 8 alustava 	s. • 	• 	• • 	• 	• 	• RAISIO, MNAMAKI • 	8 	8 	8 	8 1 
1 	8 	8 
504 Vt9 Ohikulkutie 	km 
8 1 	8 • 	8 	8 : 	1,ys , 22 Auran ohikulkutie AURA 8 8 	8 	8 8 	8 8 	8 
504 24 Parainen-Nauvo alustava ys. 
8 	8 	8 
8 	8 8 	8 
1 	8 	8 	8 
8 	8 ,ys , 1 	8 	___________ 
8 	8 
Kiinteä yhteys 
PARAINEN, NAUVO 8 	8 8 	8 	8 8 	1 	8 	8 	8 
8 8 
504 Vt 1 No-tien rak 	km 8 	8 	8 	8 	8 8 8 	8 	8 1 8 	8 	8 1 	8 8 8 8 	_________________ 25 Upr-Muurla mo ys. S!JOIIIJSJÄRVI, MOURLA 1 	8 • 8 	8 	8 8 
504 Vt 10 Ohikulkutie 	12.0 km 27 Liedon ohikulkutie ys LIETO 
504 Mynmäki -Vehmaa mt:n ja Rautat eritaso 	kpl ,ys 31 U:qin radan etr, ys VERMAA 
504 LORIVO -tie Ohikulkutie 	km 
• 
8 	 8 
8 8 • 32 UUSIKAUPUNKI 1ys 	, 8 
8 	8 	 8 
504 Kt 40 Ko 2 kais->4 kais 	km 
8 	8 8 
8 8 
8 
8Igi 	 8 ________ 37 Raisionlahtj-Naantajj  8 RAISIO, NAANTAU 
________________________________________ 8 ___________________ 8 
8 	 8 ' 8 
8 	 8 	8 	 8 	 8 
8 8 	8 8 8 
8 	8 	 8 	 8 • 8 	8 8 8 • 8 	8 	 8 	 8 
8 	 8 	8 8 8 
8 8 	8 	 8 	 8 8 
8 	8 8 	8 	8 8 
i8_ 8 	- 8_8 - _ 
TIELAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJEL1A 1991 - 1993 

















Suunnitteluaikatulu _________ 	 _________ 
1 









1 	 1 
- 	- 	10 	11 	12 13 _____ 
505 Yt 3 Hämeenkyrön ohikul - Ohikulkutie 	10.0 km 
1 	 1 	• 	1 	1 1 
1 	1 1 	1 	1 	 1 yss • 	,, • 
11 kutie 012 1 	1 	 1 ,js. 
1 	1 1 
1 	1 	 1 
505 Vt 3 Ikaalisten tiejäri. Eritasoliitt 	kpl 
1 	1 1 	 1 
_I 	1 1 
y• 	• 	. 	, 
12 alustava ys. Kev liik väylä km 1 • 	, 1 	 1 
IKAALINEN Uuden yht rak 	km ' 	' 1 1 1 	 , 
505 Vt2 
• 	1 1 	 1 • 1 	 1 	1 1 
' 	' 1 1 1 	1 	 __________ 1 14 Hor-Harjavalta keh.suunn. ' 	' 	$ 	s 	i 
HIJITTINEN 	KOI(EMÄKI 
• 1 5 1 1 	 1 • 	• • 	, 1 1 
HARJAVALTI1 • 	1 	 1 	1 	1 	 S 1 	1 1 	1 	1 	1 1 1 
1 1 1 	1 	 1 
505 Mt 247 2 kais->4 kai; 	km 
1 1 	1 1 1 
1 	1 1 
• 16 Satakunnan tien 	S. $ • 	1 	1 	1 	 1 
KOKEMÄKI 1 1 1 1 	 1 	 1 
505 Vt 11 Uuden yht rak 	km 
1 	 1 1 1 
1 1 	1 	1 	 1 
,ys 	• 	•, 
18 Yleissuunn. Kiikoinen • 
KIIKOINEN 
• 	1 	1 	1 	 1 
1 1 
1 	1 1 
1 	1 	1 1 
505 Vt 11 Eritasoliitt 	kpl 
$ 	1 1 	1 	 1 
1 1 • YSI 	• 
19 Häijään eritaso 1 1 	 1 
MOUHIJÄRVI 1 	• 1 	1 	 1 1 
1 1 1 1 	 1 
505 Vt 23, pt 13203 Eritasoliitt 	kpl 
1 	1 	 1 1 	 1 
' ' 	' 1 1 	1 	 1 	1 11 ys Paikallistien siir 
25 Kankaanpään ys. 1 	1 1 • 	, • to 
KANKA1NPÄÄ : 	: 1 	: 
507 Piirin alueellinen viitoi Opastus+palv 	kpl 2286 
1 	 1 	1 1 1 	1 1 	1 
y. 
17 tussuunnitelma 
507 Vammalan valaistuksen ys. Tievalaistus 	km ys. 	1 	, 
26 VA1IMALA 
1 	1 1 	1 
- _________________________________________________ 1 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





IHne- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikah'ilu __________ 	 __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 






 6 7 _ - -r- - - r - 10 	11 	12 ________ ________ ________ 13 __ __________________ 
1. TIEVERKKOSUUNNITELMAT ________________________ 
	
- i- 	-r 	- i- 
1 	t 1 
1 	1 
1 	1 1 	1 • 	1 	1 
1 	1 1 ' 	1 • 1 	1 	1 
1 	1 	1 1 
Halikon tieverkkosuunni- 504 




HALIKIKO • 1 
504 Parainen-Nauvo vaikutus- tvs 
28 tarkastelu 
• 
FARAINEN, NALJVO 1 
505 Yleiskaavan tarkistus 
• 	 1 
04 FOR! 
,tvs1 	• 	, 
1 	 1 	1 • 1 	1 
1 	1 	1 
505 Pomarkun tvs 
1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
: 'tvs 
24 POMARKKU 1 	' 	1 
1 1 
505 Vt 2 Ko/Sts 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 
,tvs 	. 48 Pori -HFR • 
PORI, LOIMAA 
1 	1 	1 	1 
1 1 	1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
2. PAÄSUUNTASELVITYKSFT 
1 	1 




I pSs 	• 
36 pss ja vaikutusselvitys • 	1 AURA, TURKU, MYNÄPW(I • 	1 
504 Vt 8 Ko/Sts • 	•, ,pss kehitt.suunn. 48 Turku-Pori 
TURKU, PORI 
504 Vt 9 Ko/Sts Mo-tien rak 	km 'p55 	• 	• , 49 Aura-HPR 
AURA, LOIMAA 
- - 	- - - 	____________ , 
TIELAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 	1993 
Piiri Turku 	ELaati Huk 	EPäiväys 29.11.1990 	Tr-indeksi 136 
TEe- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- SuunnitteluaikitiiiTij __________ 	 __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoja 
________________________ Työmuoto 3 yhteys 4 ______________________ ___________ _______ 1 	1 __________ __________ __________ __________ __________ _____________________ 2 5 6 7 18119: 	10 	F 	11 	f 	12 13 
504 Vt 9 Ko/Sts No-tien rak 	km 
i 	, 	, 	, r r 
,ss 	: 	, 51 moottoritien jatkaminen 1 Auraan 1 	1 	1 	1 1 AURA 
505 Vt 3 Ko/Sts Mol-tien rak 	km )ss , 	, 	, 	, 13 Sarkkila-Mylly-Karttu HAMEEN!(YRÖ 
505 Nt 207 ' 	pss 23 Lappi TI-Hinnerjoki LAPPI TL, EURA 
505 VI 2 Ko/Sts No-tien rak 	km 49 Pori-IfR - - ______ PORI, LOIMAA 
, 	 1 
1 	1 	 , 	1 
1 1 1 • 1 	 1 • 1 • 	1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 
1 1 	 1 • 1 • 1 	 1 • 	1 	 1 
1 1 1 
1 	1 	 1 	 1 
1 1 1 
1 	1 	 1 	 1 
1 	 1 	1 1 
1 1 	1 	 1 
1 1 1 
1 	 1 	1 	 1 
1 1 	1 1 • 	1 	1 	 1 	 1 
1 1 	1 1 • 	1 	1 	 1 
1 	1 1 	 1 • 	1 	1 	 1 	1 	 1 • 1 	1 1 	1 1 • 	1 	1 	 1 	1 	 1 • 1 	1 1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 t 	 1 
TIENSU1JNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri Turku 	ELaati Huk 	EFaiväys 29.11.1990 	Tr-indeksi 136 
IiV- Tankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suurinitteluaikahulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- Ieikkau5 nusarvio 1 	1 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 ' 1992 	: 	1993 1994 Lisätietoja 
_________________________ Työmuota yhteys _______________________ ___________ _______ __________ __________ __________ ___________ __________ _____________________ 
2 3 4 5 6 7 :8: :: 10 	1 	ii • 12 13 
574 Vt 1 Ys.1973 TPO No-tien rak 	27.0 km 914286 ys 1 : R 
11 Muurla-Paimio 90-95 : : 	: : 	: 
MUtJRLA, SALO, HALIKKO 0047 
590 Kilpinokan sillan jatko- TPO Uuden yht rak km : ,ys 	1 
08 suunnittelu 90-95 
VAMMALA 1239 
594 Honkajoen ohikulkutie (lhikulkutie km ,y 04 HONKAJOKI 
612 Vt 1 Ko TPO Rautat eritaso kpl : Preitilä 
10 fHepojoen paikallistie Toikkala 









1 1 • • 
1 1 
1 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 1 







1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
_________________ 1 1 __________ I_•__ 













T 1 ENSIJUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1991 - 1993 
Piiri Turku 	ELaati Huk 	EPäiväys 29.11.1990 	Tr-indeksi 136 
T Hankkeen nimi Esisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- _________ Suunnitteluaikatulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 ' 	1992 	1993 1994 Lisätietoja 
______________________ 
2 
Työmuoto 3 yhtes ___ _ - - - -I _________ _________  _________ ___________________ 1L _______________ 
4. TOIMENPIDESELYITYKSET 
________ _____ ______________ _______ - -1r 
1 1 
- r - ______ ______ ______ _____________ 







504 Korppoo-Houtskari pss ja 1 • 1 1 , 	,t:ps 35 vaikutusselvitvs • 1 KORPPOO, HOUTSr(ARI 1 1 1 505 Luvian yleiskaavan tvs 1 ' 1 : 	tps 20 LUVIA 	0 
505 Kt 42 ästien levent km • • 	tps 21 Eura-Raijala 1 1 1 1 EURA, KÖYLIÖ, IIJITTDFN 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 505 Kt 41 Östien levent km 1 1 1 1 1 1 ' 	tps 	, ____________________________________ 1 22 Huittinen-Vammala 1 1 HIJITTINEN, AETSÄ, VAMMALA 1 505 KT 42 Ko 2 kais->4 kais km 1 26 Rauma-Uotila RAUMA 
TIELAITOS 
T 1 ENBUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





i1ife- Kankieen nimi £sisuunnitel- IJijelma- Toimenpiteet Poikki- Kiistan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 1 











7 - - 	r1, 
__________ __________ 





























1 • 1 1 1 1 
507 Rauman liikenneturvallisu astus+pa1v kpl • 1, 1 ' 
•. ussuunnitelma • 1 
RAtfrIA 1 1 




PIDi1ö s 1 
507 Pienkuntien liikenneturva Opastus+palv kpl • ' tps 
• 1 
• 




• 	' 1 
i 1 • • 1 1 1 1 1 1 







• • • • 
1 
, 	1 






1 • 1 • 1 1 1 
1 • 1 1 1 • • 1 1 1 
• 1 
- _________ - ___ ________ ____ __ 
• 
1 





1 ___ _______ 
Turun piiri 




T 1 ENBUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





1W- Hankkeen nimi Esisuunnitel- 1!ijelma- Toimenpiteet Poikki- Kiistan- __________ Suunnitteluaikatauhu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 

















5. TIE- JA RAKENMJS- 
StL4ITEU1AT 
1 1 
560 Vt 8 Ys 89 TPI) No-tien rak 7.0 km 2x1-1O/Kp 160013 tj_ - - _1., - _________ -, R 
03 Hyvelä-Södrmarkku Sss 15 90-95 Eritasoliitt 3 kpl ,tlk. 	,L.., 
PORI, NOORMARKKU 1238 
-, 
560 Vt 8 TPS TPO Kptien rp+lev 10.0 km 11475 1 1 ,ts 	, rs R 95 
04 Luvia-Pori 4./YO 90-95 1 1 1 _______ 
LIJVIA, PORI 0054 ' 1 
564 Vt 2 Ys.1989 TPI) No-tien rak 2.3 km 45714 
1 
' 'ts 	, 
1 
• 	, R 95 
04 Pori-IJivila mo 90-95 Eritasoliitt 1 kpl U.L...Ik 1 
PORI 0024 Tievalaistus 2.3 km ,L___,S5__, 
_
-, 
567 lit 2052 Pt-903/ TPI) östien sp 8.8 km 15000 rs , ' 1 ' 1 	1 1 	1 1 1 R 	' 111 593121.3.90 
01 Rauma-Kodisjoki 17.12.87 90-95 k_• _1 1 valitettu XHO:een 
RAUMAN MLX, I(ODISJOXI 1143 ss _1 
568 Euran keskustan kevytiit- Pt-96 TPS Eritasoliitt 1 kpl 9881 k.. - - - -. R 1 02 kenteen järjestelyt 27.10.86 90-95 Xcv ilik väylä 3.1 km 3.O/Kp 1 • 
EIJA Ko 00 1149 Kptien rp+lev 1.4 km ' 
Kptien sp .3 km , 








1 1 1 • 1 1 1 1 
1 1 
1 •. , 1 1 1 1 1 








- - _____________ 1 _______________________ 1 -------- 
1 • • 1 1 1 __________ , 1 __________ 
TIELAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 — 1993 




Tr- indeksi 136 
iW - Hankkeen nimi Esisuunnitel- jelma- Toinpitt Poikki - (ustan- Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	 Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoia 
_________________________-. Työmuoto 
3 yhtes ___ 
FF0 
5 _______________________ 6 7 :81 	191 	10 	11 	1 	12 13 2 
574 Vt 1 Hepojoki-Raadelma Ym. 1987 Mo-tien rak 	4.5 km 
___________ _______ 
159375 
__________ __________ __________ ___________ 
	
--r- 	-r 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
tsrs • 	•, 	I R 
_____________________ 
03 PIIKKIo 90-95 1 	1 	1 	1 • ,tILL,k 	, 
1144 1 	1 	1 gL.,SSI 	i 1, 
574 Vt 1 Ym. 1987 TPO No-tien rak 	5.0 km 191250 
1 	1 
tsrs R — 	_.,, 
07 Raadelma-Kurkela 90-95 t1k 	• 	,k 	• 	• ' 
KAARINA 1144 • 	1 1 	 1 — 	 1 
1 	1 	 1 	 1 	 1 
574 Kt 42 Ym. TPO 2 kais->4 kais 	.4 km 2x10.5/AB 12431 
1 1 	1 	 1 1 
R 1 • , 1 	 1 
08 Raisio P - Raisionjoki 21.8.86 90-95 Kptien rp 	 km ,t1.L, 	 1 	 1 1 	1 	 1 1 	 1 
RAISIO 1132 1 	1 1 1 1 säj, • • s 
1 	1 	 1 	 1 	 1 
574 Vt 1 ym. 1987 TPO No-tien rak 	9.0 km 196563 
• 1 1 	1 1 • 
,s_ - _j,r.j 	' 	________ _________________________________ 1 R 96 14 Vista-Pitkäporras : 	 1 ,tii' 	_________________________________ 
PAIMIO 1144 , 	' 	_' 	- 	— 	- ,, 
• 	,YFOI 
574 Vt 1 TPO No-tien rak 	27.0 km 945625 ts 	 • ,rs R 96 
15 Pitkaporras-Ruotsala , 
HALIKkO, SALO, MUURLA 0047 1 	 1 	 _________ —, 1 	1 1 	1 	 __________ 	_____ 
,VEO 	• 
575 Nt 180 Vt 1 Pt-1145 TRI) Kptien sp 	1.5 ks 14700 1 	 R ,ts 	,rs 
01 -Kuusistonsalmi 28.12.89 90-95 • 	,t.LL..,k 	1 KAARINA 1128 • 
1 	1 	 1 
576 
06 
Vt8,at198 205,2051 Yleis.suunn. TPO Eritasoliitt 	2 kpl 12/7.5 44000 
1 	1 1 • ts 	• 	,rs 	, 1 	1 	 ________________ ____________________ R 95 
Laitilan 	ja P eritaso- Stie-704 90-95 Kev liik väylä 	2.4 km 2ik+pp ' 	' ,UL,k 1 1 	 _____________ liittvmät 14.05.1985 1133 Kev liik erita 	1 kpl 1 ___________ 
LAITILA Tievalaistus 	1.5 km 1 
576 Nt 192 Pt-449 TRI) Kptien rp+lev 	27.2 km IN-10/7 28581 s. 	• 	 R 
07 Miekelä-Ennyinen 6.6.88 90-95 Sillan parant 8 kpl ,tJ.k±..,k 
RAISIO, PIASkIJ, LEPIU 1191 Tasoliitt par 	26 kpl •1 
• 	1, 
1 	 1 • 1 
TELATOS 
TIENSUUNNITTELUOHJEL1A 1991 - 1993 
Piiri Turku 	Et.aati Huk 	EPäiväys 29.11.1990 	Tr-indeksi 136 
iTiW Hankkeen nimi Esisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnif€eluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio , 	 1 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 	1993 1994 Lisätietoja 
_____________________________________________________________________________________ _________________________ 2 
Työmuoto _____________________________________________ 
3 









1 	1 	9 	1 
___________________________________ 












1 1 1 1 1 	1 1 	1 	1 	1 1 
R 	' •
20 Haritun eti 90-95 Kev liik erita 3 kpl ' 1 ' 
________ 
1 1 
TURKU 1234 Kev liik väylä 1.0 km 1 1 1 




• 	,rs R 
22 Marjamäki -Masku 90-95 Tasoliitt par 8 kpl ' ,u 	,k 
RAISIO, MASKU 0021 Ykstien iän 1.! kpl 
• ____________ 
Tievalaistus 1.2 km 
Kev liik erita 2 kpl 1 
' 
1 	1 








	1 • 	rs 	• ______________ R 95 
01 Mynämäki-Aura 90-95 ' ' 
__________ 
,tik_,k 







580 Mt 235 TPS TPS Rautat eritaso 1 kpl 12000 1 tlk _____ 1 1,k........, 
1 	1 1 
1 	1 R 95 
09 Vistan alikulku 90 90-95 , 1 1 	1 	1 
PAIMIO 0060 1 1 1 1 1 1 	1 






1 	1 	1 
1 	1 	1 
R 
01 Paimion tieiäniestelyt 17.11.89 90-95 Kev liik väylä 4.8 km 1 1 1 1 1 I 	, 




1 1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 





1 	1 	1 
.1 	1 	1 ,. 	• 	1 1 
1 1 
1 1 R95 
07 Vammalan ohikulkutie, Kil 23.6.88 90-95 Sillan uusimin 2 kpl 1 'tJI,k.L....,! 1 
1 
pinokan silta 1239 Eritasoliitt 2 kpl • 1 1 	1 ,S5 
VAMMALA Kev liik väylä 3.0 ks 1 1 	1 	O , 
Kev liik erita 2 kpl 1 1 1 









Sillan uusimin 1 kpl IIIN-7 9456 
1 
,trs 
1 	1 1 1 
1 	1 	• 
tJ.k,k 
' R 95 






• 1 	1 • 	,VEO 
594 Vt 3 Pt-57 TPS Kptien rp+lev 13.7 km 10.5/7.5-ab 25491 
• 
s' 1
1 1 	1 
• 	' 	1 1 
1 1 
R 
03 Hpr-Hämeenkynö 18.1.89 90-95 Kev liik erita 2 kpl 
- 1, 1 
HÄMEENKYRÖ 1187 Lisäkaist. rak 3.0 km • 1 1 1 	1 1 1 









1 	1 	1 
1 II 1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 	1 
1 
1 1 
1 1 	1 
I1ELAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELPIA 1991 - 1993 





le- Hankkeen nimi Esisuunnitel- fiijelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- 5uunnitteluaikatilu __________ 
numero Tie, tieasat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 




_____ 5 6 7 
1 
V 1 10 	11 12 2 13 
594 Vt 3 TPS TPS Eritasoliitt 1 kpl 35000 ' ' 1 ts 	. , R 
05 Ikaalisten tiejärjestelyt 90 90-95 Tasoliitt par 1 kpl 1 
IKAALDEN 1241 Ykstien järj 2 kpl ' 
Kev liik väylä 1.8 km 1 1 
Kev liik erita 1 kpl ' 1 1 1 
595 Vt 3 Pt- 1133 TPO Tiekohdan par 2 kpl 14026 ts1 R 
17 Hämeenkyrön turv.järj. 21.12.89 90-95 • 1 ____________________________________ ' ,U.L__, HÄMEENKYRÖ 1202 • ,spaä, 
606 Kt 40 Keh.suunn. TPI) 2 kais->4 kais 4.5 km 2x10 Ab 145031 
• 
1 rs' • • 




05 Kärsämäki - Kausela Stie- 102 90-95 tlk k 






609 Pt 12179 Pt-512/ TPO Uuden yht rak 2.0 km 16000 
1 1 1 
R 
01 Kaarinan tieiäriestelyt 7.7.1987 90-95 Uuden yht rak 2.0 km 1 1 1 1 
KAARINA, PARAINEN 1138 Kev liik väylä 4.0 km • , 1 1 
Kev liik erita 2 kpl ' • 1 1 1 
Kev liik erita 
------------------------- 
2 kpl ' 1 1 1 1 1 
Ykstien iän 1 kpl 1 1 
Tasoliitt par 1 kpl 1 1 1 1 1 
0 ' 1 
611 Merikulman pt 12101 Pt-959 TPS ästien rp 6.8 km 6 ös 10000 
1 1 
' • ' 1
1 
,trs ________ R 95 
41 PERNIÖ, SALO 15.12.88 90-95 1 1 1 1 
_________ 
108 1 II 1 1 1 








• • 	R 
13 Harvaluodon silta 22.6.88 90-95 Tielaiturit 1 kpl ' 1 ' 1 1 1 







612 Vt 1 TPS TPO Sillan uusimin 1 	kpl 13813 
• 
' 1 




• ,[ R95 
19 Paimionjoen silta T-28 90 90-95 1 • 1 • 1 • 1 ,t1 PAIMIO 0081 
1 1 1 1 1 
spa 	,ss _____ ________ 







TAMISEN AIHEUJ'N4A'1 • 1 1 
- 
TIEJ)RJESIELYT 
_________________________________ _________________ _________ ______________________________ _______________ 1 __________ 1 ------ 











rIEII.T 	 JEL.1'-4.Ä. 	11 - 13 
Piiri HAME 	Laati PJÄ 	Päiväys 27.12.1990 	 Tr-inde.si 136 
Fanke- Hankkeen nimi 'Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 	__________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisatietoja 
________________________ Tybmuoto 3 yhteys 4 ______________________ 5 ___________ _______ __________ ______________________ __________ _____________________ 2 6 7 8 10 	11 	12 13 
1. TIEVERKKOSUUNNITELMAT 
1 	 1 
1 	1 
TAMPEREEN ALUEEN TVS 50 KAAVOI- tvs 	, TIEPIIRI,TSKL,KUN- 
02 KO 00 HP TUS NAT 
520 RIIHIMÄEN ALUEEN TVS KAAVOI- , TIEPIIRI,K-H SKL, 13 KO 00 HP TLJS 
1 	 1 	1 	 t 
KUNNAT 
517 LOUNAIS-SUOMEN TÄHTI ALUE- tv , TIEH LAATu 08 KO 00 STS VARAUS 
1 	 1 	 1 
520 VIITOITUKSEN YS _________________ 
20 K000HP 
520 RADANVARSITIE KO 00 HP KAAVOI- tv 	, TIEPIIRI,K-H SKL, 08 RI IHIMÄKI-PAROLA TUS 1 1 KUNNAT RIIHIMÄKI, JANAKKALA HÄMEENLINNA 
520 LAHDEN TVS KAAVOI- tvs TIEPIiI,KAUPUNKI 09 KO 00 HP TUS 
517 HOLLOLAN KUNNAN LIIKENNE- KAAVOI- tv 	, TIEPIIRI,KUNTA 26 SUUNNITELMA KO 00 HP TUS 1 LIIK. TURV 
520 HUUTIJÄRVEN/SARSAN ALUEEN KAAVOI- .tvE TIEPIIRI,KUNTA 07 TVS KO 00 HP TUS }ANSASALA 
TIELAITOS 
191 - 1e3 
Piiri HÄME 	Laati PJÄ 	 Päiväys 27.12. 1990 
	
Tr-indeksi 136 
1ki Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Mäarä Päallyste 1000 mk 1990 1991 1992 1993 1994 Lisätietoja 




_______________________ ____________ _______ ___________ ___________ __________ ______________________ 





535 VT 4 KAPASIT 2 kais->4 kais 21.0 km 330000 _' . 1 , TARVESELVITYS 
LAHTI - VÄÄKSY 1(0 00 HP 1 YHTEISKANKE KUN- 
LAHTI, HOLLOLA, ASIKKALA 1 TIEN KANSSA 
542 KALKKU - PINSIö ALIJEVA- Uuden yht rak 12.0 km MC 1 	 , TARVESELVITYS 
NOKIA, YLdJÄRVI KG 00 STS RAUS TIEH LAATu 
HÄMEENKYRÖ 
520 VT 3 IITALA-KULJU SSH-595 ALUEVA- No-tien rak 40.4 km MO 870000 __________ TARVESELVITYS 
26.5.90 F:AUS 
KG 00 HP KAPASIT 
1 1 	 1 1 1 	 1 
517 NT 314 LIIK. Uuden yht rak 5.0 km ,_1 	, TARVESELVITYS 




517 VT9 TV-322/9.B.88 LIIK. Kptien sp 49.5 km 10.5/7.5 175000 1 	, TARVESELVITYS 
52 ORIVESI-JÄMSÄ TURV. 
ORIVESI, LÄN6ELMÄKI 
1 1 	 9 1 
517 NT 295 TPS 7.9.-87 GEOM. ostien rp 30.5 km 8/7 15000 , TARVESELVITYS 
27 LEVANTO-HULJALA PIIRI TASO 1 
KÄRKÖLÄ, KOSKI HL 
536 NT 330 TV-283 ALIJEVA- Kptien sp 19.5 km 9/7 AB 58500 ________ 












1 	 1 






rIEI.T3 uIrrL.uoI-i 	-t. 	- 13 
Piiri HÄME 	Laati PJÄ 	Päiväys 27.12.1990 	 Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaikat?ulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 	1993 1994 Lisätietoja 






















03 UUSIKYLÄ - KELTTI 10.10.89 RAUS 1 1 
, 
1 	1 	1 
1 
NASTOLA KO 00 HP 1 1 	1 
517 PT 14221 KEV. ys 1 1 	1 
56 ORIVEDEN KESKUSTAN TAJA KG 00 HP LIIK 
¶ 
ORIVESI TURV. 1 1 	1 
1 
1 	1 







LAKALAIV4 - KALKKU KG 00 STS 1 	1 1 
PIRKKALA, TAMPERE 1 	1 






TAMMELAN KESKUSTAN TAJA TPS LIIK. 1 	1 	1 	1 1 1 1 1 	1 1 	1 
TAMMELA PIIRI 9.8.88 TURV. 1 1 1 	1 	1 1 	1 	1 1 
K000HP ' 1 1 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 1 1 	 1 





1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 1 YHTEISHAKE KUNHAN 
SAARENSALMEN SILTA KG 00 HP ALIK.JA 1 1 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 1 1 	 1 1 KANSSA 
TAMMELA PAINOR. 1 1 1 	1 	1 	1 1 	1 1 	1 1 1 
517 VT 12 KO 00 HP KAPASIT Mol -> Mo 6.0 km 114000 
1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 1 
1 	1 
1 	1 
10 ALASJÄRVI - SUORAMA ALUE- 
_____________ 





1 	1 1 




537 VT 3 LIIM. Kptien levent 5.1 km 10.5/7.5 14000 
1 
1 
1 	1 1 






01 SOPPEENMÄKI-TPR KO 00 HP TURV. Eritasoliitt 1 kpl 1 1 1 1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 1 	1 
YLöJÄRVI KAPASIT 1 1 1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 1 
1 	1 
1 1 
517 VT 4 KAPASIT 2 kais- >4 kais 3.3 km 88000 
1 
1 	1 	1 















1 	1 1 
1 — 







IIE]T 	 JL.ML 	11 - 13 
Piiri HÄME 	Laati PJÄ 	Päiväys 27.12.1990 	 Tr-indeksi 136 
V- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide-Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 199(1 1991 	1992 	1993 1994 Lisätietoa 
_________________________ Tyimuoto yhteys 4 _______________________ ___________ _______ - - - 	- 	- ___________ ___________ ___________ _____________________ 2 3 5 6 7 10 	11 	12 13 
517 NT 3404 LIIK. Tasoliitt par 9 kpl 
- - 1 - 	- 	1 
,ys 	i (YLEISEN TIEN OSA) 59 TAMPERE - KANGASALA TURV. Ykstien iän kpl TAMPERE, KANGASALA KAPASIT Kev liik väylä 6.6 km 
517 VT 11/ KT 45 LIIK. Eritasoliitt 1 kpl .ys 12 KALKUN LIITTYMÄ TURV. NOKIA, TAMPERE KAPASIT 
517 NT 313 TPS KEV. Kev liik väylä km ys 16 ANIANPELLON PIIRI 7.7.89 LIIK. Kev liik erita kpl KESKUSTA-ALUE KO 00 HP TURV. Tasoliitt par kpl ASIKKALA 
517 VT 4 ALUEVA- 2 kais->4 kais 4.5 km 1 21 KYMIJÄRVI-HOLMA KO 00 HP R4US LAHTI 
517 NT 3143 KV. ' 41 PADASJOEN KESKUSTAN TAJA KO 00 HP LIIK. PADASJOKI TURV. 
533 VT 3 SSH-595 KAPASIT Mo-tien rak 4(1.4 km NO 870(1(10 y 	, TARVESELVITYS (12 IITTALA - KULJU MC 28.5.90 ALUE- TEKEILLÄ KALVOLA, LEMPÄÄLÄ KO 00 HP VARAUS 
539 KT TV- 449 ALUEVA- Uuden yht rak 24.0 km 10/7 AB 69000 : ,ys 	, TURUN TIEPIIRIN SOPIERO - FORSSA 21.10.87 RAUS { KANSSA SOMERO, FORSSA, TANNELA 
1 1 	1 1 	1 	1 	 1 
517 VT 3 SSH-618 ALUE Uuden yht rak 10.0 km ys TIEH LAATu 14 PUSKIAINEN - PIRKKALA 7.6.1990 VARAUS 
LEMPÄÄLÄ KO 00 HP 
1 1 	1 
517 VT 10 / VT 12 LIIK. Eritasoliitt 1 kpl .ys 13 TEURON ETL. TURV. TUIJLOS ALUE- 1 
________________________________________________________________ 
VARAUS 









11 - 193 
Piiri HÄME 	Laati PJÄ 	Päiväys 27.12.1990 	 Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Offj1ia Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoja 
__________________________ 
2 
Tymuoto 3 yhteys 4 _______________________ ___________ _______ ___________ __________ 	__________ _____________________ 5 6 7 10 	11 	12 13 
517 NT 301 TPS KAAVOI- Kptien sp 	4.0 km 9/7 AB _______ 09 PÄIVÄÄNIEMI - KESOLA PIIRI 29.1.90 TUS LENPÄÄLÄ, VESILAHTI 
517 VT 9 KAPASIT Mol -> No 	10.3 km 180000 ,ys 17 ALASJÄRVI - SUINULA KG 00 HP TAMPERE, KANGASALA 
517 PT 13736 LIIKSIJ KEV. 1 58 VIIALAN KESKUSTAN TAJA KG 00 HP LIIK. VIIALA TURV. 
517 VT 3 KAPASIT Eritasoliitt 	2 kpl 
1 	 1 
,ys 	, YHTEISHANI(E KAU- 28 VAITINARONKATU-MYLLYPU- KG 00 HP PUNGIN KANSSA RONKATU TAMPERE 
517 VT 12 KG 00 HP KP4SIT Mol -> No 	8.0 km 106000 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
,vs 18 SUORAMA - HUUTIJÄRVI ALUEVA- KANGASALA RAUS 





_________ _____________________________ * 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 * 	1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 
1 1 	1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 1 
1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
TI ELAITOS 
rI:EtT U 31 IrrL.JD!- JEL.MA 
	191 - 193 
Piiri HÄME 	Laati PJÄ 	Piväys 28.12.1990 	 Tr-indeksi 136 
IHanke- Hankkeen nimi sisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaika±aulu __________ r 
1 	 1 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Mäarä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	199 	' 	1994 Lisätietoja 
_____________________________ _ _ _ _ _ Tyomuoto _______________ yhtes ________ ___________________________ 
2 __________ 3 ______ ___ __________  _ _ _ _  6 _____ 7 ___ 
- 
__________ __________ - 	 __________ i — r - 10 	11 	r 	12 _____________________ 13 _______________________________________ 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
_____________________ ____________ ____________________________________ _________________ ____________ - - - 	  -r--- r 	1 r 
1 	4 	1 	1 	 1 
4 	1 4 	1 	4 
1 	 1 4 
1 	1 	1 	1 
1 4 
KT 54 5758,66 KANTAtEIEN LIIKENNETUR- 517 A LIIK. ,tps TURV. 1 	4 	1 	1 	4 1 1 	4 	 1 VALLISUUSSELVITYS 1 	1 4 4 	1 1 
517 NASTOLAN KUNNAN LIIKENNE- LIIK. 1,tps 	, TIEPIIRI,KUNTA 29 TURVALLISUUSSELVITYS KG 00 HP TURV. 1 	1 	4 	1 1 	1 1 
517 KT KANGASALA - ORIVESI ALUEVA- Kptien sp 	33.0 km 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 tps 	1 1 	 4 __________ 
4 	 9 
ST->KT 11 KANGASALA, ORIVESI KG 00 HP RAUS 1 	1 	4 	1 . 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 	4 	1 	1 	1 	1 
517 KT MÄNTTÄ - JÄMSÄ ALUEVA- Kptien sp 	14.0 km 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	4 	 1 
1 	1 	1 1 	3 	1 	1 
1 3 tps 1 1 	1 	3 	1 	 ____________ ST->KT 
23 MÄNTTÄ KG 00 HP RAUS 1 	 4 	1 	1 
	
4 	 1 	1 1 	1 	1 	 1 
• 	4 
1 	 1 
3 	1 
1 	1 
1 1 1 	 1 
1 	1 
3 1 	 3 
1 	3 
1 4 	4 
II 	 4 
1 	 1 
1 1 	 1 	 1 
1 	 1 4 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 	 4 1 
7 4 	 1 	 4 
1 	 3 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
4 	 1 
1 	 4 	 4 	 1 	 1 	 4 
3 	 4 	 4 1 
1 	 1 	 1 	 4 	 1 
4 	 1 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 7 
Hämeen piiri 
TIELAITOS 
rIEr.T LJ rNrr-rEL..uoI-i -JHL.1"LA. 	191 - 13 
Piiri HÄME 	Laati PJÄ 	Päiväys 28.12.1990 	 Tr-indeksi 136 
e- Hankkeen nimi Esisuunnitel- 0hiIma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 : 	1992 1993 1994 Lisatietoja 
_________________________ Tymuoto 3 yhte s ______ _______________________ 5 ___________ _______ ___________ __________ ___________ ______________________ 2 6 7 : :r 	 T 	10 	11 	1 	12 13 
5. TIE- JA RAKENNUS-SUUNN1TELM1T 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
592 VT 3 SSH-245 TPO No-tien rak 8.4 km NO 138000 :s 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 











R OJOINEN - PAROLA 27.2.89 90-95 , HÄMEENLINNA, HATTULA 85(1 1 KO ('0 HP 
593 VT 3 SSH-245 TPO No-tien rak 12.5 km NO 128000 ,ts . rs1 	, R PAROLA - IITTALA 27.2.89 90-95 HATTULA, KALVOLA 850 _____ 
562 VT3 LIIKSU TV-2B3 TP 2 kais->4 kais 7.0 km 2*7.0/AB 99000 rs , MYLLYPURONKATU * SOPPEEN- 14.7.88 90-95 - •, _ ,vals ________ YLEISS. LAUSUNTO- MÄKI 790 1 
' 
tl1 ,k 	. KIERROKSELLA TAMPERE, YLÖJÄRVI 1 1 




1 	 1 
1 	 1 	 1 














1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 





















riiri 1A: 	 Lat.1 	 iVayS 8,i2.i59J 	 1r-irue s 
jHanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ SuunniTE1itulu -_______________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 









____________ _______ ___________ __________ 	__________ ________ 
1 6 7 - n - r - 	 - 	 10 	11 	 12 




ORIVESI-KOKKOLA 90-95 Uk_J_.. _,k 
ORIVESI 740 
4 	 1 
- - - 
t 
1 1 
572 VT 9 TV-322/9.8.88 TPO Kptien sp 14.0 km 10.5/7.5 AB 44000 ts Jrs 	, 
1 KOKKOLA - TALVIAINEN 90-95 
ORIVESI, LÄN6ELMÄKJ 740 
572 VT 9 TV-322/9.8.88 TPO Kptien sp 16.2 km 10.5/7.5 AB 54500 
1 1 	 1 1 1 4 
ts 	rs 
02 TALVIAINEN - JÄMSÄN RAJA 90-95 UL,L....., F' 
LÄN6ELMÄKI 740 
1 1 1 
587 VT 3 STIE-733 TPO Kev liik väylä 6.0 km 2JK+PP 30069 rs , R Ltl 	94/4 
IJPR-H#MEENUNNA MO-TIEHEN 16.6.86 90-95 Kev liik erita 4 kpl , 1 18.5.90 
L1ITTYVAT KEV.LIIK.JARJ. KO OOHP 410 Tasoliitt par 4 kpl 
HÄMEENLINNA 
588 YT 12 SSH-78 TPO Mol-tien rak 8.8 km MDL 109000 L. _L. - - _J... R 
NASTOLA - UUSIKYLÄ MDL 11.1.1989 9-95 t..LL,k 
NASTOLA KO 00 HP 710 
1 1 
550 KT 45 TPS/PIIRI TPO Mcl -> Mc 7.5 km 110000 ,ts i ,rm 	 , 	R YS TEKEII 
LAKAIAIVA - PIRKKALAN ETL 26.10.90 90-95 
TAMPERE, PIRKKALA 890 
1 1 	 1 1 	 1 1 1 
550 KT 45/VT11 TPS/PIIRI TPO Me-tien rak 6,6 km 280000 Lt5 ,rs 	 , YS TEKEII 
01 PIRKKALAN ETL - KALKKU 26.10.90 90-95 ,t1LL, R 95- 
PIRKKALA, NOKIA, TAMPERE 890 
631 MT 282 PS-876 TPO Kev liik väylä 8.0 km 2JK+PP 9775 ,ts 	,' 1 	 R 
FORSSA-TAMMELA KEV. LIIK, 9.8.88 90-95 
VÄYLÄT. 900 
FORSSA, TAMMELA 
681 MT 314 S-9 TPO Sillan uusimin 1 kpl 20188 ,,rs 
32 KÄKISALMEN SILTA 14.3.1977 90-95 Kptien sp 2.4 km 9/7 AB tl ,k 













rIEN 	 rIL.UOFi .3EL.MA. 	19G1 - 193 
Piiri HÄtIE 	Laati PJÄ 	Päiväys 28.12.1990 	 Tr-indek;i 136 
HI Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ 	 __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio r 1 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoja 
_______________________ 
___________________________ _______________________ 
Tyimuoto ____________ ______________ yhtes ________ _______ ______ _____ _____________________ _____________________ ________________________ 6 __________ ____________ 7 _______ ________ 9 	10 	11 	14 __________ _________ __________ _________ __________ ___________ ___________ ___________ 13 ___________________ ___ __ ___ __ 
573 MT 330 PIIRIN PÄÄTÖS TPO Kptien rp 	1.0 km 13388 
r 	--r- 	. 
1 1 	 1 ,t R YLJÄRVEN TAAJAMA 1409/23/90 90-95 Kev liik väylä 	2.6 km YLÖJÄRVI 23.4.90 620 Tievalaistus 	2.6 km 1 	 1 	1 1 	1 	1 	1 KO 00 HP Hait ymp. vaik kpl 1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
584 MT 2844 TVH STIE-1317 Srtien rp+pääl 	km 7/äS 15938 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 t9 	1 	 1 1 VARALASKUPAIKKA 01 LAUTAPORRAS-TEURO 28.10.1986 1 	 .Uk,Ljj, 1 TAMMELA 1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 	1 1 1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 
575 FT 13781 STIE-627 TPO Kptien sp 	1.3 km 7 / AB 8925 1 	1 1 1 	1 5 rs 	 1 	1 HUOVIN PT 17.5.88 90-95 Kev liik erita 	2 kpl tlk ,L, 	1 	 1 __________ 	 1 	1 1 PIRKKALA 3450 Tasoliitt par 	3 kpl 1 	1 1 Kev liik väylä 	1 	km 4" 2JK+PP/AB 1 	1 	1 	5 	1 	1 	 1 1 1 1 	1 1 1 Tievalaistus .7 km 1 	1 	 1 1 1 	1 	1 	1 	 1 
PJEADAN NOPEUS— 1 5 	1 	1 1 1 	 5 	1 
TASON KOHCYI'TANISEN RAUTAT ERITA 1 	1 	 1 1 1 1 	1 	 1 	1 	 1 







1 1 	1 	1 1 
1 	1 1 
1 1 	1 	1 	 1 
	
1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 	 * 
1 1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	5 	 1 
5 	1 1 
1 	 1 	1 
5 	1 1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 1 
1 	5 	1 
1 	5 	5 
1 	1 
1 	 1 	1 	1 
1 	5 	1 
1 	1 	1 
1 	 1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 
1 	5 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 	1 1 
1 1 	1 
1 	1 
1 	1 	1 	 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	 5 	1 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 
II 
1 	 1 
1 	1 5 	5 
1 5 	 5 	1 
1 	1 1 	1 • 5 	5 
5 1 

















Piiri 	1< y m e ii 	tiepiiri 
Laati 	J. Pohjo 
Pdivdys 25.10.1990 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- 19.QL 
HANKELUETTELO 	 19I9 




















Lisötietoja 1990 1991 1992 1993 1994 
2 	 - 3 4 5 6 7 8 - - - _9_ - 10 II 12 13 
1. 	TIEVERKKOSUUNNITELMAT 
Lappeenrannan tieverkko- 506 Ko/Ky/kaup t - s 
01 suunnitelma, 
Lappeenrantd 
506 Joutsenon tieverkkosuun- KolKylkunt — v - 
02 nitelma, 
Joutseno 
506 Haminan tieverkkosuunni- Ko/Ky/kaup. tvs 
03 telma, 
Hamina 
506 Kouvolan seudun paätiet, Ko/SLs - t s 
06 Kuusankoski, 	Kouvola, 
Elimäki, 	valkeala 
506 Simpeleen tvs, Ko/Ky/kunt - - 
07 Rautjärvi 
506 Valkealan kk:n 	tvs Ko/Ky/kunt tv 
06 Valkeala 
506 Kuusankosken tvs Ko/Ky/kunt - 	 - S - 
09 Kuusankoski 
506 Imatran tieverkkosuun- Ko/Ky/kunt v - 
10 nitelma, 
Imatta 
506 Savitaipaleen tvs, Ko/Ky/kunt - V - 
11 Savitaipale 
506 Vt 	7 välillä 	Hamirta - Ko/Ky - tVS 1 
12 Vaalimaa, 
Virolahti 
506 Vt 	15, 	mt 	359 Ko/Ky - tVs 13 Rantahaka - Kouvola tvs, 
Kotka, 	Anjalankoski, 
Valkeala 
506 Kotkan tvs Ko/Ky/kunt - tvs 15 Kotka 
TVH 723830 
TiEL.AITOS 
Piiri 	K y m e n tiepiiri 
Laati J. Pohjo 
Pöivys 25.10.1990 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.iJ.- 192L 
1 HANKELUETTELO 	 19- ---- 
LJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOJ__I9 Kustannutciso 












Nimi 	 Määrä 







Lisatietoja 1990 19 91 1992 1993 1994 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - 	 - 10 II 12 13 
2. 	PA.SUUNTASELVITYKSET 
Kt 	6! 534 
Elamina - Taavetti, 
Vehkalahti, 	Anjalankoski 
Kyp THYKS K-tien rp 	50,0 km 10/7 	kp 138 000 - - - - - - 
Luumki 
535 Vt 	13 
Selkäharju - Savitaipale 
Ko/Kyp TIIYKS Kp-tien sp 	28,0 km 84 000 ______ pss 
Lappeenranta, 	Lemi, 
Savitaipale 
537 Vt 6 
Kouvola - Lappeenranta, 
Ko/Sts TFIYKS Mo-tien rak 	70,0 km 
Mol-tjen 	rak. 
1000001 - - pss 
Kouvola, 	Lappeenranta, 
Luumäk i 
546 Mt 	368 
Hillosensalmi 	- Vojkoski 
Kyp OS-tien sp 	8,0 km 16000 _____ Pss 
Vd 1 kea la 
548 Vt 6 
Koskenkylä - Kouvola, 
Ko/Sts Mo-tien 	rak. 	20,0 	km 340000 - - s - 
(Piirin 	raja) 
'P1 EtA! TOS 
P11 ri 	K 	rn 0 11 	 'I' 1  1 
Laati 3. Pohjo 
Piiviys 	25.10.1990 EI 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19?J- I9L 
HANKELUETTELO 	 I9_ 




















Lisiitietoja 1990 19 91 19 92 1993 1994 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ - 10 II 12 3 
3. 	YLEISSUUNNITELMAT 
Palvelualueiden 	viitoi- 532 Ko 00 Kyp 
00 tuksen yleissuunnitelma - - 
536 Vt 	12 	29-32 
Uusikylä 	- 	Keltti, 
Ssh-1036/ 
10.10.198 
THYKS ilo-tien 	rak. 	31,0 	km mo 43000 - - - - 
litii, 	Kuusankoski No 00 Kyp 
541 Vt 6 
Muukko - 	Imatra, 
Lappeenrani:a, 	Joutseno, 
TFIYKS ilo-tien 	rak. 	32,0 	km ilM 
2 	x 	11,75/7 
480 000 
5 
ys k LAINA 
- _______ ________ 
Imatra 
542 Vt 	15, 	Nt 	370 
Kouvola 	- Valkeala, 
Ko/Kyp 4-kaist. 	9,0 	km 
kp-tien 	jak. 	6,0 	km 
- s_______ Kouvolan seudun 
päätiet Kouvola, 	Valkeala 
543 Mt 	416 
Iluhdasjarvi 	- 	Piirin 	iaj 
Kyp Sr-tien 	sp 	20,0 	km 10 000 - - - ______ 
Jdala 
544 Mt 	375 
Kaipiainen 	- 	Saittar, 
Kyp Sr-Lien 	ep 	14,0 	km 18 	000 ys 
- - ________ 
Anja lankoski 
545 Vt 7 
Siltakylä 	- 	Kotka, 
Ko/Kyp No-tien rak. ys 
Pyhtää, 	Kotka 
549 Vt 	6 	128-202 
llevossuo 	- 	Ulti, 
Ko 00 Sts THYKS MO-Lien 	rdk. 	18,0 	km 370 000 ______ ys 
Elimäki, 	Kuusankoski, 
Kouvola, 	Valkeala 
644 Pt 	14544 
Molsion 	pt, 






Kyp Sr-tien sp 	3,0 	km 12 	000 ys 
- - ________ 
Miehikkäla 
1 Vii (?ii3iO 
I83O49O R-1212'51 
TIELAITOS 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA 199i- 19.ii.. p 	K y m e n tiepiir. 
Laati 	3 p0h 	 HANKELUETTELO 	 19I9_. 





















1990 1991 1992 1993 I99g 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ - 10 II 12 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
530 
07 Savitaipaleen 	lts, Ko 00 Kyp - L S - - 
Savitaipale 
530 Jaalan 	lts, Ko 00 Kyp - - 
1.5 Jaala 
530 Haminan ja Vehkalanden Ko 00 Kyp . - - 
16 lts 
Hamina, 	Vehkalahti 
530 Joutsenon 	lts, Ko 00 Kyp - - . 
17 Joutseno 
530 Lappeenrannan 	lts, Ko 00 Kyp - tps 
18 Lappeenrantd 
530 Kouvolan ja Kuusankos- k(o 	00 	Kyp - tps _ 




Lis ä tieto ja 
13 
Kymen p 







1< v m e n 	Lieoiiri 
J. Pohjo 
25. 10. 1990 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I99- I9&3 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Lisälietoja 990 19 91 19 92 1993 1994 
2 3 4 5 6 7 8 - - 9 - - 10 II 12 13 
5. TIE- JA RAKENNUSSUUN- 
NITELMAT 
555 ML 	3751 	01-03 TPO Sr-tien 	rp.pääll. 	9,0 km 111-7 	OS 9 	500 Ik, - k - 
Savero - 	Ilirvelä, 87-93 Sr-Lien 	sp+pääll. 	3,0 	kr III-N 	7 bS 
Anjalankoski 2231 Tasoliitt. 	par. 	1 	kpl 
559 Vt 6 esis. No-tien 	rak. 	11,0 	km Mo-pl. 46 000 - t - _______ R Länt. 	liitiymät 
Kärki - Mdttild, LM:ssä Kp-tien sp 3,0 km IN-l0/7 
- - Lappeenranta Kp-tien sp 	0,8 km IIN-8/7 ts rs ______ Moottoritie tlk ÖS-tien sp 1,8 km IIIN-7 	kp 122 000 
564 ME 	3602 TPO Sr-tien 	rp.päall 	5.6 	km 11 IN-7 	OS 12 	100 lIk - k 
Haapakimola 	- 	Kausala, 87-93 Sr-tien sp'pää]l. 	3,4 	km IIIN-7 	ÖS 
hEti 2218 Sillan pdrdntam. 	2 	kpl 
Levähdys/pys. 	rak. 2 	kpl 
565 Mt 	3921 	01-02 TPO Sr-tien 	rppääll. 	8,0 	km 111-7 	OS 8 	tooL k 011ut TPO:ssa Nuijamaa - Konnunsuo, 87-93 Tasoliitt. 	par. 	2 	kpl 
Lappeenranta 2216 
- 
568 Mt 	369 	03-04 
ME 	3682 01 
Selänpään kylän kohta, 
Tv nro 1/83 
6.1.1983 




Sr-tien 	sp.pääl 1. 	1,2 	km 
Rdutdt. 	eritaso 	1 	kpl 
7 OS 8 000 ts 
•_j______.. Se Iän 	än 	ah 96 •_Jj _______ 
Valkeala Ko 	15 Sss 
576 Pt 	14750 TPO Sr-tien rp+pääll. 	5,0 	kmi lllN-7 	OS 14 	SOI 1. k k 
01 Uimin pt, 87-93 Sr-tjen 	sp.pääll. 	5,0 	kmj IIIN-7 OS - - - - 
Luumäki, 	Lemi, 	Savital- 2226 1 
pale 
578 Vt 	6 321-323 TPO Sillan parant. 	1 	kpl IN-I0,5/ 7 ,5 12 £0O 
Tiviä - Sätkisalmi, 88-94 Lisäkaist. 	par. 	3,0 	km L k - Parikkala 5222 Kp-tien sp 1,0 km IN-l0,5/7,5 
Kp-tienlevent. 	8,0 	km 114-10,5/7,5 
Ohituskaist. rak. 	1,0 	km 
Yks.tien )är). 	8 	kpl 
Tievalaistus 5,0 	km 
Kev.liik.eritaso 	1,0 	km 
581 ML 	364 	02 Kyp/1989 TPO Rt-sjllan 	rak. 	1 	kpl 0 (hO0ir - - s - R 
Sarkalan 	alikulkusilta, 89-95 Kp-tien sp 0,4 	km 11-8/7 	KI' tlk - k 




Laati 	J. Pohjo 
Pdivdys 25.10.1990 
tiepiil - i IIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9.L.. 
HANKELUETTELO 	 19----- 




















Lisätietoja 90 1991 1992 1993 199 4 
2 3 4 5 6 7 - _8 - - _9 - 10 II 12 13 
582 Mt 368 	01 1<0 00 Kyp TPO Kp-tien sp 	1,5 km 8/7 	KP 9 000 - - - - ts R 
Vtt5 - Hautalan yks.tie, 89-95 Tasoliitt. 	par. 	4 	kpl tlk Vdlkeala 5234 Kev,liik. 	väylä 	3,5 	km 3,5/3,0 	kp 
Kev.liik. eritdso 	3 kpl 
583 Vt 	6 125-128 







Kp-tieri rp+lev. 	19,9 km 
Taso]iltt. 	par. 	9 kpl 
Yks.tien 	järj. 	19,9 	km 
Kev.liik. Väylä 	2,0 km 
Kev.liik. eritaso 2 kpl 
Lev/pys.paikka 	4 kpl 











spa - - - - 
Maatalousakk. 	2 kpl 
Ohituskaist, 	r. 	4. 1 	km 
Sillan par. 4 	kpl 
586 Mt 	359 	01-03 





Kp-tien sp 	5,6 km 
Sr-tien 	sp+pääll. 	1,0 km 
8 	kp, 	9 	kp 
7 kp 
23 500 - - 	- _t - - R timmeljoen 	rjst.sllld 
Mäkelän 	kk l k lJmmel Joen kohta, 
Anjalankoski 
1<0 00 Kyp 2205 Yks.tien 	]ärj. 	1,6 	km 
Kev.liik. 	väylä 	0,6 	km 3,5/3,0 	kp Juurelna akk Ojdlan dkk 
-. 
kev.liik. eritaso 3 kpl 
Risteyssilta 	1 	kpl 
Tievalaistus 3,9 km * 
601 Vt 6 
Mattila 	- Muukko, 
TPO 
87-93 
Mo-tien rak. 	10,0 km mo 245 00i * 
Ii 
- - ts 
k - - tlk Lappeenranta 2206 
603 Kt 62 Ko 00 Kyp TPO Kevliik. 	väylä 	5,0 	km 2 	jk+pp 9 00o!E ll< k n 01 Kaukopää - 	Rsjla, 87-93 - T - - Ruokolahti 5356 




OS-tien sp 	1,6 km 
ÖS-tien sp 0,3 km 
11-7 	kp 
111-7 	OS 
- S a - 
- - 
Sr-tien sp 	0,5 km 111-7 	ÖS ' - 71. 
640 Mt 	416 	11-12 





Sr-tien 	rp+pääll. 	6,6 	km 
Sr-tjen 	sp.pääll. 	2,7 	ki 
7 ÖS 
7 OS 
20000 ts - 
k tlk 
TVH 723830 	 s 




1< y.m en 	t.iepiil • j 
J. Pohjo 
25. 0. 1990 
I 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA 199..L- I92L.. 
EI HANKELUETTELO 	I9I9 



















________ 	Suunnitteluoikotaulu - _________ 
Lisötietojo 1990 19 	i 1992 1993 1994 
2 3 4 5 6 7 - _R 9_ - 10 II 12 3 
650 ME 	363 	 05 Kyp/1989 TPO :lusim. 	1 	kpl 7 500 t - R 
Koskenniskan 	silta, 1(0 	00 	Sss 89-95 'Kev..Iik. 	vaylä 	0,7 	ki 	3,5/3,0 	kp :1 k 
5 - _______ hEti 2232 'öS-tiefrpar. 	0,7 	ki 	7 	ÖS s a 
- 
- 651 ME 	3543 	 01-02 





sr-tietsp+pääll. 	6,1 	k 	7 	ÖS 
Sillan 	par. 	2 	kpl 
12000 ts , R KorvenkyLnsiltd 
Väräjoen silta tlk 
AnjdldnkoSki 2223 Tasoliitt. 	par. 	3 	kpl 
Yks.tien 	jari. 	5,5 	k 
657 Mi 	389 
Vainikkalan 	Elejär). Kyp TPO Rautatiien 	eritdso 	1 	kpl 14 000 - Ei - 	— 8 
Lappeenranta 86 87-93 Sr-t].en 	rp+pääll. 	0,9 	kr4 	7 	kp :1 - k , 
- SS 2219 Kev.lijk. 	väylä 	1,2 	km 	3,5/3,0 	kp 
Tievalaistus 	0,9 	km 3 
Yks.tie)ärj. 3 	kpl 
668 Vt 	12 	 10 1(0 00 	Kyp TPO Kev.liik. 	väylä 	3,8 	kn 	3,5 	kp 17 000L ts Iitintie akk 




Kev.liik. 	eritdso 	3 	kpl! 
Tasoljiit. 	par. 	7 	kpl 
Kp-tien 	ip 0,1 	kni 
- 
Hämeentien akk 
Myllytöyryn akk - - - 





k Mansikkakoski 	- 	Kaukopää 87-93 Eritasoliiti:. 	1 	kpl 
lmdtrd 2235 
684 Vt 	7 Ko 00 Sis TIIYKS Mo-tien 	rak. 	5,5 	kni 	14o 	kp 50 000 - - - :s 
'rervasaat 1 	- 	Tillim.3ki, Eritasolilil.. 	.1 	kpl jJk k TS siirtyy vuodella 
Ilamina 
685 vt 6 TPO Kp-ilen 	sp 	 0,8 	kni 	1-12.5/7,5 21 000 .!L - 8 
k Tdavetin kohta, 89-95 Tievalaistus 	4,0 	km tlk - 
Luumäki 5431 Kev.]iik.eritaso 2 	kpl 
Yks,tien 	järj. 	1,Oki 
Silldn 	uus. 	1 	kpl 
Kp-tien 	sp 0,3 	ki 	11-7/6 	kp 
Kp-tien 	sp 	 0,5 	ki 	1-10,5/7,5 
Tasoliiit. 	pai. 	1 	kpl 
694 Mi 	357.3 Kyp/kaup. TIIYKS Kp-tien 	sp 	 1,1 	ki 	8/7 	kp 5 000 t r 
- Kyminlinna 	- 	l<ivuIjntje 04.1981 Sillan 	uusim. 	1 	kpl L k k 





Piiri 	K y m e n tiepiiri 
Laati 	.3. Pohja 
PiIvdys 25.10.1990 
Elli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9L 
HANKELUETTELO 	 I9I. 





















________ 	Suunnitteluoikotaulu ________ ________ ________ ________ ________ 
Lisätietoja 990 1991 1992 1993. 19 94 
2 3 4 ___________ 6 8 - 10 II 12 13 
695 Mt 	3571, 	Pt 	14619 
Kymin as. 	tiejärj. 
Kyp/kaup. 
04. 1981 
THYKS Rautat, 	eritaso 	1 kpl 
Kp-tiensp 	1,7 km 8/7 kp 
13 000 - r • 
k tlk Kotka Kev.liik. 	väylä 	1.3 	km 3,5/3,0 	kp 
696 Vt 	15 
Kotkansaari - Kyminhinna, 
1(0 00 Sts TPO 
89-95 
Eritasoljjtt. 	1. 	kpl 
Kp-tien.sp 	4,0 km 2-ajor. 
80 000 t rs 
k R 95 tlk Kotka 2245 
697 Vt 	12 30-21 
Jokue - Tihlola, 
1(0 	15 	Sts TPO 
88-94 
Mol-tien rak. 	11,0 km 12,5 	kp 33000 - :s rs 11 	95 





TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri MIKKELI 	Laati HEH 	Päiväys 09.11.1990 	Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie 1 tieosat, 	kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 	1993 	1994 Lisätietoja _________________________ Työmuoto yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ 
TT 	- - 	
_________________________________________ ______________________ 












Piirin koillisosan tiever 520 KO Mp Kaavoi ti.H 
kkoselvitvs tus 




Vt 15 58 kptien sp 5.0 km { ,oss 
Lovasjärven kohdalla 1 
MANTYHARJU, VLKEL 
YLEISSLflJNNITELMAT 
536 Vt 23 KOMp THYKS Kptien sp 6.0 km 1-10/7 kp - - - 
01 Pjekn kohdalla Kaavoi k:ptien levent 7.0 km 1 
PIEk:SHäKI tus Kev liik väylä 5.0 km 
PIEK5ANEN MLk 
1 1 1 1 
536 Vt 5 Kptien rp+lev 10.0 km .vs 
02 Nuutilanmäki-Vehmaa Kptien sp 4.0 km 
JUV4 
541 	IVt 13, Mt 420 KOMp Kptien sp 6.0 km 1 
01 liitt.-Silvamti Kptien rp+iev 10.0 km 
MIKKELIN MLK, RISTIINA Eritasoliitt 1 kpl 
543 Vt 14 Kptien sp 6.0 km 1 vs 




1 	 * * * 	* 
1 	 * 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 7 * 	1 
1 	 1 










1 	 * * * 




TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri MIKKELI 	Laati HEH 	Päiväys 09.11.1990 	Tr-indeksi 136 
Hfe- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteivaikataul'j 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 




_______________________ ____________ _______ ___________________ 
- _______________________ ______________________ 
2 5 6 7 8 9 - 10 	11 
___________ 








Kptien sp 	5.0 km 
Kptien rp+lev 	5.0 km 
SVONLINN, KERIMÄKI 
545 Pt 15212 KO Mp ästien sp 8.0 km ,ys 
01 Ihastjärven pt östien rp+lev 2.0 km 
MIKKELI, MIKKELIN MIK 
545 Mt434 östien rp+lev 10.0 km 
1 1 
ys 




545 Mt419 KO MD ostien sp 12.2 km 1 vs 
03 Vihantasalmi-Mäntyharju 
MÄNTYHRJU 1 






548 Vt 5 Tuppurala-Nuutilanmä KO Mp Mo-tien rak 4.0 km 235000 vs 
1 
ki Mol-tien rak 17.0km 

























Kt 59 539 1(0 Mp Kptien rp+lev 44.0 km 1 
1 1 
1t_ _,J ________ 09 Makkaramäki-Oravakivensal 1 
1 1 	 1 










1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
4 1 
1 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 









1 	 4 








T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri MIKKELI 	Laati HEH 	Piväys 09.11.1990 	Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväke. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 1993 	1994 Lisätietoja 
___________________________ Tymuoto 3 yhteys 4 _________________________ 5 
____________ ________ _____________________________________ _______________________ ___ 2 6 7 10 11 	12 13 
532 Vt 5 Kptien levent 10.0 km 
-- - 1 - -- - - r 
',tps 01 Toivola-Hietanen Kptien sp 8.5 km HIRVENSLMI, MÄNTYHRJU MIKKELIN MLK 
532 VT 5 Kptien sp 10.0 km .tps 02 Koskenmylly-Kuortti Kptien levent 8.0 km HEINOL4N MLK, PERTUNM4A 
532 Vt 5 Kptien ep 5.0 km .tps 03 Kuortti-Toivola Kptien levent 14.0 km PERTUNM, MNTYHRJU 
533 Vt 14 Kptiensp 6.0 km t_L - _L - 01 Juvan kohdalla Kptien rp+lev 1.0 km JLIV 
1 
1 
534 Vt 14 Kptien sp 5.0 km tos 
1 1 1 
01 Mertala-Herttuala Kptien rp+lev 5.0 km 
- 	 - SVflNLINNA, KEPIMAKI 
1 1 
534 Vt 14 Kptien rp+lev 34.0 km 
1 1 	1 1 
,tos 02 Herttuala-Kypr KEPIMKI, P(JNKAH4RJU 
534 Mt 471 F•-.ptien sp 1.0 km 1 03 Nojainaa-H.annolanpelto Kptien rp+lev 4.0 km 1 1 ____________ SVUNLINNA 1 1 	1 
535 Mt438 dstiensp 10.0km ,tHHLHi 04 Lohikoski-Kypr. ästien rp+lev 4.0 km 8ULKV4 	PUUM4LA 
535 Mt416 östien rp+lev 6.0 km .tos 05 Paasolanmäki-Virransalmi östien sp 2.3 km MANTYHARJU 
1 1 	1 	1 1 1 	1 
rianve- 	n.een nimi numero Tie, tieosat, kunnat LsisLiunnitel- Unjeima- 	loimenpiteet man hyväks. 	tai toi- 
- 	menpide- Nimi 	Määrä 
roii- 	ustr leikkaus 	nusarvio Päällyste 	1000 mk 
1 	2 
536 Vt5 03 Vehmaa-Koskenkylä JUVA, JOROINEN 
537 Kt 62 Kattilansi ita-Farkki la MIKKELI, MIK:KELIN MIK 
539 Mt 613 02 Ruskeala-Vuorenkylä NARTOL4 
539 Mt 465 03 Joroi eni emi -Ken salo JOROINEN, RANTASALMI 
539 Mt 453 05 	Pieksämäki-Jäppilä-Tihusn iemi JÄPPILÄ, PIEKSÄMÄKI PIEKSÄMÄEN MLK 
539 Pt 15256 06 Fal i järvi-Mäenkylä KANGASNIEMI 
539 Nt 470 07 Hevommäki -Koivumäki HEINÄVESI 
539 Nt 477 08 Pytälahti-Latva1ampi HEINÄVESI 
539 VtS 10 Nuuti lanmäki-Vehmaa JUVA 
5 
Kptien rp+lev 26.0 km 	40000 
Kptien rp+lev 	13.0 km 
Srtien rp+pääl 14.0 km Srtien sp+pääl 	6.0 km 
Srtien rp+pääl 12.0 km Srtien sp+pääl 	3.0 km 
östien rp+lev 22.0 km Kptien rp+lev 	km 
Srtien rp+pääl 	6.0 km 
Srtien rp+pääl 	8.0 km 
Srtien rp+pääl 10.0 km 	14875 Srtien sp+pääl 	3.0 km 
Kptien rp+lev 	10.0 km Kptien sp 	4.0 km 
r 1 ENSUUNN i TTELUOHJELhA 	1991 - 
Piiri MIKKELI 	Laati HEH 	Päiväys 09.11.1990 	Tr-indeksi 1: 
1990 1991 1992 1993 1994 





















TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri MIKkELI 	Laati HEH 	Päiväys 09.11.1990 	Tr-indeksi 136 
ITI Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikah'jlu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoia 
__________________________ Työmuoto yhteys 4 _______________________ ____________ _______ __________ 	_______ __________ 	__________ ___________ ______________________ 2 3 5 6 7 8 	9 	10 	11 	12 13 
539 Nt 471 Laut korv sili 	1 kpl 
- - r-I- r 
,tps 11 Hanhivirran silta ENONKOSKI 
1 	1 
539 Kt 60 Kptien rp+lev 	10.0 km 1 	,tps 12 Heinolan kk-Kypr KptiPn sp 	7.0 km 1 HEINOLAN MLK 1 
1,, 
1 	 1 
1 	1 
1 	1 








1 	 1 
1 	1 	 1 
1 1 
1 	 1 	1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 
1 	1 1 1 
1 	1 	 1 	 1 
1 	1 	1 1 1 
1 	1 	 1 	 1 
1 1 1 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 	 1 
1 	1 	1 	 1 1 
1 1 	1 1 	 1 
1 	1 	1 	 1 1 
1 	1 	1 1 	 1 
1 	1 	1 	1 	 1 	 1 	1 1 
1 1 1 1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 1 	1 	1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	 1 	1 	 1 
1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 	1 
ILTÄU 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 
sP 
=MOL 	 =RP 
11ELPJTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri MIKKELI 	 Laati HEH 	 Päiväys 17.12.1990 	 Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- L1fielma- Toimenpiteet Poikki- Kustan - Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, 	kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 










- - — r F 	 V 	to 	' 	11 	12 
__________ ___________ ___________ 
13 
______________________ 






1 	 1 









1 	1 1 
1 





Heinolankvlä-Lusi 90-95 tj.L,k 	'1 
HEINOLAN hLK 126 1 • 1 1 1 1 1 1 
1 
1 






ts 1 ____________ ,irs 	, _______ R 95 Voikaski 1988 Sillan uusimin 1 kpl 1 • 1 1 1 1 1 1 tlk 	• k 1 ______ ______ 












1 	1 VEO 











1 4 ts 
1 
1 
• 	, rs 
Joroinen -Varkaus 10.5.90 90-95 1 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 _____________ 






























1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 




















, rs 	• R 
.Juva-Kaskii 1 	• • • ,tlkk 








' 1 1 1 ts 	,rs R 95 
Joroisniemi-Kerisalo 1 1 	1 1 	1 1 1 1  1 1 tLkk 
JOROINEN, RANTASALMI 1 	1 1 3 1 	1 
1 1 
1 
562 Nt 477 Srtien sp+pääl 13.7 km 111 -7 ös 15600 
• 
3 	1 • 	• 
1 	1 
1 	3 • 	• 
1 
1 • • 	• ts • rs R 95 
Latvalampi-Pöytälahti 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 _______ ,U,k 
HEINÄVESI • 3 	1 1 	1 1 
3 	3 • 	1 
1 	3 
594 Nt 446 ästien rp 11.0 km 111-7 ös 9600 ts1 
1 	1 1 	1 
14 Rutakosen ptl-K-S pr 
________________________________________ 
KANSASNIEMI 









1 	1 1 	1 
3 	1 1 	3 






T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Krustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, 	tiensat, 	kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Maara Faall 7 sfe luufi m 19% 	lQ1 	19°2 	19 	194 Li 	oi 
___________________________ Tyimuoto yhteys ________________________ ____________ ________ ________ ___________ ___________ ___________ _______________________ 
2 3 4 5 6 7 8T 	10 	11 	12 15 
681 Kt 71 	Nt 4794 KTS Kev liik vy1 	4.0 km 2jk+pp/ab 8000 ,ts 	, rs R 95 
09 pt 1570 Kerimaen keskus- 90-94 Tasoliitt par 	4 kpl 7/ab 1 	Uk k. 
ta 20 östien rp 	.5km 7/ab 
KERINkI Tievalaistus 	4.0 km 
601 VT 5 KTS Kptien sp 	15.0 km IN-10/7 kp 27000 ________ 
Toivola-Hietanen 90-95 Kptien levent 	km 1 
HIRVENSLNI, MÄNTYHARJU 601 1 	sass 
602 Vt 5 Ssh-1033 KTS No-tien rak 	3.8 km No 235000 rs - ______________ 	_________ R 96 
Tuppurala-Nuutilanmki 10.10.89 90-95 tlk 	• ______ 
MIkkELI, 	MIKf::ELIN NLK 27 Mol-tien rak 	17.2 km Mol 1 	•se 	,.i, 55 	__________ • VEO 
104 Vt 5 Stie-846 kTS Kptien sp 	4.8 km 1-10/7 kp 21000 ts 	1 	_________ 	R Muutossuunnitelma 
Niemistonmai 26 2 8 %-95 Sillan uusimin 	1 	kpl 1 	 1 suunnif 1 maan :ie 
HIRVENSALMI 81 •UiLIk_ -1482/3.12.-eI 
610 Nt 419 P-2673/26.10. ästien sp 	12.2 km II N-8/7 bs 13000 ,ts 	,rs R 95 
Mäntyharju-Vihantasalmi 1990 1 
MNTYHARJU 
615 Pt 15212 P-3465 kTS Srtien sp+pääl 	8.0 km 11-8/7 kp 14857 ts 	rs 	.1 	R 
Ihastjärvi 20.12.88 90-95 ,tlk. 	•i_. 
MIkkELI, MIkkELIN NLK. 23 
831 Pt 15145 KTS ostien rp 	2.5 km 111-6.5 	s 8000 tl 	L,rs 	1 	R Liikenneturvalli- 
41 Anttolan keskusta 90-95 Kev liik väylä 	2.2 km 2 .ik+pp suuskohde 
ANTTDL 291 
643 V.t 62 Sss- KTS Laut korv siil 	1 	kpl 78000 •rs 	1, 	R 
Fuumalansalmen silta 23.2.88 90-95 Kptien sp 	1.0 km 9/7 kp • tlkl 	k 
PUUNL 423 ssl 
1 	 1 	 1 
647 Vt 14 LM 1528 K.TS Ohikulkutie 	3.5 km 2x9/7/ab 637000 ,t . rs 	R ______ - - ___, 
holahfi- Mertala 26 7 Qti %-05 2 	ais- 4 kais 	6 8 km 2 9/7/ab UL _______ 
S4VONL1NN KO Mp 122 Kptien sp 	1.4 km 10.5/7.5/ab ,aLJ 	-, ss 	• ___________ _________ 
Kev liik väylä 	12.0 km 2jk+pp/ab VEO 
TIELAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri MIKKELI 	Laati HEH 	Päiväys 17.12.1990 	Tr-indeksi 136 
numero Hanke-IHankkeen nimi Tie, tieosat 	kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio Suunnitteluaikataulu __________ 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 nenpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk Lisätietoja ______ __________________________ Tymuoto yhteys 4 _______________________ ____________ _______ __________ ___________________________________ __________ 5 6 7 __ ___________ ______ 8 	{9 	10 	11 	1 _________ 
2jk+pp/ab 10300 R , 681 Nt 464465 KTS KEV liik väylä 	4.2 km 19 Pt 15344,1346RantasaI- 90-95 Kev liik erita 	1 kpl ajk 	J m.en keskusta 7003 Srtien rp+pääl 	1.0 km 7/ab ,ss RANTASALMI östien rp 	.5 km 7/ab Tasoliitt par 	1 kpl 8/ab Kptien kev rp 	2.0 km 7/ab Tievalaistus 	4.0 km 
681 Mt 4592 Srtien sp+pääl 	16.0 km 6.5/s 14000 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
-s1 , 29 Nauru- Hatsola 1 JUVA 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 3 	 1 
1 3 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 3 	 3 
1 3 
	
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 1 
1 	 1 1 	 5 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 5 	 3 	 1 	 1 	 1 
3 	 & 1 	 1 1 
1 	 5 	 1 	 1 	 1 
5 	 * 3 
1 	1 	 5 	1 	 1 
1 1 	 1 1 
1: 
1 	 1 	 1 	 1 * * 	* * 
5 	 * 	 1 	 & & * & & 	& 	 3 
* 	* * * 	1 	 * * 1 








137 	 Pu 	k 18 
•- 
33 





[] TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
0 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUCTTELQ J_.._19 -- 
5uunnitle*uoikafouim 
npitCe1 k °gl99 l I99e I3l9 
ä 	pflysle Nimi 
Ohtkultutie 7,0 kpt 
ErIt.sollitt 2 kpl 
Ykstien jrj 
Ohikulkutie 7,5 km 
Eritasollltt 1 kpl 
Eritesoliltt 6 kpl 
2 •r.sis 	4 kais 5,0 km 
Kptlen lev 10.0 km 
2 kais 4 4 kais 12,0 km 
Lritasoltltt 3 kpl 
Sillan vusmminen 1 kpl 
ptten sp 3,0 km 
hyvkS. 
IHYV..5 
k aavol tus 
THYKS 
THYKS 









pi.l tttyy Ildrlieksan keupun 
1 ym yle1skuvatythön 
Ts:n t.rkistm,inen 
k 
mo/mol 	93000 i 
k 
tI-10,5/ 	25000 	s - -- 
7.Skp 














W.Xfl Tie, lieoso, kun1 
1. TIEtRXK0SWJNMTUM*T 




5131 Yt 6 	 347-3 
Hiittylahti - Papinkangas 
PyHJ(SEIKA 
S133 Yt 17 	 16-1 
Kuusjrv1 - Alavi 
O*JTOK1JPWU 
5134 Yt 6 	 349- 
Repokalilo - Slllainen 
JOENSUU 
5136 t le 	 01-( 
Joensuu - kontlolahtl 
JOUISUU, V01ITI0IJMTI 




S132 Yt 17 	 13-1 
Ohtaansainvi - kuusj6r,l 
0tJT01JPU 






K.ptien levent 	16,5 km 
liiit kor,. sili. 1 kpl 
Srtien rp+pUll. 3,0 km 















y 1 	aharju 
451 
' 















_____ =RP  
456J 
KesäIti 






P0 v o y s 
nimi 
Tie, tico01, kunnat 
,: TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 




- - -- 	 nidevhts 	Uuni 	 rtödä 	pööfiysle 




1994 1 	UsäFcetoE, 
5. TIE- JA 
6III1•T 
5451 8t 5142 
Xoukkujok i -Luh tapohja 
5501 Pt 15717 	 01-02 
!u 1ho-lunrna 
01(T10LP,HT1 
453 Mt SJG 	 01-03 
Muata,aaran 	h - Mönji 1 
(C'?T1CtiHTi 
73 t 3,0 	 03-04 
Mönnin silta 
K0'NT10LAIT 1 
530? V t 6 	 347-346 
Niittylaluti 	- Reijnta 
PYHX5EiK,; 
S455 8t 500 	 01-02 
Niirala - VärtBil8 
YAHTSILÄ 
5304 Vt 17 	 21-24 
Viinij8rvi - Ilonkalampi 
LIPKRI 
5303 Yt 17 	 25-27 
Yl8mylly - Siilainen 
LIPERI, JOENSUU 
531)9 Vt 17 	 16-17 
KuuaJärvl - Alavi 
0UTPU 
5456 Nt 4882 	 04-06 
Jutmikka - Valkisymara 
IIITEE 
17.5.1904 	THYKS 	1 Srtten rp+p8äl 	22,B km J 1118-7,0 kp 21 300 
Tw-27 THYI4S Sr'tien rp+pa1 	7,1 km 111-7,0 ia 8 800 
29.1.1985 Srtien rppk1 	1,5 km 111-8/6 ba 
16.1.1986 TI-JYJIS Srtien £'p+raul 	11.5 km 111-5,5 lis JO 300 
p1 ri 
16.1.1986 Kl5 59-9 Srtten rp+paal 	3,0 k 111-1,0 kp 11 500 
pLtr 1055 Srtien api-paal 	1,5 kii 
Lai' k3rv aili 	1 kp 
I1IYKS 0hiku.kuie 	7,0 ku 18-12,5/ 25 000 	- 
7,5 kp 
9.1.1989 TS 	9-95 Omtien rp 	 5,6 km 111-7,0 kp 700 	t 
piiri 1044 Km, itik v1E 	4,9 km 
Srtf.n rp+p4äl 	0,6 km 
Ssh-938 KL5 96 Eptien levent 	14,4 km ltl-1Z,51 31 500 	tI 
18.9.1989 Kev ilik vEy1 	9,8 km 7,5 kp 
Ykstiel1 ,Erj 24,4 km 
Smh-213 Kl5 96 -tien rak 	5,5 km NN-211 ,-75 000 
14.2.1989 Eritaso1it 2 kpl kp 
THYES Ohikulkutie 	1,5 km 18-10,5/ 25 000 
7,5 kp 
liataen rp 	14,1 km 111-7,0 öe 15 500 
11 
k 	 R 
1 	ts 
ts 	









TIELAITOS 	 L] TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 1993 
Piiri _J:4! 1 a 
LootiJl....PJ.lronen_ 	 KusConnustoo 







































S301 Vt 6 	 347 Ssh-933 KTS 89-95 Kev liik vy18 	9,0 km IN-12,V 18 100 ,S - - 
IIaavanpaä - Niittylahti 18.9.1989 1051 Ykstien järj 7,5 kp t k k R - 
- r PYHÄSELKÄ Kptien levent 	10,5 km - 




THYKS Sillan uusiminen 	1 kpl 




tlk, - R96 - 
OUTOKUMPU, TUUSNIEMI - r
S3D8 Vt 6 	 349-350 
Joensuun kehMtie 
THYKS Eritasolittt 	2 kpl 
2 kaim 9 	4 kais 	7,0 km 
2*9/7 kp 144 000 ts - 
t1k 
JOENSUU 
S310 Vt 17 / vt 6 
Siilaisen eritasoliittymä 
THYKS Eritaaoliitt 	1 kpl 2*9/7 kp 63000 ts 
tj_k - 
JOENSUU 
S312 Vt 17 	 13-15 THYKS Kptien levent 	16,5 km IN-lO,5/ 20 000 t __________ 
Ohtaansalmi - Kuusjärvi 7,5 kp - 
OUTOKUMPU 
S403 Kt 73 	 18,21 KTS 89-95 Eritasoliitt 	1 	kpl IN-l0/7 kp 5 000 - - R 
Surpeenvaaran 	eritaso- 2074 1 ,Js... 
liittymä 
LIEKSA 
S306 Mt 5053 






Srrp+pääll 	 8,2 km IIIN-7,0 
kp 
12 000 - - 	- 




S306 Mt 5053 


















S505 Pt 15705 	 01 
Onttolan paikallistio 
JOENSUU, KONTIOLAHTI 
Kp tien rak 	1,5 km 
Kev liik väy 1,5 km 
Rauta + erita 	1 kpl 
9/7 kp 
8/7 kp 
12 000 , 






.. . Kuopion piiri 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSC 1QQ1-Qf 
=MOL 	 =RP 
TIELAITOS Lfl 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19g1..- 
PiirI 	Kuopio 
Loati•!4• Hyvärinen 	 Kustannustaso 








































53b Vt 5 	201-202 Rinnakkaistien rak 
4,2km 
Kuopio-Vuorela Mo-tien lev 8,7 km 20700 -1 "Uusi" - 





530 Vt 5 	212-216 KTS Mol-tien rak 27,6 k Mol 20000 -. KEHITTAMISSUUNN. - - 	 - - - - - 
Mäntylahti-Peltosalmi TARKISTETAAN 
Lapinlahti, Iisalmi &OOKLp 90-95 
531 Vt 5 	150-151 VALKAI- Kptien sp 	5,1 ki 10.5/75 KP::27100 1 TOT. VAIHE - 	- - 
Leppävirran kohdalla SU Eritasoliitt 	1 kpl 
4. Toimenpideselvityk- 
Leppävirta 
532 Vt 5 	151-154 VALKAI3J Kptii 	15,4 lan 10.5,tl.5 KP 66100 1 TOT. VAIHE - - - 
zhvauid 
Lr 
533 Vt 5 	154-157 VAIKA]J t'bl-tiesi r 	9,6 lan Mol .X) - - - 
Ahvenmäki-Vehmasmäki 
Leppävirta, Kuopio 
540 Vt 5 	208-211 VAIKA1J Mal-ti 	r 	19,5 lan Mol .543D - EHITTÄI4ISSUUNN. - - 
Pölj ä-Mäntylahti [ARKISTETAAN 
Siilinjärvi,Lapinlahtf Ko 00 Kip 
-
544 Vt 5 	147-150 
V4a 
VadE, Lävirta 




EXI TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19??.- 
Piiri 	Kuopio 
Laofl M. Hyvärinen 	





































Vt 17 	01-04 
Kuopio-Vartiala 




Si1lt 	 21 kPl 




vt ri 	04...06 
Värtial.a-RiistHvesi )- 
Kpt1i 	 12,0 lan 
S1IJai u.indn 	3 kpl 
12.5/7.5 KP 5X) - - _____ 
&zpio, 0 CX) Kip 31 (fl 
541 Vt 17 	06-12 
R1i.stavei-41t]mj 
IHYt KPti 1  E) 	3,O Jan 
SiL1i uimin 	5 kpl 
1017 JU' izJo _____ 
KLxJpio, 1miiani 
543 Vt 5 	 157-1 Stie-aBl 
13. 12- 
11U Pt,-tia r 	120 lan ft 1978X) - - - 
Kixpio (Ri4 
545 Kt 72 	 (77-C8 
1'lildelln 	Si1ralnd 
lH) ttii 	 12,9 Jan 817 KP 3J?IX) - - - - 
&xmijcki CX274 




lrb-tii r 	6,8 Jan M 1169(X) - - - 
Sulinj 1(0 00 Ei.;) (8337 
548 Vt 5 	 1)-l51 
Iävirrai krhl. 
LqävirtB Ko CX) KL 
VALKAIJ Kp-tii 	 5,1 lan 
Siliat 1 kpl 
10.517.5 KP 271(X) - —. r-95 jälianai - _____ 
549 Vt 5 	 212-216 Kl3 
90-95 
1k1—tia r 	27,6 Jan M1 _____ IXXXX) - _____ 





TIELAITOS 	 I1XI TIENSUUNNITTELUOIIJELMA I9 1  I9 _____________________ 	
p Piiri 	Kuopio 
Laati M. Hyvärinen 	
Kustonnustoso 
Paiviys - 23.10.1990 EI VALMIIOEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	J_.__19...___ 	 Tr - ind. 136 
__________________________________- 
	
Hankkeen nimi 	Esisuunnilel- 
Ikinkel 	 man hyVÖkS. 






Toimenpiteet 	- 	 - 













$9 90 _______ 
R 




$9 93 - 
II 
$9 94 _______ 
$2 
67 Kt 72 	 06-C8 110 12,9 lan 8/7 KP 3J)tJ0 ill - 	- - - 
Mikkelin rw'-Sikcealni 86-95 ,_ __ 
rjdd 






Kptii 	 5,1 lan 
Eritoflitt. 	1 kpl 
10.t7.5 KP 271(X) IUI'. VAIIE 
R-95 jälkeen 
E() Vt 5 	 161-aB Stie-749 110 Tievalaislin 	14,9 lan 14), 2-jcr. 101(X) 
1 - 
Leäi-Vux'e1a 17.6.86 86-95 vr 
Kxpio, SiiUn.jarvi Ko 11 KLp (1 






l.b-tin r 	12,0 lan M) ____ 
lk•+k 
-s R-94 19X) -  
Kupio (14 




Pt,-tien r 	6,8 km 1) 1lIXX) -. R-94 - 
Siiiinjärvi (8331 
577 Mt 533 	 (8-04 110 tii rp^lev 	8,9 lan V7,8/7 KP 1(81) - - 	 - J95 
86-95 Kev liik väylä 	.6 lan 3.f3.Ø lJ3 : 
1ävirta (83)6 ['ievalaisti* 	.6 lan 
l Mt !i16 	 01-04 
Kiuniveni-1jni 
1IM3 itis ip 	 ,0 lan //6.5 U -. R-95 jä1ke - 
Kiunivesi, Viin 
!B Vt 5 	 217-219 -j 110 1iikulkutie 	15,8 lan D, 141 6X) R - - - - - - 
Iisalnm dlitiE 
flsab 
5.3.1987 86-95 liJJat 	 23 kpl 
- 




Kpties p 	12,0 lan 
SiUi uimin 3 kpl 
12.5/7.5 KP R0 ts R-95 jällem 
Kixpio (8331 ._ 
tVH 723830 
TIELAITOS 	
LIII TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9_- 
Piiri 	Kuopio 
Laatl._M. Ijyvärinen 	




Tie, tieosat, kunnat 
___________________________ 
































Mt 61 	 08-12 
Jyriiid-Kiunivi 
Mt 537 	 03-04 
Vdi1n 	sula 










tiai rp 	17,4 lan 
Iait.lwv.s 	1 kpl 
tiai 	 1,6 lan 






























III TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9 
Piiri 	Keski-Suci 
Looti Muria Luukkonen 	 KuStOflnutøo 
Pöiväys _'°° D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO j____19__... 	 Trind. 136 
Hankkeen nimi 


































537 Jyvaskylan seudun tie- ja katuverkkoselvitys KO 00 KS 
Tiejarjestelyt - - - - 
521 Vt - 
Jyvaskylä-Vaasa KO 00 KS 
Uuden yht. rak. - - - - 
522 Keuruun keskustan Tiejarjestelyt - - - - 
paätiet 
345 Jämsänjokilaakson tie- ja Tiejärjestelyt - - - - 
katuverkkosel vitys 




527 Mt - Uuden yht. rak. - Joutsa-Tolvasniemi-M pr. 
Joutsa 
546 Kt 77 Uuden yht. 	rak 	10,5 km ______ Viitasaari-Kohmanpaa 
Viitasaari 
3. Yleissuunnitelmat 
531 K-S piirin 	levähd./pys.al. Levähd./pyS.rak. L - . 	 - 
sel vi tys 
528 Toivakan liikennesuunnitelma Tiejarjestelyt - 
Toivakka KO 00 KS 




Uuden yhtrak. 	1,7 km 
Laut.korv.s11l. 	1 	kpl 
63000 	- - - - 
Korpilahti KO 00 KS 




Mo-tien rak. 	14,0 km - . - 	 - - 
Jyvaskylan mlk, Laukaa 
548 Vt 4 Mo-tien rak. 	12,0 km - . 	 - - 
Muurame-Matti 1 anni emi 
Jyvaskyla, Muurame KO 00 KS 
TIE LAITOS 
Piiri 	Keski -Suoi 
Laati 	Mirja Luukkonen 
Pölväys _&• °• ° 
(1] TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.91..- 1991... 








































535 Vt - 
Vaasan pr. -Keuruu 
TPO 90-95 
27 
Uuden yht.rak. 	30,3 km 120000 - - - 	 - 




Uuden yht.rak. 	21,1 km 55000 
- 	 - - - 
Keuruu, Multia 




Vt 23 541 Tiejärjestelyt 	35,0 km _T-_ - - Petäjävesi-Jyväskylä Petäjävesi, Jyv.mlk, Jyv. 




Östien rp 	9,6 km 
Srtien rp 5,4 km - 	 - - 
1 
Korpilahti, Muurame, Jyväskyl 
Keski-Suomen piiri 








III TIENSUUNNITTELUOHJELMA l92...- I9_.. 
Piiri 	skiU0m1 
Laati Mirja Luukkonen 	 Kustonnustaso 










Nimi 	 Määrä 
_________________ 
Kev.11ik.väylä 	3,9 km 
Kev.liik.eritaSo 	4 kpl 
Sillan uusim. 	3 kpl 


































Vt 23, mt 621, 6044 
Otava-Korkeakosken pt:n liitt 
Keuruu 
- 






Östien rp 	 12,2 km III N-7 	OS 17500 rs 
Keuruu 
589 Mt 642 
Kev.lnk.väyla 	6,9 km 3,5/3,0 	KP 9600 - 
Suolahti-Äänekoski 
Suolahti, 	Äänekoski KO 00 KS 








- Jyväskylän mlk 




Kptien rp+lev. 	23,1 	km 1 	II 	10,5/7,5 
KP 
62300 ts rs R95 
tlk 	k , 
- Konginkangas, Viitasaari 






Östien rp 	 21,5 km III 	N 7 	ÖS 22900 - 



































Kp-tien sp 	 11,0 km 
Sillan uusim. 	2 kpl 
1 	N-l0,5 
KP 
29700 	- - - 
R 
Sis hankkeet Suojoen sillan 










Ohituskaista 	4,9 km 1 N-lO/7+3,5 
KP 
13000 








Looti Mirja Luukkonen 
Pciivdys £5. Io.Ö 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 




















Lisötietoja 1990 19 91 19 92 993 1994 













































KO 00 KS 
SshR-59 
13.10.1989 






















Kp-tlen rp+lev. 	18,8 km 
Mol -tien rak. 	21,6 km 
2 kaist. 	4 kaist. 	5,1 	km 
Ös-tien rp 	7,9 km 
Mo-tien rak. 	19,0 km 
Laut.korv.sill. 	1 	kpl 
Uuden yht.rak. 2,0 km 
Kptien sp 	13,5 km 
Kptien rp.lev 	6,2 km 
Srtien rp+pääll. 	8,3 km 






III N 7/6 ÖS 
Mo 	KP 
III N-7/6 ÖS 
1 N 10/7 	KP 
1 	N-10,5/7,5 
KP 
III 	N-7/6,5 	ÖS 
















































1 - - - - 	- : - 
1 vri (jtj(j 
TIE LAITOS 
Ii] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9.! 
PIIrI 	Keski-Suomi 
LaatI - Mirja Luukkonen 	




















Suunnitteluaikatoulu 	______ _______ 
Usätietoio 990 1991 19 92 1993 1994 













Kptien rp+lev. 	24,3 k 

























EEJ TIENSUUNNTTELUOHJELMAl99l - 1993 
r-1 	4iInFl4 IIIIUNITI MIEN LUETTEL0.J___J 9 _.__ 
Kustannustoso 
















Nimi 	 M6rö 










19 90 (9 















Vaasan läänin tie- 
verkkoselvitys o 00 Vp/ ts ri ----4 




liik./maankäyttö- o 00 Vp S 




alueetWS .oOOVp .L. 
Alavus 
Piiri TELATOS 	 Iii TIENSUUNNITTELUOI-IJELMA 19..21...- I9.. 
Laati.. Hinnan 
Pilvys 24.10.1990 0 VALMIIDEU SUUNNITELMIEN LUETTELO,..L___I9_..._ Kustonnustaso Tr-lnd. 116 
}4onke 	Hankkeen nimi 
















Lisötietoja ______________________ 1990 _______ l9gj - 19 92 _______ 93 _______ 19 94 _______ 
___________________________ 2 3 4 5 1i16 7 _8_ - - _9:T 10 _11h111 12 13 
2. PXZuuNrAsELvITyKsET 
Ht '69 
KAUHAJVI-R.AHIKKA 	PSS 1 KAUHAJOKI  
631 
01 THYKS östien s 	20,0 km 11-8/7 	ös 40,000 PSS 
uusi 
1 3. YLEISSIJIJNNITELMAT 
520 Vt 3 
HELSINCBY-LAIHIA YS 
(0 00 VP THYKS Mo-tien rak 	10,0 km 
Mol-tien rak 	4,5 km 
.o00 .. 
KUSTASAARI,LAIHIA Ohikulkutie 5,5 km 
Eritesoliitt 	3 	kpl 
546 Vt 8 
ISOKYLÄ-KT 85 YS 
KOKKOLA 
0 00 VP Uuden yht.rak. 16,0 km 
Eritasoliitt 	3 	kpl 
Kev liik vyl km 
120.00i I•- - 
531 Mt 724 
PALOSAARI-GERBY 	YS 
VAASA 
KAAV. Eritasoliitt 	1 	kpl 
2 Ajor. 	2,0 km -9/7 	HP 
23.001 UIMENTIUUTOS - 
544 Kt 67 
TEUVAN KOHDALLA YS 
KO 00 VP KAAV. Eritesoliitt 	1 	k 15.000 . - - 
TEUVA 
527 Vt 3, 	Kt 67 




KO 00 VP 
KAAV. Eritasoliitt 	2 	kpl 
Uuden yht rak 	8,0 km 
Kev liik erita 	1 	kpl 
1-10.5/7,5 
40.000 - ______ 
Kev liik vyl 	1,0 km TK+PP 
534 Vt Vaa-Jky1 












Ykstien jtirJ 	kpl 
Kev ilik vyl 	3,5 	km 





617 Vt 16 
PELMAAN LIITTY1' 	YS 
YLISTARO 
T}YKS Kptien sp 	3,0 	km 
Kev liik alik 	1 	kpl 
YTJ 
1-10,5/7,5 9.000 ______ 
Valmistua 	 km 
___ 
Hankkeen nimi 






















Suuflfl1ttetua0tU _______ _______ 
19 ________ 90 
--- 
1991 _______ 92 ________ 
10 
19 
-- 19 94 
12 
•lt 	7/12 'ISKARS-KOLPPI PIETARSAARI , PEDEFSÖFE 
TtP.V. Kev liik silta 	2 	knl Kev liik vv1 	9,0 km JK+PP 
8.500 Y - - - 
3 Pt 17935 1 KOLPIN TIEJRJTELYT YS 
PIETARSAARI 	KLK 
THYKS Rautatierist 	ar 1 kpl östien rp 	1,0 km Sillan uusim 	1 kpl Kev liik vMvJ 	3,2 km 





Kt 61, 1(0 00 VP TURV. Eritasoliitt 	1. kol 10.000 - - - 
HALK0SAARE!! LIiTTY1 	YS 
YLISTARO 
Pt 17609 1(0 00 VP TURV. Kev lii.k .jrj 	14,0 km 15.000 - - 
YLISTAR0 	KESKUSTA YS YLIST.4RO 
Vt VSA-JKYLÄ VÄL. 
T1FRI-TY3Ä AS. 	ys 
3-12/26.1131 ,THYKS Uuden yht rak 	12,0 km 1-10/7 	KP 35.000 . . . - - 
ALAVUS,TÖYSÄ 
Vt 3 JOKIPIIN ERITASOLIITT 	YS 
sh-803 11.8.84 
THYKS Eritasoliitt 	1 	kpl Kttien sp 	2,0 km 
10.000 - - - 
JALASJÄP.VI 
Kt 67 NIKK0LA-RINTALAN1ÄKI 	YS 
TIE-1l00 
9.9.87 
THYXS Kptien s 	9,0 km Eritasoliitt 	3 	kpl 
1-12.5/7,5 KP 
70.000 - - 
IL!IAJOKI , SEINÄJOKI 
Kt 67 K0VER0 	ERITASOLIITTYMÄ Y 
LAPUA 
(0 00 VP TURV. Eritasoliitt 	1 	1 2 kais4kais 8,0 km Kev liik vy1 	5,0 km 2x10,5/7,5 JK+PP 
42.000 - S - 
Vt 3 KOSKENXOSVAN OHITUS 	YS 
ILMAJOKI 






















Laati , r i 
Pivivs 24.10.1990 
cJ TIENSUUNNITTELU0JELMA I9?I9. 






T] TI ENSUUNNITTELUOH ,JELMA I9?- i9.L 
Piiri 
	Vaasa 
Laati. 	Kinnari 2.10.199O 

















NimI 	 M66r6 
























Pt 17381 HONKAKYLÄ-RENKO 	YS ILMAJOK 
O 00 VP KAAV. Uuden yht t'ak 	6,0 	km Sillan uusin 	1 	kpl 111-7 	ö- 9.600 L - - _____ 
NIMENI4UUTOS 
539 Nt Skl-YLIVIESKA KAUHAVAN KOND. 	YS 
0 00 VP KAAV. Uuden yht rek 	13,0 	km 1-10/7 	KP 12.269 y - - 
KAUHAVA 
61+ 1 Kt 67 THYKS Eritasoliitt 	1 	kol 6.134 Y - 01 YTTERJEPON ERITASOLIITTYKÄ 	's UUSIKAARLEPYY 
61+9 
12 Nt 749, 741 KIVILÖSIN ERI'TASOLIITTYNÄ 
TURV, Eritesoliitt 	1 	kpl L0,000 '( . - . 	- 
PIETARSAARI MLK 




Pflvys 	0.1990 	- 
£3 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92..- I9..2.. 




Nm0  lie, tieosat, kunnat 
LL— 	2 
4. TOIMENPIDESELVITYXSET 
549 Pt 1723 
10 MYLLYMÄKI-VEHU 
HTÄRI 
642 Mt 689 
20 JURVA-KIJRIKKA TARVESELVIT. 
JURVA ,KURIKKA 
549 Mt 692 
14 JALASJÄRVI-KALAKOSKI TPS 
ALASJXRVI ,PERÄSEIN'JOKI 
49 Mt 7233 
15 VIE?€Rö-RANNANJXRVI TPS 
LAPUA , YLIHXRNÄ 
59 Mt 678 
31 EDSVIK-MOLPE TPS/TVS 
KORSNÄS 
549 Pt 17825 
32 KOM0SSA-ALAHÄRNÄ TPS 
0RAVAINEN,ALAHXRN 
549 Vt 9 
33 	0LNEBACKEN-N0RRH0LIF.N TPS 
tIAALAHTI ,VAASA, MUSTASAARI 
569 Vit 712 
31i KUHEJOKI-ALAJÄRVI 
ALAJÄRVI 
549 tit 717 
30 TERVAJOKI-VÄHÄKYRÖ 
VÄHÄKYRÖ 
9 t4t (' 
$ SEII1AJOKI-PEI1ÄSEI?4.JOKI 
SEINXJOKI , pERÄSEINXJOKI 
sisuunn;tel_IOhIetmo_I 	
Poikki 	1lCustan 
Tymuoto 	pideyht 	Nimi 	
M66r5 	Pö6liySte 	lOOOmk90 	
SuunnUtetuaikotautu 
1 1992 	11993 	1 tg9 man hyväks.1t01 toimenj Toimenpiteet 	 leikkaus 	nusoMo ti 
Östien rp 	20,0 knl 111-7 ÖS 1 10 . 000 
Östlen rp 	19,0 
Östien rp+lev Kev lllk vy1 
TFIYKS 	Östien rp+lev Kev llik vy1 
Östien rp+lev 	 8 Tasoliitt par 
TIIYKS 	Srtien rp+Pl Srtien sp+p41 
Kptlen rp 
Kptlen levent 
Kev ilik jMrj 	6,4 
Kev liik jirj 	6,5 
YTJ 
	








Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 19911993 	Kokkola 
Vaesa Ifl TIENSUUNN ITTELUOiIJELMA 1 9L.- I95. 
TIELAITOS 
Piiri 
Laa .Hujanen/Konsultti/JS / K Paunonen 	



















Suunnitteluaikotaulu 	- _______ ___________________ 
Lisötietoja 19 90 1991 1992 19 93 19 94 
2 3 4 5 6 7 - _Q - - 	- Q - 	- 10 :i: 12 :iiii- 	13 
5. TIE-JA RAKENNUS- - SUUNNITELMAT 
663 Vt 8 Sch-617 TPO Kev lltk sllt 	4 	kpl 120.006 1 rs R - - - - - SEPANKYLAr: OHIKULKUTIE 7.6.90 89-95 Kev lilk clIk krl t - - VAASA,MUSTASAARI KO 00 VP 10105 Ohlkulkutle 	7,7 	km 1-12. V7.5 __ Erltccollitt 	4 	kol Ab 
Kev lllk väylä 4,0 	km 
Rlct.eilte kol 
655 Nt 718 JR 6.5.05 P0 Srtien sp+ol 9,3 	km 111-7/6 	S 17.006 •rs R - tlk VAHAKYR-K0SKEBY 89-95 VAHPKYR 10027 
Laati. _stergArd/Koncuittj 
594 Nt 724 
KOTIRANT-PALfl2.4R1 
;TS-5S/7J9 
:0 00 VP 
TPO 
89-95 0hi1'ukut." 	1 	° 	km - 	' 1-10/7 	VP - QQ t rs _______ 
R 
- - - - - - ' k 
VAASA 10102 
677 ILH0D0N STLT 
NUSTASAARI 
22.11.38 :o 00 Si,33  10410 
Lout korv clii 	1 	kol 
- 	 - 	__ 	 - 	 __ - - - - - - ___ 
102.600 t - rs 8. 95 - ______ 1k 1 k 1 
tVH 723830 
TIELAITOS 	








Hankkeen nimi 	- 





























JO 20.0.02 P80 89-85 
10160 
ssoliitt par 	2 	kp' 
ev liflc vvl8, 	1,1 	k 
rjtesoliltt 1 	knl 
JK+PP 	KP 




- 	 -1 
kstien i8r.i 	 ko 
Iptien sn 	 .2 	ki 
istien sn .2 	ki 
1-10,5/7.5 
11-8/7 	OS 








Sstien rr+v 	9,5 	ki 
Kev lii v1v]8 	3,2 	ki 
ev ilik erits 1 ko 
1-10/7 	1(8 
JK+FP 	1(8 
10.200 - - rs R Nimenmuutos 
tlk k 
' 








stien rp 	4,5 	ki 
stien rp 1,8 	ki 
ev Tuk vyl 	4,5 	ki 
ev liik vy18 	1,8 	k 









- - - - 
- 
804 Ht 7245 
808RA. VALJ.,888-S4D88TJDDEO 
MiJSTASAARI 
JO 9.6.86 PRO 
99-95 
10040 
irtien ro+i881 	.8 	k. 
rtien r+r5l 	10,7 	k 
11-8/6.5 Ss 
11-7/6 	ös 







Vt 8 KUNIN KOIWALLA 
HUSTASAARI 
JR 5.3,84 TPO 
89-95 
10042 
ev liik väy1 	4,0 	kL 
ev Tuk erita 1 kpl 
rkstien jrj. 	kpl 
'levalaistus km 
JK+FP 	1(8 7.400 t - S 
t 1 k 





581 M -t 7263 TVH 17.5.84  PRO rtien ro+oS1 	8,6 	km 111-7/6 	s 12.400 ts rs ______ R 95 
___ 1: SARXIM0-iSTER0 89-95 NAKSAKAA 10032 







kalst -94faist 2,1. 	km 
stien sp 	2,8 	km 
ptien sp 1,8 	km 
11-0/7 	1(8 
11-8/7 	KP 
38.900 rs ______ R 
- - - 	 - - 
- ______ tlk k 
(ev ilik vy1H 	3,0 	km JK+FP 	KP 
ev liik erita 3 kpl 
__ ____ 
asol.par 	 .6 kpl 




Laati . Östprrrc1 /'!iklun(' 
Piivys 24.10.1990 
LiII TIENSUUNNITTELUOLIJELMA I9X- I92-- 






























2 3 - 4 T 7 - _8_ - - 	 .9 - 10 1iJ!111111 _12 13 








Srtien rn^ni1 	8,0 km 11-7/ 5 	5S 
11-8/5,5 










Uuden yht rak 	4,5 km 
Eritasoliitt 	1 	km. 
Ykstien 	1hrj 	1 	kp 
11-9/7 	B 19,400 1 ts rs R k 





Eritaaoli Itt 	1 	km] 
Kotien 	m 	4,0 km 1-10.5/7,5 









Uuden yht rak 	1,2 km 
Kev ilik vdyii 	1,2 km 
Taaollitt mar 	2 	ko] 
11-8/7 	AB 
JK+PP 	KP 
8.700 ts ts ______ R 95 't1 
-. 
Kev ilik erita 	- 	 km] 
587 Vt 8 
PIRTTIKYL-K0LT\T8ACKEN 
NÄRPIÖ,MAALAFITI 
TURV. Kotien levent 	17,0 km 
Kev ilik viy1B km 
Ykstien jrj 	kpl 
1-10.5/7,5 
JK+PP 
7.000 ______ rs 
- - - 
' t1$4j 





östien rp 	5,0 km 







613 Nt 676 
NÄRPIÖ-KASKINEN 
38 5.5.85 TPO 
10031 
Ös-tien ro+iev 10,0 km 
Kev liik vNylN 	2,0 km 
11-8/5,5 KP 
K+PP 	KP 19.200 








Efl TIENS(JUNNITTELUOFIJELMA 9..- i9..9 - 
Looti.jno/Ri.st 1.mäki 
Pöiviys 24.10.1990 0 VALMUDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ....J__..._I 9 __ 
1-10.5/7.5 30.200 t 
KP 






2JK+PP KP 8.000 
rs 	 UUSI 
lis 	, 	R95 
PITKÄNKOSKEN JA 
LUSAN KEV. LIIK.SILLA 
R 95 
FI 
JK+PP 	KP €.000 
11-8/7 	KP 
KP 
- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- 
Hanke man hyvöks. toi toimen Toimenpiteet umen lie, tieosot, kunnat 
Työmuoto pideytiteys Nimi 	
Möörö 
-1- 2 3 ____________________ 
572 T't 1551/S-537 
______ 
TPO lstien rn+lev 	7,0 km 
KURIKKA-JOUPPILA 14.5.84 89-35 Kev ilik vv1 	7,0 km 
KURIKKA, ILMAJOKI 10112 
59 Ht 	9?1 JR 1.9.85 THYKS Srtien rp+ol 	8,5 km 
01 YLIVALLI-ALAVALLI 
J ALASJÄRVI 
590 Vt 3 SSH-43 14 TPO Kptien sp 	9,5 km 
02 KOSKIJEN OHITUS .5.89 89-95 
JALASJÄRVI 10017 
590 Vt 3 JR 13.8.84  TPO Kotien ro 	11,0 km 
03 ALAKOSXUE-JALASJARVI 89-95 Kev ilik vy1 	7,0 km 
JALASJARVI 10017 Ykstien jrj kol 
Kev liik erit' 	2 	kol 
588 Mt 664 THYKS östien ro4lev 	11,0 km 
ISOJOK T-HOrJKAJOK 1 
1 SOJOKT 
574 KT 67 Ssh-584 THYKS Kotien so 	3,5 km 
ARONKYLAN KOHDALLA 7.6.89 Kev ilik vy1 	1,3 km 
KAUHAJOKI Kev liik erita 	2 	kpl 
Sillan uusim 	1 	kai 
611 Vt 3,Kt 54 Ssh-803 TPO Eritasol 	 2 	kpl 
JALASJARVEN KOHO. 11.8.89 10055 Kev ilik erita 	2 	kpl 
JALASJARVI Kptien Sp 	4 	km 
642 Kt 67 TPO Kev liik vvli 	6,0 km 
01 KURIKANKYLÄ-PITKÄJ1Ö JK+PP 89-95 Kev ilik a1k 	1 	kpl 
KURIKKA 10399 Kev liik silta 	2 	kol 
Valmistus 
Lootj. 1floKou1T. 
592 Sh-53/ Mt 65 
KAUJMJoE1 	KFSET'TA KO no vr/sr TPO Kev ilik vy1 	7 0 	km 
KAUTIAJOKI 88-p4 Tasoliltt nar 	4 	kpl 
l0O Kotien 	o 	1,5 	km 
- 
Kotien rn f2 	kri 
rVH 723830 
Poikki 	- Kustan - 	 Suunnitteluaikofaulu 
leikkaus 	flusarviO 
Pööllyste 	1000mk 
$990 	19 91 19 92 	$9 93 	9 94 
_____ 	7 	8 	9 	10 	- II 
111-7 	ÖS 8.605 	








11-8/7 	ös 6.000 
1-10/7 KP 9.000 
JK+PP 	KP 
ts 	rs 	 Nir1i.tNuuTos 
tlkk, 
POISTETAAN OHJELMASTA 
































_______ Suunn,ttetuaikatautu _______ 
Lisötietoja 
___________________ ____________________ 
13 	 - 
1990 
- _8. - 
1991 ______ 
- 	.9. - 
19 92 ______ ______ 
10 
19 93 _______ ______ 
_JL_ 
19 94 _______ ______ 12 






Uuden yht rk 	6,0 ki 
Erltesoliitt 	1 	kp 




70000 R . - - - 	. ___ 
Tasoliitt per 	1 	kp KP Kev liik vyli 	,8 ki 2JK+PP 	KP 
629 Mt 5914 JR 27.5.95 TP0 östien rp 	15,0 ki 111-7 	ös 20.350 t s t jjJj, re R 95 01 HPR-KALAKOSKI PERÄSEINÄJOKI 10015 
529 02 
Mt 694 KALAKOSKI-PERÄSEIIiXJOKI 
PERÄSEINÄJOKI 
JR 3.11.86 TPO 
10015 
östien rp 	2,6 km 
Kev.1iik.vy1 	2,5 km 
11-9/7 	KP 
KP 
18.200 1 s - - 
1k,k 
rs R g 
564 Kt 67 NIKKOLA-RINTALANMÄKI 
Stie-1100 
9.9.87 
THYKS Kptien ep 	8,0 kr Eritesoliitt 	3 k1 
1-12,5/7,5 70.000 ts ______ rs UUSI 
ILMAJOKI SEINÄJOKI 
_______ - - -  
VH 723830 
TIELAITOS [3] 	TIENSUUNifiTTELUOHJELMA i9- 1993-- 
Piiri 	Vsasa 
Laati.jiarr 1/Qil-t-i___-____— Kustannustaso 




Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- 
man hyvöks. toi toimen Toimenpiteet 
leikkaus nusoMo 1990 	1991 	19 92 	1993 	1994 Lisötietoja 
jmem 	Tie. tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys 
Nimi Mrö PäIIySte 1000mk 	 _______ ______ 12 13 ___________________________ 
:i: 	 2 3 111131 
- T ________ a. 	 - 	 - 	 to 	iit__ 
r 	 R 
670 	Kt 	7 sh-P02 TPO EritssolHtt 1. 	kpl 24.500 1 SILTALAN LI1TTYN 
ILMAJOKI 
11.8.89 
KO 00 VP 100 
Ykstien jr.1 
Kev ilik vvli kol 1,5 km 
Nev Ilik erits 1 kol 




2 kis-4 k1 
kol 
1,5 km 2x10.5/7,5 
60.000 	. - 	 - : 	 R 
SE1NJ0KI K0 00 VP 
609 	Nt 67 Ssh-614 TFO 2 keist3' 	kis 2,5 km 2x10,5/7,5 41.000 	
ts 	r ______ jR uusi 
KIVISAARI-NIJRY.0 16.6.89 10049 
F.ritasoliltt 
Kev lilk vyl 
1 	kpl 3,0 km JK+PF SEINÄJ0KI,UR1'i0 
Laati. Harri /Si000la 
K0SKK0RVAN SILTA 
612 Mt 7002 TPO östien mm 1,3 	km 11-8/7 	KP 10.756 	- 	- - 
	 8 




EZJ TIENSUUNN ITTELIJOIIJELMA i9qi..- I92 
Piiri Ve 
Laoti.T011e/Konttel i 




lie, tieosat, kunnat 
Esisuunnilel- Ohjelma- 






Suunaitteluaikatøulu ______ - 
- 	 Lisötietoja 1990 1991 1992 1993 1994 
677 Pt 1 7730 
OSTOLA!'1 PT 
TVH 17.7.79 
KO 00 VP 
TPC Uuden yht 	'; 	1,7 km 







AHT?RI 10101 Kev itik vy1 	3,0 km 
Kev 115k erltm 	1 	1'r 
JK+PP 	KP 
Tiev1pitu 	,0 km 
Rautet eritso 	1 	kol 
656 Nt 7O7 
HANrAT;ys-K;TKjoKI 
ALAVUS 
JR 15,10.8 TPO 
10182 
Srtien ro+ni'41 	7,5 km III-? 	ÖS 8.282 tS - - 
tlk k 
rs 
2 Vt VsA-JKYL4 THYKS fJuen yht rmk 	8,0 km I-10/ 	KP 21.513 ___ 
01 SYDANi14,A-SAAR1JAHVI 
ALAV1JS 
'74 t 	7 
LEHTIMKI-S01N1 
JR 27.5.85 TPO Östi.en so 	,C) km 
Östlen sp 16,5 km 
11-9/7 	ös 
11-9/7 	ös 
'6.200 ts ______ ______ 
tlk,k1 
LEHTI3AKI , SOflU ]0Qi 3 




TPO KPtien rn+lev 	3,0 km 1-10/7 	lKP 8.600 ts 
tlk k 
TÖYSÄ,ÄHTÄRI 10030 




Pt 	i - °i 
LAP° 	(Pvru 	F 
LAFPJ,RV1 102 
r 	1 


















Ilumerol Tie, tieoso, kunnat 
LII TIENSUUNNITTELUOUJE:LMA i9'..-l92- 
O VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELQ_J___J9-___ 	
Kuslannustaso 
Tr-ind. 136 
Poikki- 	Kuston- 1 	SuunnitteluGikOtOulu 
Päöllyste 	1000mk 1990 11991 l' 92 11993 	119 94 	Lisölietoja man hyvöks. tai toimen leikkaus 	nusarvio Työmuoto pideyMeys Nimi _________________ ___________ _______________________________________________________________ _______________________________ ____________________ .,' 	1 Ii 
556 Et 5 	 Kotien lev 	27,7 km 1-10./7.5KF 10.000 ALHARMAYTTERJEFP0 	 Teoliitt er 	kpl ALA}NA, UUSIKAAPLEPYY YTJ 
624 Pt 17898,17891 	TVH922.82 TPO 	östlen rp 	7,2 km 111-7 ös/ KI 8.175 EVIJAhVEN KESKUSTAN TIET 	Kev llik viy1i 6,0 km JK+PP 	Kr 
EVIJRV1 10016 	Sillen uusim 	2 kpl 
sJ 	1 	R StJUNN. TARK. 
597 t 7L0 KORTESJÄRVI -EVIJÄRVI 
EVIJÄRVI 
l920-S/59 TPO 	st1en rp+Iev 10,0 km 11-8)7 	ö48. 286 
18.5.87 	Si1ln per 	1 kpl 
1 10094 	östlen p 6,0 km 11-8/7 	ös 
TVH 723830 
TIELATOS 	 LII TIENSUUNNITTELUOIIJELMA I9L- I99.L 
PHd _____ 







































639 Vt 3 TV-3115.8.8 TPO Kev liik vy1. 	1,8 km JK+PP 	KP 15.902 - - - rs __ R 04 LIHIAN KESKUSTAN KOHD. Kev liik prits 	2 	koi k - - - 
LAIHIA 10052 Risteyssilta 	1 	kpl 
Tasoliltt psr 	2 	kpl 
595 Mt 687 KYLÄNp1-pyöPrI 
TVH 18.5.8 TPO Östien st 	3,0 km 
östten so 18,0 km 
11-8/7 	KP 
111-7 	ö5 
0.700 t - - R HAISULUOMAN SILTA HIETARINNAN SILTA LAIUTA,JURVA 10171 
586 Vt 16 TPO Ykstien 	ihrj 	kol 3.100 R 95 YLISTAR0-KYLÄNPi Kev ilik vy1 	3,5 km JK+PP 	KP 1k ______ YLISTARO i00/ Ohik'flkutie 	2,0 ks' Kevliik.erit. 	1 kpl 1-10,5/7.5 KP 
534 Pt 17609 TPO stien rp 	1,0 km 111-7 	KP 15.020 ts ra 95 YLTSTARON KESKUSTA 
YLISTARO 1 0159 
Kotien sp 1,8 km 




Srtien ro+o1 	• 	km 111-7 
Sillsn uusim 	1 	k1 
576 Nt 720 1551/S-637 TPO Srtien rp+pä1 	6,5 km 111-7 	ös 9.800 ts IS0KYR--TIIR1PELT0 14.5.84 östien rp 	km IS0KYR5 10106 
525 Vt 3 YLNPÄÄ-KÄYPPLÄ 
Stie-372 
21 .3.88 
TPO Kotien so 	2,0 km 
Kev liik 0Mk 	1 	kpl 
1-10.5/2,5 1.400 ts rs ______ 8 95 k LAIH1A 100/46 YTJ 
Tiea1aistu 	1,i k,s 
660 Vt 15 TV-311'5.82 TPO Kev liik väy1 	7,5 km JK+PP 	KP 7.000 ts rs ______ 8 95 VALTAALA-YLISTAFO Kev liik erita 	1 	kpl 'tlk i ISOKYRÖ,YLISTARO Ykstien jrj kol ' 
Tievalsistus 	km 
558 Vt 15 
LAIHIAN AS.KOHDALLA 
LAIHIA KO 00 YP 
TPO 
10045 
Kotien sp 	2,5 km Eritasol 1 	kpl Risteyssilta 	1 	kpl Rautat alik 	2 	kpl 
1-12,5/7.5 58.400 - - rs ______ 8 
tlk 
' 







LII TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19?L- I9-- 
- 	 - 	- - - - - ......... - - - . . .-. .......-. -.- .- ,-. , 	1 	1 Kustonnustaso 
ruIvuy — = -'-- •-- LJ V/LM%IUI 	VU(I'IIItLI''—" i.Jt.i 'i'_----- 1b 
Pojkki Kuston- 
SuunntUeluoIkO_ 
- Hankkeen nimi Eskuunnilel- Ohjelma- 
tai toimen Toimenpiteet 
_____ 
19 90 1991 	11992 1993 
19 94 Lisötietoja 
tie osat, kunnat Mö6r6 Pflyste t( 
7 8 - - .9 _JL_ .J.__ 13 
iJ 2 3 4 _________ 
573 Nt 749Lj TVH 9.12.8 TPO Kev tUk v'Nyl 	4,0 km JK ^PP 	KP 9600 
s-L R - 
LEPPLUOT0_FL10L? Kotien r!) 	26 km 11-8/7 	KP 1 k - 
- pIETARs:.ARI.uoro 10077 Taaoiiitt. ner 	2 	Loi. Kev liik erito 	1 	Loi 
Kotien rn+iev 	0,6 km 
Tieva1aiatu 1,0 km 
TPO Ykstien jrj 	kpl 8.700 t - S R NIVENNUUTOS 
- 1 649 01 
Vt 8 
PIISPflAKI-VFIKKA V 	ii ik 	v 	1 1 , JK+P 	KP 
TUEV.JÄRJ. 5460 Tesoliltt nar 	4 	Loi 
--
679 Mt 749 TPO Rteyaailta 	1 	kpl 30.500 
t ______ R 
1 
SÄ'TAHAKA-PIISPANTAKI Kev liiL vyl' 	7,2 km JK+PP 	KP k 
KOKKOLA 10046 Pesoiiitt tar 	9 	Loi - - Kev liik erit 	2 	kol 
Eritesoliitt 	1. 	kol 
Rautatriat nar 	1 	kol 
Kotien ro+lev 	2,3 km 1-10/7 	KP 
Liik valot 	5 	kol 
654 Mt 749 TIJPV. Kotien 1.ev 	2,0 'm 1-10/7 	KP 6.200 
POISTETAAN 
OHJELKASTA. 
öJA-SANTAHKA Kev ilik vNyiN 	9,3 km JK+PP 	KP ALOITETAAN KYOH 
KOKKOLA Kevyen liik eritp 2 kol Ykatieri Urj 	Loi 
678 V 	1795 TURV. Routatriat 	ar 	1. Loi O.000 
KATTERNÖN ALIX.SILTA 
HERRFORSHRO ______ 
KOLPIN TIE.1APJESTELY'I Ykstien 	jNr.i kol Sstlen rp 1,0 km 11-8/7 	ös PEflERSRF Sillan uusimin 	1 Loi 
Kev ].iik v'ivli 	3,2 km JK+PP 
Ostien ao 	2,5 km 111-7/6.5 
554 Mt 739 TPO Kev liik vNvlä 	2,0 km 7.500 ts 
• rs 95 
EPUAN ALIK.SILTA JEPUAN KESKUSTA K+PP 	ER 1 tlk 	- 
U1JSIKAARLEPYY 10399 Reutat erttaso 	1 kol 
622 Vt 8 JR 21.8.89 TURV. Ykstien jrj 	kpl 15.000 
OISTETAAN OHJELMASTA. 
LOIT.MYÖHEMNIN 
LöV-ISOKYLA Kev 11.ik erita 	4 kol 
PIETARSAARI,KRUUNUPYY Kptien iev 	24,0 km I-i0.5/7.5K1 
KOKKOLA Kev liik väyl 	3,5 km [K+PP 	KP 








T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- 
















—r 	 r 	r 
1 	 1 • 	1 1 • 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 
PERHON KESKUSTAN LIIKEN- 543 ko 00 KPp 
1 	 1 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 VS 	 i 
NESUUNNITELMA kun 1 1 	 1 	 1 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 • 
PERHO Kust 50/50 1 	 1 	 1 	 t 	 t 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
545 YLIVIESKAN LIIKENNESUUN- ko 00 Tv 
1 	 1 	 1 	 1 tvs 	' 	1 	 1 	 1 	 1 • 	1 1 	 1 	 1 
NITELMA kun 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
YLIVIESKA kust. 50/50 1 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
546 KÄLVIÄN KESKUSTAN LIIKEN- ko 00 KPp 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 tvs 	i i 1 
NESUUNNITELMA kun 1 	 1 	 1 	 1 1 1 	 2 
KÄLVIÄ Kust 50/50 
2 	 2 	 2 
2 1 	 2 
1 	 2 	 2 	 1 
546 KÄRSAMÄEN TIEVERKKO-JA LI ko 00 KPp 
1 1 	 2 
2 	 1 	 1 i • 	,tvs 
03 IK.TURV.SUIJNNITELMA kun 2 	 2 	 1 
2 
2 2 	 1 
KÄRSÄMÄKI kust 50/50 2 	 1 	 1 1 1 	 * 
1 	 2 
546 ALAVIESKAN TIEVERKKO-JA L ko 00 KPp 1 	 2 	
1 tvs 1 	 1 	________________ 
04 IIK.TURV.SUUNNITELMA kun 1 	 2 
ALAVIESKA kust 50/50 1 	 1 
546 SIEVIN TIEVERI(KO-JA LIIK. ko 00 KPp 2 	 1 	 1 	 1 	 tvs 2 	 1 1 ___________________ 
05 TURV.SIJUNNITELMA kun 2 	 1 2 	 2 	 2 	 2 	 1 
SIEVI kust 50/50 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 2 • 	2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 
1 	 1 	 2 	 2 	 1 1 	 1 
546 REISJÄRVEN TIEVERKKO-JA L ko 00 KPp 
• 	1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2 1 
1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 • 	1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 2 
06 IIK.TURV.SUUNNITELMA kun 2 	 1 	 • 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 1 
REISJÄRVI kust 50/50 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 1 • 	2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 1 	 1 
546 TOHOLAMMIN TIEVERKKO-JA L ko 00 KPp 
• 	2 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 2 
2 	 7 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1 tvs 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1 	 2 	______ 
07 IIK.TURV.SUUNNITELMA kun 1 2 	 1 1 	 2 	 2 	 2 
TOHOLAFIPI kust 50/50 1 2 	 1 	 2 1 	 2 
• 	 * 
* •.._._ 
TIELAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELIIA 1991 - 1993 
Piiri KESKI-POHJANMAA 	Elaati eai 	 EPäiväys 29.11.1990 	 Tr-indeksi 136 
Rk Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet poikki- ustan- _________ 	Suur'itteluaikatulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoja ________________________ Työmuoto yhteys _______________________ ___________ _______ 1 
____ 2 3 4 5 6 7 
__________ __________ __________ 
- 	 1 	11 	10 	11 	12 
_____________________ 
13 
546 KAUSTISEN TIEVERKKO-JA LI ko 00 KPp 
- 	 r 	- -ii--- i 
tvs 08 IK.TURV.SUUNNITELMA kun 
: 	 : 	 1 KAIJSTINEN kust 50/50 
547 MT 740 KPp 00 
1 	1 	1 	1 	1 
TOHOLAMPI-YLIVIESKA 
_________, 
TIEVERKKOSELVITYS 1 	1 TOHOLAMPI, SIEVI 
: 	 : 	 : YLIVIESKA 
: 
548 PYHÄJOEN KESKUSTAN ko 00 KPp 
1 	1 
tv LIIKENNESIJUNNITELMA kun 1 PYHÄJOKI kust 35/65 
549 HIMANGAN KESKUSTAAJAIIAN ko 00 Tv tvs LIIKENNESUUNNITELMA kun 1 	1 HIMANKA kust. 50/50 11 	1 	1 - 
1 _____ 1 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





AW Wankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- (ustan- __________ Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 	1992 	1993 1994 Lisätietoja 
______________________ Tyomuoto ____________ 3 
yhtes _______ _____________________ ____________________ _______________________ 2 __________ 6 _______ ______ - 	 10 	ii _________ ____________________ 12 13 ___________________ 
3. YLEISSUUNNITELMAT 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
530 VT 13 ko 00 KPp THYKS Ohikulkutie 7.0 km IN-10/7 Ab 22000 ,ys 	i , 
PERHON OHIKIJLKUTIEN YLEIS 
SUUNNITELMA 
PERHO 




532 MT 740 ko 00 KPp THYKS Ohikulkutie 11.0 km IN-10/7 Ab 32000 1 4 	 l ys 
SIEVIN OHIKIJLKUTIEN 1 4 1 1 1 
YLEISSIJUNNITELMA 




533 VT 4 TPO Ohikulkutie 7.0 km IN-10/7 Ab 34000 ys. , 
1 
4 




KARSÄMÄEN OHITUSTIEN 90-95 __________ 4 	 1 4 1 1 
YLEISSIJUNNITELPIA 1 	 4 • 	4 4 4 * 









4. TOIMENPIDESELVITYKSET 1 4 4 4 1 
1 • 	1 • 	1 

















1 	 1 
4 1 
1 	 1 	 4 	 4 
1 	 1 	 1 
1 
tps 	, ____________
03 HAAVISTONKANGAS-DULUN 1 1 4 4 4 	 1 	 4 	 4 4 	 1 	 1 	 4 
PIIRINRAJA • 4 • 4 • 	4 4 4 	 4 	 1 	 4 





1 	 4 	 4 	 4 
1 	 4 	 4 	 1 
4 	 4 	 1 	 4 
535 KT 87 ko 00 KPp THYKS Kptien rp+lev 142.7 km 
4 
' 
4 	 4 
4 	 1 




04 KALAJOKI-KUOPION PIIRIN 1 4 	 1 4 	 4 4 	 1 	 1 4 	 1 	 1 	 4 4 
RAJA 1 1 	 * 1 	 4 1 	 • 1 	 1 	 4 4 4 





1 	 • 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 4 
4 	 * 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 1 * 4 
4 	 4 
4 	 1 
• 	4 
4 	 4 	 4 
4 	 1 	 4 
4 	 4 	 4 
4 	 4 	 4 
4 	 1 	 4 
* 	* 	* 
4 	 4 	 * 
* 	4 	 1 
1 	 1 	 4 
4 	 4 	 1 	 4 













T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 

















_________ 	SuunniUeluaikah'ilu __________ 
1 f 









7 - - 
__________ __________ __________ 
2 - 	1 	9 	10 	f 	11 	1 	12 13 r 
:tp 535 VT13 ko 00 KPp THYKS Kptien rp+lev 	75.3 km 
05 VAASAN PIIRIN RAJA-KESKI- 1 	1 	 1 
SUOMEN PR. 
KAIJSTINEN, PERHO 
535 KT86 ko 00 KPp THYKS Kptien rp+lev 	69.0 km tps 06 RISTINEVA-OULUN PIIRIN 
RAJA 
KANMJS, OIJLAINEN ' 
1 	 1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 . 	1 	 1 
5 	 5 • 	5 5 
5 	 5 	 5 	 5 
1 	 5 5 
1 	 5 	 5 	 1 
5 	 1 	 1 	 1 * 	5 5 	 5 
1 	 5 	 5 	 5 
5 5 	 5 	 1 • 	1 	 5 	 5 5 
5 5 	 5 	 1 	 5 
5 	 5 	 5 5 
5 5 	 5 	 5 
5 	 5 5 
5 	 1 	 5 	 5 	 5 • 	1 1 	 5 5 	 5 
5 	 5 	 1 	 5 5 
5 5 	 5 	 5 5 
1 	 5 	 5 	 5 	 5 
5 5 	 5 	 5 5 
5 	 5 	 5 	 5 	 5 
1 5 	 5 	 1 5 	 5 
5 	 5 	 5 	 5 	 5 
1 	 5 	 5 	 5 	 1 
5 	 5 	 1 	 5 	 5 
1 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 
1 	 5 	 5 
5 1 
5 	 1 	 5 
5 	 5 5 
5 	 1 
5 	 1 	 1 
5 	 5 	 1 	 5 	 1 
1 	 5 	 1 1 
1 	 5 	 1 	 5 	 5 	 5 • 	5 	 5 	 5 5 • 	5 	 5 	 5 	 1 • 	5 	 5 	 1 1 
5 	 5 	 5 	 5 	 5 
5 	 5 	 5 5 
5 	 5 	 5 	 1 	 1 
1 	 5 	 5 5 * 	5 	 5 	 5 	 1 	 1 
5 	 5 	 5 	 5 5 
1 	 * 	5 	 5 	 1 
1 	 5 	 5 	 5 	 5 * 	5 
5 	 5 	 5 	 5 	 * 	* 5 * 	1 	 5 	 5 	 1 	 1 	 * 
5 	 1 	 * 1 
Keski-Pohjanmaan piiri 











02 	 573 
	
Nivia 	 'I 








= MO 	 = SF 
=MOL 	 =RP 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





R15T. Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- SuunnitteluaikatuIu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 





______________________ ___________ _______ ____________________ 
2 5 6 7 - - 	
__________ __________ __________ 
-
10 	11 	12 13 
5. TIE- JA RAKENNUS-
S1JIjNITELMAT 
— r 
562 MT 798 TPO ästien rp 	9.0 km IIIN-7 KAB 14000 ts 	,r 	IR 
HUMALOJA-KEISARIN?IÄKI 90-95 Kev liik väylä 	8.0 km 3.5/3 KAB 1 
HAAPAVESI Kev liik erita 	2 kpl 
572 VT 4 Tps 1988 TPO Kptien rp+lev 	12.6 km IN-10.5/7Ab 7500 t.L.....,rs: 	i 	t 	, 
PYHÄJARVEN KUNNAN RAJA- 90-95 
RUUTIKKALA 
KÄRSÄMÄKI 
573 VT 4 Tps 1988 TPI) (Jhikulkutie 	9.5 km IN-10.5/7Ab 34000 t 	___ 	,j 	I 	 R 
KÄRSAMÄEN OHITUSTIE 90-95 tIL,k 
TIEJsRJESTELYINEEN 
KARSÄMÄKI 
577 VT 4 Tps 1988 TPO Kptien rp+lev 	7.8 km IN-10/7 Ab 13000 ,ts 	 ,1rs 	, ___________ R-95 
HATULA-OULUN PIIRIN RAJA 90-95 ,U.,k 
KARSÄMÄKI 
580 MT 778 PT 18082 Ys 1987 TPI Kptien rp 	1.2 km IIN-8/7 Ab 7200 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
:ts ,rs 	, 	 R 
KALAJ0N TAAJAMAJÄRJESTE- 90-95 ästien rp 1.6 km IIIN-6 KAb ,U.L,k 
LYT Kev liik väylä 	1.6 km 3.0/3.5 KAb 
KALAJOKI Kev liik väylä 	1.2 km 2*3.5/4.0 
585 KT 87 YS 1990 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 15000 ,ts._ 	 -, rs 	, R-95 
SALMIPERÄN ERITASOLIIT- 90-95 ,U.L,k 
TYMA II 	1 
YLIVIESKA 
1 	1 	1 
595 VT 8 Tvs 1987 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 11800 ts 	,rs 	, 	 R 
MARKKINATIEN ERITASOIIIT- 90-95 Kev liik väylä 	1.0 km 3.0/3.5 KAb 
, : 
KALAJtJKI 
_____________________________ _______________ ________ ___________________________ _____________ 
	
1 	1 	1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 	1 	1 
• 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
- - 
..___I 	1 	1 	1 	1 	 ____________ 
TI ELAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELIIA 1991 - 1993 





Ri- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- _________ Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 





________________________ ___________ _______ __________ _______________________ ______________________ 
2 5 6 7 ifT 	10 	11 	12 13 _________________________- ____________ ________ - - - - _-,__- 1 
600 VT 8 TPI) Kptien levent 22.9 km IN-10.5/7Ab 8000 t _.,rs 
1 1 1 
, 
1 
R RAHVO-OIJLUN PIIRIN RAJA 90-95 Sillan parant 1 kpl ,t1kk , PIENNARLEVITYS 
KALAJOKI, PYHAJOKI ' • ' 
1 ' 
1 6 1 






R ,rs 	, ______ KÄLVIÄ-ESKOLA 
















6 ts_ __________ 
6 








627 VT 13 PT 18046 
VETELIN TAAJAMAJÄRJESTE- 









































't • 	s 
1 
1 
' ,1._, , R-95 OULAISTEN ERITASOLIITTYMÄ 
OULAINEN 



















IIN 8/7 äs 







































'ts 4 _, rs NIVALA-HAAPAJÄRVI 
HAAPAJÄRVI 
Kev liik väylä 3.6 km 4.0/3.5 KAb ' ' t1k NIVALA, 1 
6 6 
646 MT 740 Jr 2/88 THYKS östien rp 21.5 km IIN-8/7 Ab 20000 • • ,ts _________ SIEVI-YLIVIESKA 1 1 6 6 1 	ui 6 SIEVI, YLIVIESKA 
______________________ 












































































T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 




Tr- indeksi 136 
RiV Hankkeen nimi Esisuunnitel Ohjelma- Toimenpiteet toikki - Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ 
1990 1991 
1 
1992 	1993 	1994 numero Tie, tieosat, kunnat 
man hyväks. tai toi - 




1000 mk Lisätietoja 
Tyomuoto yhtes __________________________ 
2 3 _ 
_______________________ 
6 __________  7 _______ 
1 8 ________ -r - ' ___________ 10 	r 	r 	12 1 ___________ ___________ __   r r 13 _______________________ ____ _ 

































,rs 	, _____________ _________ R-95 
02 NIVALAN TAAJAItAJÄRJESTELY 90-95 Kev liik väylä 1.0 km 3.5/4.0 KAb ______ ,t1.k 
NIVALA Kev liik erita 3 kpl 
1 1 




_____ _______ , R-95 
23 KANNUKSEN SISÄÄNTULO- 90-95 Kev liik väylä 1.0 km 3.5/3 KA8 ' ,tIkk 









* • • 
• 

















































































































































TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri OULU 	ELaati V. Hiltunen EPäiväys 26.10.1990 	Tr-indeksi 136 
Hanke- numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. 
Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet poikki- leikkaus Kustan- nusarvio __________ 
Suup1itteluaikatulu __________ r 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 1993 1994 Lisätietoja 
__________________________ _____________________ ____________________________ 
Työmuoto ___________ yhteys ______ ________________________ ___________________ ___________ 6 ________ 7-- ___________ _________ 11 12 __________________ 
.' 	PÄÄSUUNTASLVITYVSET -. 













531 VT 4 1(0 00 DP PTS Kptien sp 23.0 km 10.5/7.5 AB 01 TEMMES-HAARANSILTA TEMMES, LIMINKA 
531 VT4 1(0 00 OP THYKS Kptien sp km ,Dss 05 PULKKILAN KOHDALLA PULKKILA 
534 VT 4 1(000 OP ,ss, , UUSI 40 HAUKIPUDAS-MAKSNIEMI 1 LIITTYY HANKKEE- II, KUIVANIEMI : SEEN POHJOIS-Il- 
1 
MAKSNIEMI 	(TPS) 






1 1 	 1 * 	1 
3 	 1 
537 VT 20 KO 00 OP KTS 2 kais->4 kais 6.0 km 2 AJOR.MT 126438 ____________, LIITTYY OULU-KII- 10 HINTTA-KORVENKYLÄ 90-95 1 MINKI KEH.VAIHTO- OULU EHT. VAIKUTUSSEL- 1 VITYKSEEN 
537 VT 20 KO 00 OP THYKS 2 kais->4 kais 12.0 km 2 AJOR. MT 211438 vs 1 , LIITTYY DULU-KII- 11 KORVENKYLÄ-KIIMINKI : MINKI KEH.VAIHTO- OULU, KIIMINKI 1 EHTOIJEN VAIK.SEL- VITYKSEEN 
540 VT 8 1(0 00 OP ,ys 	, uusi RAAHEN KOHDALLA 1 LII1TYY VT 8 VPPR- RAA}E 1 1 RAUTAMULTA LINJAUS VAIHTOEHT. VAIKU- TUSSELV. 
TI ELAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELIIA 1991 - 1993 
Piiri OULU 	 ELaaU VH 	 EPäiväys 26.10.1990 	 Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- 'Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu 
numero Tie 1 tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
meripide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 	1993 1994 Lisätietoja 
________________________ Tymuoto yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ _______ __________ __________ __________ _____________________ 
2 3 5 6 7 - - 8 - T 	10 	 11 12 13 -'- - - •1 
541 VT 8 KO 00 OP KAAVOI- Kptien sp 6.0 km 
10 LAPINKAN6AS- HAARANSILTA TUS 
LIMINKA 
547 VT 4 KO 00 OP KTS Mcl -> Mc 6.5 km 70000 
MO-TIE KEMPELE-KIVINIEMI 90-95 1 
OULU, KEMPELE 
4. TOINENPIDESaVITYKSET 
VT 5 /364-365 534 THYKS östien rp 33.4 km 28581 cm , 
25 SOMPSANVAARA-PATONIEMI 
KUUSAMO 
1 3 1 3 
534 VT 5 /359-363 Kptien rp+lev 25.8 km 23800 ,tos , 
30 RANTALAHTI-SOMPSANVAARA Tievalaistus 3.0 km 1 
KUUSAMO 
1 1 	1 













545 VT 8 /426-427 Kptien leveat 11.0 km 10.5/7.5 AB tps 
3 	1 	 3 
11 PYHÄJOEN KUNNAN RAJA-SALO 1 
INEN 1 












.. . Oulun piiri 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1991-93 
TOIMENPIDE: 









T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri OULU 	ELaati VH 	EPäiväys 26.10.1990 	Tr-indeksi 136 
Hanke-jHankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieasat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Pääliyste 1000 mk 1990 1991 1992 	1993 	1994 Lisätietoja 
__________________________ Työmuoto yhteys ________________________ ___________ _______ 7 - - 	 T1 10 	11 	12 13 2 _________________________________ 3 4 5 _____________________________ 6 
5. TIE- JA RAKENNUS- 














560 VT 20 KUN/NO PTS Uuden yht rak 1.0 km 38000 ,ts VÄL. TULLIVÄYLÄ -KEMINTIE Eritasoliitt 1 kpl , ,tik 	,, 	1 (KIERTOTIE) - 1 OULU 1: 
1 	 1 
1: 
1 	 1 	 1 
362 VT 4 PJR 23.9.1989 KTS Kev liik väylä 1.1 km 3.5/3 AB 9563 ts, , ,rs 	, 	1 R IIN SILTOJEN JkP OP 00 90-95 Sillan uusimir 2 kpl ,tlk ,k II 129 Kev liik erita 2 kpl 
582 VT 4 YS 19.8.87 PTS Ohikulkutie 6.4 km 10.5/7.5 AB 30750 ,rs RANTSILAN NK:N KOHDALLA PJR 19.8.87 12128 Ykstien järj 6.3 kpl ,tlk ,JLJ.., RANTSILA OP 00 Tascliitt par 3 kpl Uuden yht rak 4.5 km 
585 VT 22 VAIKUTUSSELVI KTS Tasoliitt par 1 kpl 13165 trsi 	i , R 	1 TEUVO PAKKALAI'ä<ADUN TYS 1988 90-95 Kev liik erita 2 kpl ,tlk KOHDALLA NO 00 OP 12017 Sillan uusimin 1 kpl 1 OULU H 
590 VT 4 YS 06.87 KTS Mo-tien rak 11.0 km 23.3750 ,ti....._ ,s 	_______ R-95 HAARANSILTA-KEIIPELE OP 00 90-95 Eritasoliitt 2 kpl tlk 	,L_, 362-365 12009 KEMPELE, LIMINKA 
597 VT 5, VT 20 OP 00 KTS östien rp+lev 3.1 km 18710 ,s , , 	 ,rs 	, 	R TORANGINAHON ERITASO Sst 15 90-95 Sillan uusimin 2 kpl 10/7 AB ,tlk 	,k, KUUSAMO 12025 Kptien rp .5km 10/7 AB Kev liik erita 3 kpl 1 Tievalaistus 3.6 km 1 Tasoliitt par 5 kpl 




4 	 4 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 4 
1 	 1 
TI ELAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri OIJUJ 	ELaati VH 	EPäiväys 26.10.1990 	Tr-indeksi 136 
hanke- numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio 
1 __________ Suunitteivaikatu1u __________ 
1990 1991 1 1992 1 1993 1994 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 irJ Lisatietoja _________________________ 
2 
Työmuoto 3 yhteys 4 _______________________ ___________ _______ _______ _______ __________ __________ __________ _____________________ 5 6 7 8 Yf 9 10 11 ' 12 13 




, 	,j....., SUUNNITELMA MEL- HAURUKYLä-HAARANSILTA OP 00 Kev liik väylä 6.0 ka KEIN VALNIS, SUUN- 361-362 Kev liik erita 1 kpl 1 NITTELU KESKEYTET- LIMINKA, TEMMES, TYRNÄVÄ Tasoliitt par 1 kpl : TV TOISTAISEKSI Ykstien järj 30 kpl 
606 VT 8 OP 00 KTS Kptienlevent 15.5 km 10.5/7.5 15000 ts ,rs 	, R PYHÄJOEN KUNNAN RAJA- SST 15 90-95 Sillan parant 2 kpl ,tlk t SALaINEN Tasoliitt par 1 kpl RAAHE Ykstien iän 15.5 kpl 
607 VT 4 TPS 12/88 KTS Kptien rp+lev 1.2 km 10.5/7.5 KP 10100 :s , 	s 	, R MAANKÄYTöNSUUNNI- LESKELÄN KYLÄN KOHDALLA OP 00 90-95 Sillan uusimin 1 kpl 8/7 1 _________,j. , TELMA 12/89 PIIPPOLA 12238 Tasoliitt par 1 kpl 1 1 östiensp 4.0km 1 	1 1 Kev liik enita 1 kpl ostien rp+lev 4.0 km • 
1 	 1 
619 MT 805 PJR 6.5.87 KTS ostien rp 14.1 km 7.0 oS 21350 :s 1 1 	 4 ,rjj, 
1 	 1 




1 1 PIIPPOLA-PIHKALA PJR 18.9.1989 90-95 bstien sp 5.7 km 1,Uk 01-03 OP 00 12015 Sillan parant 1 kpl PIIPPOLA, PULKJ<ILA Kev liik väylä .1km 1 1 KESTILÄ Srtien rp km 
620 VT 22 TPS 1988 PTS Ohikulkutie 12.0 km 10/7 AB 92000 ,ts ,rs MUHOKSEN OHIKULKUTIE YS 12/89 12138 MUHOS KO 00 OP • : 
,tlk 






TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri OULU 	ELaati VH 	EF'äiväys 26.10.1990 	Tr-indeksi 136 
Hanke- numero Nankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel -  man hyväks. Ohjelma- tai toi- menpide- 
Toimenpiteet 
Nimi 	Määrä 
Poikki- leikkaus Päällyste 
Kustan- nusarvlo1 1000 mk 
Suunnitteluaikazaulu __________ 
Lisätietoja 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
__________________________ 2 







PJROB.87 KTS Kev liik väylä 	4.5km 10250 1 	,,rs 	,1 	R KUNNAN OSIYJS 2.120 PLJDAS3ÄRVI-TöRRdNKANGAS TARK.06/B8 90-95 Sillan uusimin 	1 kpl ,UiL,kLJ, 201 	17 OP 00 12298 Tievalaistus 	7.7 km 1 MMK PUD5JRVI Kptien rp 	1.5 km 10/7 AS Kev liik erita 	2 kpl Tasolxitt par 3 kpl Srtienrp 	km 
636 MT OULUNLAHTI KUN/KO S.LLA Uuden yht rak 	2.5 km 10/7 AB 16000 OULUN KAUPUNKI SUUNNITTELUTTAA OULU SSH-568 Rautat eritaso 	1 kpl .Uii_, 22.5.90 Kev hik väylä 	1.5 km Tievalaistus 	2.5 km 1 Kev iiik erita 	Skpl 1. 	1 Tasoliitt par 1 kpl 
639 VT 4 YS 08.1987 KTS Mol -> Pia 	1.2 km MO AB 112000 tsl 	,,rs 	, 	 R TPO HANKE KIVI-NIEMI-LAANILA JOUTSENTIE-LAANILA PJR 31.8.87 90-95 Sillan uusiinin 	22 kpl 1,tlk ,k 	, OULU KO 00 O 12017 Eritasoliitt 2 kpl 
664 VT 20 TPS 04.1987 KTS 2 kais-)4 kais 	6.0 km 2*10/7 KES- 123250 3t1rs 	1 	 , 	 R HINTTA-KORVENKYLÄ PJR 10.4.89 90-95 Eritasoliitt 2 kpl KIK. 	5.0 P1 ,tiLL, 
03 TVS 11/89 12112 ästien sp 	3.8 km AB OULU YS 	02/90 Hait ymp. vaik 	1100 kpl : KO 00 OP Kev liik erita 	16 kpl 1 Sillan uusimn 	3 kpl 
675 VT 4 KO 00 0P PTS Mol -> No 	6.5 km 2*12.5/7.5 70000 tsl 	1,rs NO-TIE KEMPELE-KIVINIEMI Sillan uusimin 	7 kpl 1 	,tli 	,.L..._., KEMPELE, OULU Eritasoliitt 2 kpl Ykstien järi 	6.5 kpl 1 
680 KT 78 PJR 27.2.89 KTS ostien sp 	11.8 km 8/7 AB 18800 1,ts 	,rs 	, 	R TöRRÖNKANGAS-ALALIVO OP 00 90-95 Ykstien iärj 	1.5 kpl 1 	,lk 	,J.j, PUDASJÄRVI 12080 Tascliitt par 1 kpl 
684 PT 18897 OP 00 KTS Srtien sp+pääl 	4.0 km 7/6 äS 8000 ts 	______ 1 JUUMA 90-95 Srtien rp+pääl 	10.0 km ,tlk 	,k. 
' 
685 YLIUSAMO VT 5 OP 00 KTS östien rp 	10.0 km 10/7 AB 10000 
1 
1 	: 1 	,ts 	, 	1 	,,rs 
RANTALAHTI-RUKA 90-95 ,tlk KUUSAMO 	____ ______ 12133 _____ ___ ___ 	___________________________ 
Kainuun piiri 




T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri KAINUU 	ELaati Huk 	EF'äiväys 11.02.1991 	Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suupnitteluaikatulu __________ 	 __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoja 
_________________________ Tyomuoto 3 _____________________ 
yhteys 4 ____________ 
_______________________ 5 ____________________________________ 
____________ _______ __________ __________ 	__________ ______________________ 
- 




f - 1 	T 	I 	r 	1 	T 
HYRYNSALMEN KESKUSTAN LII 524 Ko 00 Kn Kev liik väylä 	km KENNESUUNNITELtIA KUNTA Tasoliitt par kpl : 	1 HYRYNSALMI 
555 KIVESVAARAN-PALJAKAN HIIH Kn Uuden yht rak 	km 1 	1 	1 TOK. TIEVERKKO- JA TARVE- KUNTA 1 	1 	1 SELVITYS 1 
• PALTAMO, PUOLANKA 
TI ELAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri KAINUU 	ELaati Huk 	EPäiväys 23.01 .1991 	Tr-indeksi 136 
1iV- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ numero Tie t tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
J. 	IC. 	JM 	rMI\cIMuJ ___________________ menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1 1991 1992 1993 	1 1994 Lisatietoja SUUNNITELMT - yomuoo ylLe s _____________________ __________ 1 3 ______ 5 6 7 :, 	? 10 	1 ________ 12 13 
561 KT76 01-03 SOTKAMON KESK TPO Kptien rp 2.7 km 8/7 	Ab 22969 
________ 
frs. 1, R TPO:ssa SOTKAMON 02 HIRVENSALMI-JULJVINMÄKI LIIK.StJUNN. 89-95 Kev liik väylä 4.0 km 2x2jk+pp 1 KESK. LJ II SOTKAMO 41 Tievalaistus 4.0 km kor yhd 2ik 1 1 VAHV.3.8.90 Tasoliitt par 1 kpl +pp Srtien rp+pääl 5.0 km eriil 3.5m 
615 KT76 13-14 KUHMON KESK. TPO Kev liik väylä 5.5 km eriil 4.25m 12942 tlk 1 ,k., R TPO:ssa KUHMON 01 JÄMÄS-KUHMO LIIK.SUUNNIT. 89-95 Kev liik erita 3 kpl 1 1 1 1 KESK.LJ. KUHMO 44 1 1 1 MÄNTYLÄN ALIK.K. 1 1 SAARIKOSKEN TH.AK}( 1 
1 1 1 1 KORKEAMÄEN ALIK.K. 615 02 KT76 MT900,MT912 KUHMN KUHMON KESK. TPI) Kev liik väylä 3.1 km 2ik+pp 9420 rs 	1, 1 R 1 KESKUSTAN LIIK. LIIK.SUUNNIT. 89-95 Kptien rp .3 km 10/7 Ab ,k 1 1 	1, 1 1 1 JÄRJ. 43 Kptien rp .8 km 9/7 Ab 1 	1 1 1 1 1 KUHMO Kptien rp 1.8 km 8.5/7 Ab 1 1 1 
615 03 KT76,MT900, MT912 KUHMON KESKUSTAN LI TPO Kev liik väylä 3.1 km 2jk+pp 9420 1 ,rs 1 R KONSULTTI IK.JÄRJ. 44 Kptiefl rp Kptien rp .3 .8 km km 10/7 Ab 9/7 Ab 1 1 1 1 RAKENNUSSUNNITELMA KUHMO Kptien rp 1.8 km 8.5/7 Ab 
619 MT9OC) 21.4.1988 TPO ästien rp 4.9 km 8/7 Ab 7480 rs 1 R 1 1 MULTIKANGAS-AKONLAHTI 89-95 östien rp .1km 9/6.5 Ab 1 1 KUHMO 212 Srtienrp km 7/6.5 Sr 1 jU.L,L, 
641 VT 18 42 TFO Kev liik vayla .9 km 4.0 Ab 8100 1 ,trs 1 1 1 R UUSI -43 VUOKATINVARA-RIIVALI 90-95 Kev liik erita 2 kpl 1 	1 1 	tlk , VUOKATINHOVIN ALIK SOTKAMO 297 Tasoliitt par 2 kpl 1 1 1 1 URHEILUOPISTON A. Kev liik erita 3 kpl 1 URHEILUOPISTON KEV 1 LIIK.YLIK.S. 
644 MT 879 HARY TPO ästien rp 3.5 km 8/7 ös 7000 1 1 trs 1 R 	1 RAUTARUUKIN ALIK. VUOTTOLAHTI-VUOLIJOKI 12.5.1986 89-95 östien rp 9.9 km 6.5/6 ös 1 1 1 	1 1 VUOUJOKI 274 1 1 1 














T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 





Hankkeen nimi Esisuunnitel- ]hjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- _________ Suunnitteluaikatilu _________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 






5 ___ 6 7 8 	9 	—' 	10 	11 	12 _ _ _ 13 
556 PALJAKKA-UKKOHALLA TIEVERKKOSEL- TPO Uuden yht rak 11.4 km 6.5 äs 13400 
1 
1 	 1 	 1 
1 
:R UUSI 
PUOLANKA, HYRYNSALMI VITYS 90-95 Srtien sp+pääl .6 km 6.5 os , 





557 PT 19109 PALJALKKA-KT 78 TPO Srtien sp+pääl 15.5 km 6.5 ös 10000 ' 
1 1 









1 	 1 
4 
tIL, k.L..., R-95 




4 	 4 
1 	 1 
R R-94 
VÄYRYLÄ-LEIPIVAARA 22.5.1987 89-95 LIEJEENJOEN SILTA 
PUOLANKA 90 1 1 
1 	 1 
HEINIJOEN SILTA 





1 R SUUNNITTELUN JAT- 
TIEJÄRJESTELYT 89-95 Tasoliitt par 7 kpl Uk_' ...lk_ _______ __ — - KOKÄSITTELY RIIP- 
KAJAANI 287 Kev liik erita 1 kpl • 1 1 PUU POHJAN SELLUN 
• 1 RAKENTAMISTA KOSKE 
• 1 	 1 	 1 1 1 	 1 1 VISTA PÄÄTÖKSISTA 
* 1 	 1 	 1 1 1 	 1 SUKSISUON ALIK.K. 
650 MT 913 07 östien kev rp 17.4 km 6.0 ds 11475 Lrs , , , 	, 	1 
01 -09 PURAKSEN PTH - RASIVA 1 1 It4k, ' ARA 1 * 1 	 1 	 1 1 1 
SUOMUSSALMI 4 
1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 4 
1 1 
1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 1 
609 MT 89: 	03-07 JR 14.3.1986 TPO östien rp 12.6 km 6.5 ös 19019 ts. 
1111 
1 	 4 	 1 
* 	 1 	 1 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 rs1 	• 	,. R 







TPO Kev liik väylä 





4,0/3.5 Ab 7331 







SUOMUSSALMI 11.9.1990 243 Sillan parant 1 kpl 4 
654 VT 22 TPO Kptien levent 7.0 km 10/7 Ah 7000 ,tr, 1 R-95 
PALTAIIO-MI ESL4HTI MIESLAHDEN ALIK.S. 
PALTAMO 20 
_________________________ - — — — 
4 	 4 	 4 
4 	 1 
1 	 4 
4 	 * 





TIELAITOS 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 




Tr- indeksi 136 
1i1 Hankkeen nimi sisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suur"itteluaikataulu 	__________ __________ 
1 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 







___________ _______ _______ 	__________ __________ __________ _____________________ _________________________ 
2 _________________________________ 6 7 - 	 1 	9 10 	11 	12 13 - 
1. TIEvERKE:OsuUNNITELMAT 
__________________ _________ ______________________________ _______________ _________ - -, 1 	1 
1 	1 	1 
1 1 	1 
1 	1 	1 
	
1 	1 	1 
1 	1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 




522 TERVOLAN KESKUSTAN LIIKEN bvs 
NESIJUNNITELMA 
TERVOLA 
523 INARIN KUNNAN TV.JA LIIK ,tvs 	1 1 
ENNETURV.SIJUNNITELMA 
• INARI 
524 PELKOSENNIEMEN KUNNAN TIE tvs 	1 
VERKKO- JA LIIKENNETURVAL 1 
LISUUSUUNNITELMA 1 	 1 	1 	1 
PELKOSENNIEMI 
1 	1 	1 	1 
525 YLLÄESEN ALUEEN TIEVERKKO tvs 
SUUNNITELMA 1 	1 	1 
KOLARI 
526 ROVANIEMEN SEUDUN TIEVERK - _1_ - 	-, 	1 YHTEISTYÖ ROI:N JA 
KOSUUNNITELMA 1 	1 ROI MLKN KANSSA 
ROVANIEMI, ROVANIEMI MLK 
1 	 1 	1 
527 RANUA-OIJÄRVI TIEYHTEYDEN 1 	,tvs 	1 1, 	 1 YHTEISHANKE OltiiN 
PERUSSELVITYS 1 1 	1 	1 1 PIIRIN KANSSA 
DAMII/\ 
11 	1) 
1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 
1 	1 1 	1 
528 KEMINMAAN TIEVERKKO-JA LI 1 	,, 	1 




TIELAITOS 	T 1 ENSULJNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri LAPPI 	ELaati Huk 	EPäiväys 30.11.1990 	Tr-indeksi 136 







_______ - __________ __________ __________ ______________________ 
10 	11 	12 13 
1 1 	1 1 	-1 1 

























1 	1 1 
1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 
542 Vt 4 HAUKIPUDAS-KEMI Mo-tien rak 	km 
__'_' 1 	1 1 3 _' _____, 
YHTEISHANKE OULUN 
SIMO PIIRIN KANSSA,TAR- 1 VESELVITYS,MO ALUE VARAUS 
542 Vt 21 10 KARUNKI-PELLO fl - - - _______, VAIKUTUSSELVITYS TORNIO, YLITORNIO, PELLO 
543 KtBl ss ROVANIEMI-VANTTAUSKOSKI • ROVANIEMI MLK, ROVANIEMI 
548 Kt82 10 VIKAJRVI-KEMIJARVI p KEMIJARVI, ROVANIEMI MLK 1 
3. YLEISSUUNNITELMAT 1 
533 Vt 4 KUOLAJOKI-EROTTAJAN LIIT- Eritasoliitt 	kpl Tasoliitt par kpl • : ys1 - _________ 1 VAIKUTUSSELVITYS TYMÄ ROVANIEMI, ROVANIEMI PLK • 1 1 • * 





- _________ __________ 3 
TIELAITOS 	 T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri LAPPI 	ELaati Huk 	EPäiväys 30.11.1990 
	Tr-indeksi 136 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel - Jelma- Toimpiteet Poikki- Kusan- Suunitteluaikatulu __________ 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi -  menpide- Nimi 	Määrä 
leikkaus Päällyste nusarvio 1000 mk Lisätietoja 
_________________________ Tyomuoto 3 
yhteys 4 _______________________ ____________ 6 _____________________ 13 _______ 7 ___________ __________ _______ - _______ - __________ 1 	s 9 	f 	10 	1 	11 	12 2 5 __________ - 	—r 	r 1 _______________ ______________________________ 
544 Vt 21 ;:_ _L_ ________- KIVIRANTA-KARLJNKI TORNIO 
547 VT 4 Mo-tien rak 	6.0 km 'ysi VAIK1JTUSSELVITYS KEMIN ETELÄRAJA -JOKISUU Mcl -> Mo 9.0 km KEMI 
______________ 1 
1 	 1 	1 
1 	1 	 1 
1 	 1 	1 
1 	1 	 1 
1 	1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 1 	1 
1 	 1 
1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 1 
1 	1 1 	 1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	 1 	1 	1 	1 
1 4 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
4 	 1 	1 1 	1 
1 1 	4 	4 	4 	 1 
4 	 1 4 4 1 1 
1 4 	4 	1 	 1 
1 	 4 1 1 
1 4 	1 	1 	 4 
1 	 1 1 	4 1 
1 1 	1 1 
4 	 1 	1 	 1 
1 1 	4 
1 	 4 	4 	 1 
1 4 1 • 	1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 1 
1 	 4 1 
1 	4 1 	 4 
1 	4 	1 	 4 	4 	 1 
1 1 	4 4 	4 1 
1 	1 	 1 	1 	 1 
1 	1 	1 1 1 1 
1 	4 	1 	 1 	 1 	 * 
1 	1 	1 1 1 
1 	1 	1 	 1 	 1 
1 	1 1 1 4 
1 	1 	 1 	 1 
1 	1 1 
1 	1 	 1 	 1 
1 	1 1 1 
1 	1 	 1 	 1 
1 1 4 1 
4 	1 	1 	4 	4 	 1 
1 1 	4 1 1 $ 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 4 	 1 
1 	1 	1 	1 	 1 1 
1 	1 	4 	4 1 	 1 
1 	1 	1 1 
1 1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	 4 
1 	1 	1 	1 1 
1 1 	4 	 1 
4 	1 	1 	4 1 • 	1 	4 1 • 1 1 	 1 
4 	4 	 1 
1 	1 1 
1 	1 	 1 	 4 
1 4 1 4 
4 	 1 	4 	 1 
4 	4 	1 4 * 
1 	 1 	 1 
1 	1 1 	1 	 4 
1 	1 	 1 4 
1 1 4 	 4 
1 	 4 	1 	 4 1 
1 	1 4 	1 4 __________________________ 
.. . 
Lapin piiri 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1991 -93 





8 2 10 • 62 7 
' 05 62 
410 608 Sc 597 
641 
4 12 593 
641 02 






















TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri LAPPI 	ELaati OTo 	EPäiväys 23.01.1991 	Tr-indeksi 136 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Otjelma- Toimenpiteet oikki- Kiistan- Suun'itte1uaikatulu __________ 
1990 1991 1992 	1993 1994 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- menpide- Nimi 	Määrä 
leikkaus Päällyste 






_______________________ 5 ___________ 6 7 :c : : ::: 10 	11 12 13 





1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
562 Mt 9402 	01-04 STIE-1149/ TFO östien rp 13.7 km IIIN-6.5/6 16555 1 MUOTKAVAARA-ÄKÄSMYLLY 10.9.-85 90-96 1 MUONIO 14111 1 1 1 	 1 1 












, SAATTOPORAN KULTA 
10 HANNUKAINEN-TIURAJÄRVI 1503/30.3.87 90-96 tlk 1 	1 	,.kL, 1 1 
1 1 
MALMIN KULJ.REITTI KANT.PAR NYK.TIEAL KOLARI, MUJNIO 14115 1 1 1 OIKAISUT TLK 
563 Kt 82 TVS östien sp 10.0 km 7 äs 17143 ,ts LAKIJÄNKÄ-PAIKANSELKÄ 1 1 1 ,tlk , 	 1 SALLA 1 
1 
1 	1 	1 
1 	 1 	 1 
1 
1 	 1 1 
566 Vt 4 YS TPO 2 kais->4 kais 2.2 km 91500 :s R ,s 	:, ROVANIEMI - SAARENKYLÄ 90-96 1 1,tlk 	1 	, 1 	1 ROVANIEMI MLK, ROVANIEMI 14099 .a......., ss 	, 1 
567 Mt 9444 O/Tv-247 ästien rp 9.1 km IIIN-8 AB 1 1 ,ts ,L...,tk MISIN AS 15. 10.86 , ROVANIEMI MLK 







$ 	 1 
$ 
$ 	 1 	 1 
$ 	 1 
_I 	 $ 	 $ 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 








T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri LAPPI 	ELaati OTo 	EPiväys 23.01.199! 	Tr-indeksi 136 
Hi1 Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi- leikkaus riusarvio menpide- Nimi 	Mäarä Päällyste 1000 mk 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 Lisätietoja ______ 1 ___________________________ 2 










Kptien rp+lev 	5.6 km 
__________ ______ 
22945 
—r 	—r 	- _________ _________ - - 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
_..) 	L.i.., 	R PAR. JA KANAVOINTI VT:N 4 90-96 Kptiensp 	km 1 ,tiku., 	1 KOHDALLA 14042 Tasoliitt par 	kpl 1 	1 	• ROVANIEMI MLK Kev liik väylä km 1 
573 Mt 968 	06-10 STIE-680 TPO Srtien rp+pääl 	18.8 km IIIN-7 äS 27146 tsrs 	, KOLMOSJOKI-RAJAJOOSEPPI 6.6.86 90-96 1 	IU.k,L.., INARI 14088 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
574 1! Vt 4 	541-542 VIJOTSO-ISO-OJANPALO 
STIE-523/ 1.4.-85 TPO 90-96 Kptien rp 	11.6 km 
IIN-9/7 KP 23375 ri.., 	 R 1 	,tikl 	.,ä.i_, 	: SODANKYLÄ 14095 
1 	 1 	1 	1 	 7 
575 Mt 950 STIE-390 TPO östien sp 	14.4 km IIIN-7 äS 20571 rs 10 ONKAMON TH - NIEMELÄ 6.3.86 90-96 ,tl1 SALLA 14096 1 	1 
1 	7 	7 	7 	1 	 7 1 
577 Mt 956 TPO Sillan uusimin 	1 kpl 13714 'ts 	1 	, TEPASTON SILTA 90-96 ,tlk 	1 KITTILÄ 14412 isoa 	1 	,ssl 
1 	 7 	1 	7 	,VEO 	, 
580 Vt 4 Ps-6265/11.12 TPO ästien rp+lev 	3.9 km oS 9255 
1 	1 	7 	1 	7 	1 	1 
: c.L, 
KARI6ASNIEMEN KYLÄN KOHTA .1987 90-96 1 	1 	;tILL.i, UTSJOKI 14562 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
7 	1 	7 	1 
582 MT 9681 STIE-1561/ Srtien sp+pääl 	20.0 km IIIN-7 äS 19684 ts 	,rs SYYRAKKIHARJU - SARMIJÄR- 27.11.-85 1 	1 	: 	1 :,tlk 	,L 
VI 
1 	7 
1 	1 	7 	 1 
INARI 
__ ____ _ 
1 
7 	7 	 1 
7 	7 1 
1 	7 	 1 
1 7 	1 
1 	1 	7 
1 	1 	7 
1 	1 	1 
1 	1 	7 
1: 	__ 	 __ 
TI ELAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1991 - 1993 


















_________ Suunnitteluaikataulu __________ 







6 7 _ - - r1 9 1 	10 ___ 11 	1 	12 13 
58.3 
10 













-, 	1 	1 1 	1 	1 
1 












1 	1 	1 
t1k,k 
585 Mt. VÄLILLÄ TORVINEN - TPS TEKEILLÄ TPO Ikiden yht rak 12.3 km IIIN-7 äS 17744 ttSl 




14195 ,tlk , 
587 Vt 21 	153-157 STIE-629/ TPO ästien rp 9.9 km IIN-8/7 KP 14362 s, MIJONIO-KANGOSJOKI 23.4.-85 90-96 
, 
MUONIO 14124 1 
589 Vt 4 YS STIE-914/ TPO Kptien sp 7.5 km 2x7.5+2jk 87700 ts: i ,rs SODANKYLÄ KIRKONKYLÄN KOH 23.7.86 90-96 tlk TA 14097 1 
SODANKYLÄ 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 
1 
1 
590 VT 5 	420 YS STIE-9141 TPS Kptien sp 3.8 km 10/7.5 Ab 39844 ts 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 1 
SODANKYLÄN KIRKONKYLÄN KO 23.7.86 90-96 
_________, 
HTA 14024 ,tlk 	, , 
SODANKYLÄ ' 1 	1 1 1 
591 M 9211 	(E4) 
TORNIO - RUOTSIN RAJA 
YS TPO 
90-96 











rs1 	1 	, __________ 1 	R 
TORNIO 14008 ,tlk ,spa. 	• 	, 	 ,ss 
1 
1 
',VEO 1 1 _____ 
1 
1 
592 Vt 4, Vt 21 
KEMI - TORNIO 
YS TPO 
90-96 
Mo-tien rak 18.5 km 480000 1 
1 	1 
jtsL_. - ________ _,rs 	_L, 













1 	1 1 	1 
1 1 
1 	,ts ____________ 
1 
,rs 	,1 UUSI 
ROVANIEMI MLK 14054 1 
: 





MT 952 TPO Srtien rp+pääl 10.0 km III-N/6.5 13714 




rs ,ts 	, UUSI OSMA - UNARI 90-96 1 	 1 1 , ROVANIEMI MLK 
1 ______________ 
14151 














T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1991 - 1993 





fliE Hankkeen nimi sisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu 
1 1 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 




____ _____________ _______________________ 6 _______ ___ 2 _______________ 7 ____ r—r-— 	p 	 ii 1 ___________  ______ __________  r 	12 __________ ___ __ 13 ________________________  __ _ __ _ _______  
594 
_______________________________ 


















10 RANUA-KIRVESLAMPI 13.6.-86 90-96 1 



















1 ts 	,rs ___________ ________ 
11 KIRVESLAMPI-OULUN LÄÄNINR 27.10.-86 90-96 1 1 1 1 1 1 1 ,tlk 	, ________
 
AJA 14154 1 1 1 1 	1 1 1 1 
RANIJA 1 1 1 	 i 1 1 1 i 1 1 1 	1 
595 Vt 4 	533 TPS VALMIS TPO östien rp+lev 6.0 km IIN-9/7 	KP 13926 
1 
1 
' 1 	 1 
1 	 1 
1 









ts 	rs ___________ _______ 
10 PAHTAHARJU-PEURASUVANTO 90-96 1 1 1 1 1 ______ tlk 	,Li, 
SODANKYLÄ 14022 1 1 1 1 1 
597 KAIJKOSEN KYLÄN KOHTA P55 VALMIS TPO östien rp 7.5 km 11N8/7 KP 26155 
1 	1 	1 
,ts 	i rs R 
KITTILÄ 90-96 Sillan uusimin 1 kpl 1 
14140 Kev liik väylä km 1 1 1 
598 Vt 21 YS TPO Kptien sp 5.0 km 14593 ,ts 
NIJOTIORANNAN KOHTA 90-96 1 1 1 1 1 
YLITORNIO 14110 1 
607 Mt 940 Piiri/Ps-1364 TPO ästien sp 9.5 km 1I1N7 	ös 11988 rsl , R 
RUOTTAMA-KITTILÄ KK 30.3.-87 90-96 1 
KITTILÄ 14093 1 





614 Mt9241 	03-05 Piiri/Ps-5505 TPO Srtien rp+pääl 10.7 km 1I1N6 	ös 10578 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 	1 1 ,ts ______________ 1 	,rs _______ 
11 JOKIKYLÄ-ALANIEMI 29.10.-87 90-96 1 1 1 ,t.1.k 
SIMO 14180 1 	1 1 1 1 1 : 	1 1 	1 1 
622 Nt 935 STIE-1098 TPO Srtien sp+pääl 12.0 km IIIN-6.5 öS 15976 
1 1 1 
1' 1 1 1 1 
1 1 1 1 ,ts 1 




______________ 1 1 	1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 	1 1 	1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 	1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 9 	1 1 1 
_______ 
TIELAITOS 
T 1 ENSIJUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri LAPPI 	ELaati OTo 	EPäiväys 30.11.1990 	Tr-indeksi 136 
Hanke-lHankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- 5uunnitteluaikatulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio . menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 1993 	1994 Lisätietoja ________________________ 
2 _______________________ Tyomuoto 3 ____________ yhtes _ ______ ______________________ _____________________ 6 __________  7 _______ 8 	9 	10 _________  __________ 11 	1 	12 __________  13 ___ 











LEHMIKUMPU-KOIVU 90-96 1 	1 TERVOLA 14063 1 1 1 1 	1 
641 Vt 21 	135-137 STIE-1147/ TPO östien rp+lev 17.7 km IIN-8/7 KP 32376 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 ,ts 10 OLOSJOKI-SIEPPIJÄRVI 1O.9.-85 90-96 ' ' KOLARI 14152 1 1 1 	 1 1 
641 Vt 21 STIE-1110 TPO ästien rp+lev 12.7 km IIN-9/7 KP 23900 -s1 , R 12 SIEPPIJARVI-POHJASENVAARA 3.9.86 90-96 ,, KOLARI 14134 , 1 
641 Vt 21 YS TPO ästien sp 4.0 km IIN-9/7 KP 11023 'ts. rs R 20 SIEPPIJÄRVEN KYLÄN KOHTA 90-96 ' KOLARI 14092 1 ' 1 , , ' 1 , 





1 	 1 
1 
1 
:,ts UTSJOKI - VETSIKKO UTSJOKI 9.6.1986 90-96 ' 	' • 1 ' 	1 1 1 1 
__________ tlk 	,L_, _______ 14104 1 • 1 1 	1 1 
665 Vt 5 	417-420 STIE-1408 TPO ästien rp 23.0 km IIN-8/7 KP 35095 













667 Kt 81 	05-07 STIE-387 TPD östien rp 10.6 km IIN-8/7 KP 28185 
1 
1 	 1 
• 
1 	 1 
1 	 1 
• 	,ts 10 OIKARAINEN-LAPINSUVANTO 6.3.86 90-96 ' 1 • , rs{ ROVANIEMI MLK 14019 ' ' ,tlk 




1 • 1 • 
i 	•,spa 1 • 	1 • , 	• 	,ss 
670 Vt 5 	403-407 STIE-1504 TPO östien rp 14.7 km IIN-8/7 KP 26811 ' 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 	1 1 	1 1 
10 TOHMO-LUOKKA-AAVAN TH 14.11.85 90-96 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 KEMIJÄRVI 14060 
1_______ __- 
' • 
• • I_j_ 
1 
1 






' 	' 1 1 
1 	1 1 	1 1 	1 
I j I 
1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 
__________ 
TIELAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1991 - 1993 
Piiri LAPPI 	ELaati Oto 	EPäivays 26.02.1991 	Tr-indeksi 136 
R1 — Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikatu1u numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1990 1991 1992 1993 	1994 Lisätietoja 
_________________________ Työmuoto yhteys 4 _______________________ ___________ _______ __________ ______________________ ______________________ 13 2 3 5 6 7 - - - - 10 	11 	12 









,ts 	,t, 11 LUOKKA-AAVAN TH-AIJTIONIEM 14.11.85 90-96 1 	1 	1 _____ 14087 
------------------------------------------------- 
1 	1 1 KEMIJÄRVI 
670 Yt 5 STIE-1504 TPO Kptien sp 4.6 km II-N8/7 10286 tsl 1 1 	,rs 	1, 12 SÄRKIKAN6AS-TOHMO 14.11.85 90-96 : LI, KEMIJÄRVI 14060 1 1 1 
681 SIJUTARINKORVAN SILTA YS TPO Sillan uusimin 1 kpl 26365 
1 	 1 
ts 
1 1 1 
R 
4 
ROVANIEMI, ROVANIEMI MLK 90-96 Tasoliitt par 1 kpl ,tJ..k,L... 1 1 1 1 1 14411 ss1 	1 :, 1 1 1 
, 	 0 	,, 
1 	 1 	 4 4 
687 UTSJOEN SILTA YS TPO Sillan uusimin 1 kpl 20571 R YHTEISTYÖHANKE UTSJOKI 90-96 1 1 NORJAN KANSSA 14413 ss d 
I ' 
